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El objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre  la autoevaluación 
como estrategia de autorregulación y el mejoramiento de la calidad  de la educación en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi. Es una 
investigación de tipo aplicativa, de diseño no experimental y  de nivel correlacional que en 
su desarrollo abarcó dos fases: Una de análisis de contexto, que permitió establecer las 
condiciones previas existentes  y otra de aplicación. En cada fase se aplicaron los 
instrumentos y procedimientos elaborados y establecidos, en las que participaron 02 
directivos, 03 trabajadores administrativos, 16 docentes y 96 estudiantes. De acuerdo al 
análisis e interpretación de la información lograda, se concluye que en efecto, la 
autoevaluación como estrategia de autorregulación, demuestra efectividad en el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 




































The main goal of this research paper is to evaluate the relationship between self-
evaluation as a self-regulation strategy and quality of education at Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi. This is an applied non-experimental 
research which uses correlation analysis. The analysis involved two phases: (1) 
contextual analysis to determine existing conditions and (2) applied analysis. Each phase 
uses known instruments and procedures and involved 2 directors, 3 managers, 16 
professors and 96 students. Based on our analysis of the data, our conclussion is that 
self-evaluation as a self-regulation strategy shows positive impact on the quality of 
education. 
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Las actuales tendencias en materia de políticas y estrategias educativas, las 
conclusiones de los foros internacionales y los debates y estudios que ellos propiciaron 
tales como los auspiciados por la Organización de los Estados Americanos, así como el 
cúmulo de valiosas experiencias innovadoras desarrolladas en el campo de la educación, 
han inducido a reconceptualizar el enfoque tradicional de la evaluación de las 
instituciones educativas, desde una perspectiva mucho más objetiva, integral y 
esencialmente participativa, reflexiva y dialógica. 
Esta distinta manera de entender la evaluación de las instituciones educativas y dentro de 
ellas, enfatizar específicamente la autoevaluación de la gestión institucional de las 
mismas, está orientada a contribuir al mejoramiento de las prácticas de gestión de los 
sistemas educativos, con impacto en la calidad del servicio educativo, especialmente el 
que brindan las actuales instituciones de educación superior tanto universitarias como no 
universitarias. 
Es importante remarcar que las universidades y los institutos  como instituciones de 
educación superior, tienen asignada una responsabilidad en el desarrollo social, 
económico, tecnológico y cultural de un país y por ello, cada universidad o instituto debe 
ofrecer soluciones variables a la sociedad en la que se encuentra inserta, debe así mismo 
contribuir a desarrollar una actitud crítica en los ciudadanos y a formar el recurso humano 
que se requiere en función de sus necesidades o requerimientos vigentes. 
En función de este nuevo enfoque, el  desarrollo actual de los sistemas de educación 
superior, considera como un componente fundamental el aseguramiento de la calidad 
tanto a nivel institucional como de carreras. Ello implica realizar un conjunto de acciones 
destinadas a evaluar el desempeño de una institución, programa o carrera, a  identificar 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias o debilidades detectadas, a 
organizarse para implementar dichas medidas y a dar cuenta  del grado  en que se 
cumplen los criterios de calidad previamente concordados y a los propósitos definidos por 




Bajo esta perspectiva, es importante y necesario  entender la evaluación  en general, y a 
la autoevaluación en particular, como mecanismos de gestión  de la calidad, ya que en 
efecto, la autoevaluación constituye el primer paso necesario en un proceso de 
aseguramiento  de la calidad, generado a partir de mecanismos de autorregulación. Es el 
momento en que una institución o unidad académica que busca generar mecanismos de 
control y garantía de la calidad de su programa de formación profesional, reúne  
información sustantiva acerca del cumplimiento de sus propósitos declarados y la analiza 
a la luz de un conjunto de criterios previamente definidos y establecidos, con el fin de 
tomar decisiones que orienten su acción futura, la misma que evidentemente estará 
dirigida a cambiar o revertir las debilidades o deficiencias y a consolidar las fortalezas que 
posee. 
En este contexto, se inscribe la presente investigación que ha sido desarrollada en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Antonio Raymondi” de la ciudad del 
Cusco, institución de educación superior no universitaria, encargada de la formación de 
profesionales en el área tecnológica y comprendida en la segunda etapa de la estructura 
actual del sistema educativo de nuestro país, lo cual ha propiciado el desarrollo de una 
experiencia de autoevaluación  de carreras, la misma que debe entenderse como un 
primer paso orientado a consolidar en el futuro, una cultura de la autoevaluación como 
punto de partida para la toma de decisiones, que contribuyan a mejorar la calidad del 
servicio educativo que ofrece actualmente y contribuir de ese modo, ha elevar la calidad 
de formación profesional que brindan los Institutos Superiores, tanto públicos como 
privados. 
El proceso de autoevaluación se inicia y desarrolla en el marco de la presente 
investigación y estuvo orientado ha encarar un proceso de autoevaluativo focalizado en 
una sola unidad académica, es decir la carrera profesional de enfermería técnica y dentro 
de ella, abarcó específicamente una sola dimensión: Proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje, como experiencia piloto. 
El propósito de iniciar la autoevaluación en una única carrera y en una sola dimensión, 
obedeció a las exigencias y previsiones establecidas en el proyecto de la investigación y 
también responde al cuidado y seriedad con la que se encaró el proceso y a la intención 
de lograr un resultado exitoso, que no frustre posteriores decisiones de iniciar procesos 
similares en las otras dimensiones de la carrera evaluada y en las otras dos carreras 




Es importante enfatizar que en el caso del instituto mencionado, esta experiencia de 
autoevaluación de carreras, resultó inédita, ya que es la primera vez que se desarrolló un 
proceso de esta naturaleza y por ello, ha sido altamente significativa, ya que no sólo ha 
permitido, que todos los actores, que tienen estricta relación con  los procesos vinculados 
con la carrera y la dimensión precisadas; es decir, estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos, hayan intervenido activamente en las distintas fases del 
proceso, sino y especialmente, porque los resultados  logrados  a través de la 
información captada, han servido para identificar  fortalezas y debilidades particularmente 
referidas a la carrera y a la dimensión evaluadas; reconocer oportunamente aspectos 
deficitarios que pueden ser mejorados o corregidos y establecer así mismo, los recursos 
y condiciones favorables para aprovecharlos en beneficio de las mismas  y de la propia 
institución. 
Precisamente y en el marco de esta importante y positiva experiencia de autoevaluación, 
se ubica el presente Informe Final, el mismo que por su naturaleza y teniendo en cuenta 
principalmente su finalidad y utilidad, que está orientada específicamente a mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la carrera, resulta un instrumento fundamental y 
absolutamente necesario. 
El contenido del informe, abarca esencialmente cuatro aspectos básicos: La primera 
parte, está referida al aspecto metodológico y en ella se hace una breve descripción del 
procedimiento seguido  para la realización del proceso de autoevaluación, su 
organización; las condiciones positivas y negativas que favorecieron y dificultaron el inicio 
del proceso; las acciones que se efectuaron para asegura las condiciones adecuadas 
para desarrollar el proceso, así como los niveles de participación de los actores y las 
estrategias para facilitar y orientara la discusión y el análisis de la información y la 
identificación de las debilidades y fortalezas de la carrera. 
En la segunda parte,  que representa el aspecto central o medular del informe, se 
detallan los resultados obtenidos especialmente vinculados con las fortalezas y 
debilidades encontradas, a partir de las cuales se efectúa un análisis valorativo y se 
incluyen juicios respecto a las principales causas que las originaron, así como las 
conclusiones referidas  a las oportunidades de mejora y las razones por las que las 




El tercer aspecto del informe, está referido a describir en qué consistirá al Plan de Mejora 
y de la forma en que se realizará el seguimiento y los resultados que se esperan obtener 
de su implementación. 
La cuarta parte comprende la discusión de los resultados a manera de metaevaluación, la 
misma que resulta también fundamental, ya que en ella se hace un breve análisis sobre 
el nivel de claridad y comprensión que hubo para asumir el ejercicio de autoevaluación, 
tanto para el equipo de autoevaluación como para el resto de los miembros integrantes 
de la carrera. Así mismo se hace referencia a las condiciones en las que se ha 
desarrollado el proceso y se han incluido igualmente, los logros y dificultades que se han 
presentado en el proceso de implementación o desarrollo de la autoevaluación y a partir 
de las cuales, se plantean las recomendaciones correspondientes, las mismas que 
servirás para el desarrollo de las futuras acciones de autoevaluación. 
 
Adicionalmente y a manera de anexos, se adjunta la documentación que ha servido de 
sustento de las opiniones y valoraciones efectuadas en el presente informe. 
  
Finalmente y dado que el proceso de autoevaluación realizado constituye, como hemos 
indicado, una primera experiencia institucional y como tal, ha tenido sus dificultades y 
limitaciones, las mismas que también han sido puntualizadas en la sección 
correspondiente de este informe; sin embargo, sus resultados servirán 
incuestionablemente como insumo fundamental, para adoptar las decisiones adecuadas 
o pertinentes que sean necesarias y que estarán orientadas a mejorar el desarrollo futuro 
de nuevos procesos de esta naturaleza y que comprenderán las otras dimensiones de la 




























MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
1.1 Antecedentes del problema 
 
En relación con el problema que motiva la presente investigación, existen antecedentes 
respecto a su tratamiento, los cuales corresponden tanto a universidades como a 
instituciones de educación superior no universitaria, las cuales en este último caso  
fueron impulsadas por su órgano rector; es decir por el Ministerio de Educación. 
 
A partir del año 2002, la Organización de Estados Americanos y el Ministerio de 
Educación, en el marco del Proyecto Multilateral Proceso de Autoevaluación y 
Mejoramiento de la Institución de Educación Básica y Media,  desarrollan acciones 
directamente orientadas a consolidar una cultura de la autoevaluación  como punto de 
partida para la toma de decisiones  que contribuya a mejorar la calidad  del servicio  que 
ofrecen los centros educativos. 
 
Esta puede considerarse como una primera experiencia  de este tipo y cuyos resultados 
se sistematizaron en el documento denominado: “La Autoevaluación como Mecanismo de 
Mejoramiento de la Gestión Escolar: Experiencia Peruana en el Proyecto de 
Autoevaluación y Mejoramiento Institucional” y en el rubro correspondiente al “Balance 
final y perspectivas: Retos y desafíos” indica que “… al finalizar el proyecto hemos 
constatado    que es de suma importancia la presencia de los siguientes requisitos para 
que la autoevaluación funcione: La participación de todos los actores educativos en las 
distintas fases; la transparencia y honestidad en todas las acciones del proceso; el 
compromiso de todos los actores para la búsqueda compartida de mejoramiento 
institucional; un cambio de paradigma de una institución verticalista hacia una práctica 
comunitaria y compartida, bagaje técnico suficiente para la construcción de los 
instrumentos de evaluación y capacidad de análisis y de propuesta para la solución de los 
problemas.”    
 
El mismo documento dentro de sus recomendaciones plantea que “en primer lugar existe 
el riesgo de que la experiencia de autoevaluación se limite a un campo de acción micro 
(escuelas del proyecto) y no cale o repercuta en la dinámica de todo el sistema. Para que 




se plantea tomar en cuenta lo desarrollado para incorporar el tema de la autoevaluación 
dentro de los modelos de gestión escolar que propone el Ministerio de Educación.” 
 
En el caso precitado, el modelo de autoevaluación experimentado se realizó teniendo 
como marco de referencia el enfoque de sistemas y en tal sentido  una unidad 
autoevaluada es entendida como un sistema en el cual se analizan variables de contexto, 
de entrada, de proceso y de resultado, lo cual permite  tener una visión global o integral 
del desempeño de dicha unidad. 
 
El año 2004 la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, órgano 
encargado de normar y supervisar todo lo relacionado con los  Institutos Superiores 
Pedagógicos Públicos y Privados, inició en dichas Instituciones y a nivel nacional, un 
proceso de “Evaluación de la Gestión Institucional”, el mismo que constituyó 
esencialmente un proceso de evaluación interna y verificación externa. De acuerdo al 
propio Ministerio, dicha evaluación tuvo como objetivo primordial que cada institución 
detecte sus fortalezas y debilidades y en base a las últimas, elabore su Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
 
En el año 2005 y teniendo como base la experiencia del año anterior, la Dirección 
Nacional de Formación y Capacitación Docente, realizó un nuevo proceso de “Evaluación 
del Plan de Mejoramiento Institucional PMI- 2005”, que ésta vez  tuvo  como objetivo 
determinar cambios concretos en el corto plazo a partir del diagnóstico levantado en la 
evaluación del año anterior. 
 
De acuerdo al análisis efectuado por el Ministerio de Educación “Los resultados de 
ambas evaluaciones dieron lugar a cambios en las instituciones. A manera de ejemplo 
podemos precisar: está en proceso el paso de un trabajo individual a un trabajo colectivo 
y participativo; de la práctica de relaciones humanas poco satisfactorias, a relaciones 
interpersonales bastante positivas; de un trabajo centrado en objetivos particulares, a un 
trabajo centrado en objetivos institucionales; de promover escasamente la participación 






Es importante indicar respecto al análisis anterior que en efecto, pueden haberse 
producido los resultados anotados, sin embargo existió un factor condicionante impulsado 
por el propio Ministerio, que en gran medida desvirtuó  los procesos de evaluación 
efectuados, ya que determinó que todas aquellas instituciones  de formación docente 
públicas o privadas, que obtuvieran resultados negativos en su autoevaluación, no 
recibirían aprobación de sus metas de ingreso del año próximo inmediato. Es fácil 
entender y deducir, que dichas instituciones  en una altísima proporción, registraron  
resultados  sorprendentemente positivos. 
En el año 2006 y tomando siempre como base  los procesos anteriores, el Ministerio de 
Educación implementa otra acción de autoevaluación denominada “Evaluación de la 
Gestión Institucional y Pedagógica 2006 con incidencia en la gestión del docente en el 
aula en el marco del mejoramiento de la calidad”.  
 
Es importante remarcar que este último proceso enfatizó “La importancia  de interiorizar 
el concepto de “cambio” como parte de la cultura organizacional, abarcando todas las 
actividades dirigidas a ayudar a la organización para que adopte con éxito nuevas 
actitudes, nuevas ideas, nuevas formas de visualizar la organización y desarrollar la 
gestión con actitud proactiva hacia la innovación.” 
 
Es necesario así mismo señalar que en el proceso que el Ministerio de Educación 
implementó en el año 2006, que enfatizó como se ha dicho, la evaluación de la gestión 
institucional desde la perspectiva pedagógica, ha adaptado experimentalmente el 
“Modelo de Gestión de la Calidad Total.” De esta experiencia no existe a la fecha un 
documento público que  permita apreciar sus resultados o conclusiones.  
 
En el caso de las experiencias relacionadas con las universidades, existen varias de ellas 
que han implementado procesos de autoevaluación, dentro de las cuales se encuentran 
la Universidad Católica, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Federico Villarreal, 
la Universidad San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 









1.2 BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1 La evaluación de la calidad educativa: Aspectos conceptuales 
 
En la parte introductoria del presente informe, se ha indicado que las actuales 
tendencias en materia de políticas y estrategias educativas, las conclusiones de 
los foros internacionales y los debates y estudios que ellos propiciaron tales 
como los auspiciados por la Organización de los Estados Americanos, así como 
el cúmulo de valiosas experiencias innovadoras desarrolladas en el campo de la 
educación, han inducido a reconceptualizar el enfoque tradicional de la 
evaluación de las instituciones educativas, desde una perspectiva mucho más 
objetiva, integral y esencialmente participativa, reflexiva y dialógica. 
Esta distinta manera de entender la evaluación de las instituciones educativas y 
dentro de ellas, enfatizar específicamente la autoevaluación de la gestión 
institucional de las mismas, se enmarcan en enfoques teóricos que vinculan de 
manera indesligable la calidad con su evaluación o medición y sus fundamentos 
y principios que los sustentan, se presentan y explican a continuación: 
1.2.2 Relación entre  evaluación y  calidad  
Se ha planteado  que la  calidad  de la educación  debe ser evaluada con la 
finalidad  de  mejorar  sus niveles, a partir  de  los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación. Ello implica que respecto a la intencionalidad y los 
propósitos de la evaluación de las organizaciones educacionales, se ha 
producido actualmente un cambio significativo, que comprende no sólo su 
concepción sino también  sus métodos  y estrategias; lo que a su vez  ha traído 
como consecuencia la ruptura o cuestionamiento serio de los modelos 
tradicionales que enfatizaban fundamentalmente la obtención de resultados a 
partir de procesos esencialmente vinculados con verificaciones externas o las 
tradicionales supervisiones. 
Frente a este tipo de evaluación burocrática y jerárquica de las instituciones 




y dinámico, donde el proceso evaluador sea el principal elemento que incida en 
el desarrollo de la propia organización”. (De Miguel 1994, pág. 21). 
“La diversidad de enfoques  teóricos y metodológicos, que últimamente se han  
utilizado en relación  con las organizaciones, han aportado a la teoría 
organizacional un carácter interdisciplinar y dinámico, y también han supuesto 
una renovación profunda de los criterios explicativos y evaluativos de las 
instituciones educativas”. (De Miguel 1994, pág. 21) 
En este contexto, la evaluación institucional constituye una valiosa alternativa 
metodológica orientada a cambiar y mejorar las instituciones educativas; es decir 
a elevar los niveles  de su calidad.   
Al respecto es necesario remarcar que la relación existente entre la evaluación y 
la calidad es actualmente innegable, ya que “Desde una perspectiva  científico – 
técnica parece incuestionable la importancia y necesidad de la evaluación 
institucional como elemento básico  para asegurar la “salud”  del sistema, puesto 
que una buena organización se caracteriza por poseer estructuras y 
procedimientos para detectar e identificar la existencia de problemas, descubrir 
posibles soluciones, aplicarlas y medir su eficacia. En definitiva, una 
organización sana es aquella que tiene capacidad y, de hecho, se autoevalúa 
permanentemente” (Escudero, 1989). 
Enfatizando lo expuesto, es necesario tener en cuenta la siguiente aseveración: 
“El planteamiento y aún el concepto mismo de la calidad de la educación se 
encuentra estrechamente vinculado con el concepto de evaluación. En esta 
perspectiva no es de extrañar que, en los años recientes, se haya adoptado la 
evaluación como una estrategia privilegiada para mejorar la calidad de la 
educación superior.” (Arredondo Galván, Víctor Martiniano (1995), pág. 9) 
 
Por su parte  el Manual para el Desarrollo de Procesos de Autoevaluación, que 
sistematiza los resultados de este proceso en instituciones de educación 




El desarrollo actual de los sistemas de educación superior considera como un 
componente fundamental el aseguramiento de la calidad a nivel institucional y 
programático. Con este concepto se hace referencia a un conjunto de acciones 
destinadas a evaluar el desempeño de una institución, programa o carrera, a 
identificar las medidas necesarias para corregir  las deficiencias detectadas, a 
organizarse para implementar dichas medidas y a dar cuenta pública del grado 
en que se cumplen los criterios de calidad previamente concordados  y los 
propósitos definidos por la propia institución o programa. 
Igualmente, la Asamblea Nacional de Rectores, en el documento formulado por 
la Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria precisa que “El 
tema  de la calidad  es un asunto de primer orden que compromete directamente 
a los sistemas educativos. Entre ellos a la universidad. Con la llegada  del nuevo 
siglo surgen también nuevas demandas y retos que la universidad debe 
enfrentar con éxito; por lo que ya no  alcanza sólo  hablar de la calidad en la 
universidad, hace falta dar una muestra objetiva de dicha situación. 
1.2.2 La autoevaluación enmarcada dentro del proceso de evaluación de   
la calidad de la educación 
Se ha establecido la necesidad de la evaluación así como el nuevo enfoque con 
el que debe ser concebida e implementada. Sin embargo, es importante 
establecer  que  el proceso de evaluación  debe enfatizar  una acción esencial o 
vital que  configurará positivamente dicho proceso si es que este está orientado 
a mejorar la calidad de la educación y particularmente la calidad de las 
instituciones de educación superior. 
Al respecto, el documento denominado “Experiencia Peruana en el Proyecto de 
Autoevaluación y Mejoramiento Institucional”, auspiciado por la  Organización de 
Estados Americanos y el Ministerio de Educación, que sistematiza las 





“Para abordar el tema de  la autoevaluación es necesario hacer referencia a otro 
tópico de difícil aplicación y desarrollo como puede ser el de la evaluación. 
Nuestro país, y en general, América latina, todavía adolece de una falta de 
“cultura evaluativa” que sustente  y guíe el trabajo de gestión  de los centros 
educativos.“ y agrega además que “Sin embargo, este  trabajo necesita ser 
todavía fortalecido para alcanzar un nivel en donde no sólo se manejen aspectos 
teóricos relacionados con la evaluación, sino sobre todo exista  una mayor 
predisposición, apertura y acercamiento  al tema de manera que se enfoque a la 
evaluación  como un proceso, que si se realiza adecuadamente, va a permitir el 
mejoramiento continuo de la institución educativa.” Y concluye finalmente 
aseverando que “Este nivel actitudinal es justamente el de más difícil cambio y 
creemos que discutiendo sobre el tema  y estableciendo mecanismos de difusión– 
como se propone este material- se está contribuyendo con la tarea de sensibilizar 
a los diferentes  agentes educativos en el manejo del tema  de la evaluación.”  
 
Respecto a la  necesidad de la autoevaluación enmarcada dentro de un proceso 
de evaluación se puede señalar también lo siguiente: “La evaluación institucional 
constituye la herramienta idónea que, al someter a las organizaciones a un 
proceso de autorevisión, posibilita que éstas se autotransformen en la dirección 
que ellas mismas determinen. Cuando esta estrategia se orienta hacia el 
desarrollo  de la propia organización (DO), la evaluación institucional  constituye el 
medio a través del que vamos a incidir  en tal desarrollo. Ello supone enfatizar la 
dimensión formativa, que  debe estar implícita  en todo proceso de evaluación de 
las instituciones, frente a su utilización con fines estrictamente sumativos.  (De 
Miguel Mario (1994), Pág, 22) 
 
Por su parte la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en 
su documento denominado: “Guía de Autoevaluación 2005”, que sistematiza las 
experiencias desarrolladas en este aspecto señala lo siguiente: “La 
autoevaluación es un proceso interno que lleva a cabo la propia unidad evaluada. 
Consiste, básicamente, en una reflexión profunda sobre la realidad de la unidad, 
en la que deben  participar e implicarse responsables, personal y usuarios. Para 




debe reflejar y representar a cada uno de los colectivos a los que da servicio la 
unidad evaluada“  
 
“La autoevaluación consiste en la mirada crítica y reflexiva que realiza el propio 
equipo o la institución a su mismo actuar en el caso particular de la 
autoevaluación institucional, la entendemos como un proceso de auto reflexión 
colectiva que se realiza al interior de la institución con la finalidad de mejorar la 
calidad de su funcionamiento.” (De Miguel 2000) citado en Experiencia Peruana 
en el Proyecto de Autoevaluación y Mejoramiento Institucional Pág. 22.  
 
Igualmente, la Asamblea Nacional de Rectores, en el documento de carácter 
técnico formulado por la Dirección General de Acreditación Universitaria indica 
que “La mejora de la calidad de la educación  superior requiere de una cultura y 
clima institucional adecuados, así como de correctos procesos de 
autoevaluación que conduzcan  al planeamiento y ejecución de proyectos de 
mejora continua, para lo cual es indispensable el compromiso y gestión eficiente 
de sus autoridades”. 
Todas las aseveraciones arriba indicadas, enfatizan con marcado acento que la 
autoevaluación es un proceso  de revisión interna que llevan a cabo los propios 
miembros o integrantes de una institución educativa, para  detectar fortalezas y 
debilidades relacionadas con la calidad de los procesos y resultados obtenidos y 
efectuar procesos de mejora que incidan sobre  la efectividad de la institución.  
 
Consecuentemente, la autoevaluación constituye una característica esencial en 
todo proceso  de evaluación institucional, sin que ello quiera decir que dicho 
proceso represente un fin en sí mismo, ya que es absolutamente necesario y 
pertinente complementar dicho proceso con otros como por ejemplo la 
evaluación externa que puede ser promovida por los gobiernos o responsables 
administrativos de cada institución.  
Por su parte la Asamblea Nacional de Rectores mediante su Comisión Nacional 
de Rectores para la Acreditación, en el documento denominado “Modelo de 




año 2005 señala que: “La autoevaluación es el proceso de estudio de una 
institución o de una de sus partes- facultad, escuela profesional, unidad de 
servicio o programa- el cual es organizado y conducido por sus propios 
integrantes, a la luz de los fines de la institución y con un conjunto aceptado de 
indicadores de desempeño como referencia.” 
1.2.3 La articulación entre  la autoevaluación y la autorregulación  
orientada al mejoramiento de la calidad de la educación superior 
En los numerales anteriores  se ha  tratado  todo lo referente a la relación 
existente entre evaluación y calidad de la educación como aspectos 
consustanciales; luego la autoevaluación enmarcada dentro de los procesos de 
evaluación y en esta sección se fundamentará de manera específica, la 
articulación imprescindible que debe existir entre la autoevaluación y la 
autorregulación como mecanismos o estrategias orientadas al mejoramiento de 
la calidad de la educación superior. 
Es preciso remarcar y con mucho acento, que el enfoque de esta investigación  
está orientado a resaltar la evaluación de la calidad de la educación, pero con 
preeminencia o con énfasis en la autoevaluación y ello  en razón a que la 
misma, es decir la autoevaluación, debe constituirse en una estrategia o 
mecanismo que impulse la autorregulación y a partir de sus resultados, las 
propias instituciones generen mecanismos y acciones concretas de 
mejoramiento de su calidad. 
En suma, se pretende que la finalidad esencial de esta corriente evaluadora, es 
que sean las propias instituciones educativas las que inicien, orienten y asuman  
procesos de autorregulación como ejercicio responsable de su autonomía y que 
los orienten al mejoramiento continuo de sus niveles de calidad, propiciando en 
este proceso la participación activa de la comunidad educativa y lograr 
progresivamente interiorizar institucionalmente una “cultura de calidad” que se 




Es preciso sin embargo efectuar previamente, un breve esbozo de lo que 
actualmente caracteriza a la educación superior en general y a la educación 
superior  universitaria en particular, en lo referente a la perspectiva con la cual se 
enfoca y se  entiende la evaluación o medición de la calidad y por lo tanto en base 
a ello, se le asigna sus niveles de calidad y al respecto, es importante señalar lo 
siguiente: 
 
Las políticas para la orientación y el control de la educación superior en los 
últimos años en América Latina (Brunner, 1994) dejaron, como una de las 
consecuencias más funestas para el desarrollo de las instituciones de educación 
superior en estos países, una cultura institucional fincada en una concepción 
según la cual, las aprobaciones y sanciones formales del Estado acerca del 
cumplimiento de requisitos para desarrollar proyectos académicos, y el seguir 
cuidadosamente los preceptos legales, que pretendían organizar las actividades 
de varios ámbitos de la vida universitaria, son indicadores objetivos y respetables 
de actividades propias de las universidades de calidad.  
 
Coherente con esa cultura, es el razonamiento que expresa que la existencia de 
instituciones y programas de deficiente calidad, es responsabilidad del Estado y 
aún más, la cadena continúa su desarrollo armónico, si se concibe que la 
acreditación es un mecanismo estatal que permite controlar la calidad de las 
Instituciones de educación superior desde el exterior. Esta perspectiva 
corresponde a uno de los modelos extremos de control de la calidad y en la que 
evidentemente la autoevaluación asociada a la autorregulación no tiene lugar. 
 
Es importante también remarcar el rol de la evaluación de la calidad vía la 
autoevaluación en la perspectiva de la autorregulación, en la gestión de las 
instituciones de educación superior y en relación a ello, se debe indicar que uno 
de los aspectos más relevantes con relación al aseguramiento de la calidad de 
estas instituciones, es la gestión y el desarrollo organizacional. Conforme a Gairin, 
podemos distinguir estadios de avance de las instituciones, ligados directamente 






Conforme al  autor al que se ha hecho referencia, se pueden diferenciar, al menos 
tres estadios, en lo que se entiende como gestión de calidad: Un primer estadio, 
en el que la gestión, más bien tiene un rol secundario y subsidiario; un segundo 
estadio, en que ya empieza a tener un rol más activo y en el que se definen 
proyectos institucionales y metas a lograr y un tercer estadio, en que estos 
procesos se internalizan, y se hacen parte del quehacer habitual de la institución, 
generando un mejoramiento continuo y que se ha denominado “como la 
organización que aprende”. Para llegar a dicho nivel o estadio superior, se hace 
imprescindible la autoevaluación pero ligada a la autorregulación. 
 
En este contexto y en el marco de tal perspectiva, la vía de la autoevaluación 
asociada directamente con la autorregulación y orientada y asumida por la propia 
institución bajo el supuesto de articular el proceso y los resultados de la 
evaluación a la planeación y redefinición de acciones futuras que deberán ser 
implementadas por la institución, atribuye a éstas el compromiso de responder por 
su quehacer en los ámbitos propios en relación con el hombre, con el 
conocimiento y con la sociedad.  
 
Se debe agregar asimismo, que un proceso de autoevaluación-autorregulación, 
nos permite conocer las fortalezas, problemas y limitaciones que tiene la 
institución, los desafíos “internos” y “externos” para posteriormente 
“autorregularnos” o sea, planificar la gestión, basándonos en procedimientos bien 
definidos y fundamentados, no solo desde el punto de vista de la administración, 
sino en cuanto a la implementación de los planes de estudio, programación de los 
cursos y determinación de estrategias de aprendizaje y enseñanza versátiles y 
diversas, con el objetivo de lograr una formación teórico metodológica, que 




1.2.3.1.- La autoevaluaclón en la perspectiva de la autorregulaclón 
 
En esta sección que corresponde específicamente a la fundamentación teórica de 




premisa de que la autoevaluación debe ser considerada como un aspecto 
consustancial y  indesligable de la autorregulación y diseñada en esa perspectiva, 
contribuirá eficazmente con el mejoramiento de la calidad educativa. Esta premisa 
que resulta siendo fundamental y decisiva, se sustenta en lo siguiente: 
 
Una institución en búsqueda de la autorregulación, en la vía de asumir desde su 
interior la responsabilidad de proceder autónomamente en pro de la excelencia, 
deberá explorar su potencial de compromiso en relación con varios principios o 
directrices.  
 
De acuerdo con este criterio, la concepción de autorregulación y de 
autoevaluación institucional, tendrá que considerar, analizar y construir un 
conjunto de principios, fundamentos y orientaciones de la acción. Al respecto, es 
importante señalar  que “La Universidad que se autorregula (Kells, 1994) logra un 
nivel de auto-conocimiento, que incrementa en cada ciclo de autoevaluación, y 
una fortaleza que acumula a través del control interno, de la regulación, del 
cambio y de la validación y asistencia de pares académicos y de otras 
instituciones, lo cual le permite afirmarse permanentemente y responder a los 
retos y cuestionamientos a los que se ve enfrentada”. 
 
Se debe agregar también que el desarrollo de procesos de autorregulación 
eficaces, supone que: 
 
- Compromete a los miembros de la comunidad universitaria y está enraizados en 
la institución. 
- Está apoyado por sistemas de información adecuados para los procesos 
previstos. 
- Compromete a las directivas y miembros de la institución, desde una perspectiva 
política, financiera y fundamentalmente académica. 
- Integra necesariamente procesos de autoevaluación, de planificación y de 
  presupuestación. 
 
Para que la adopción de una estrategia de autorregulación culmine en programas 





- Quienes tengan que poner en práctica estos programas, cuenten con  
posibilidades amplias de participación en las actividades de autoevaluación. 
 
- Las opiniones de los usuarios se recojan cuidadosamente. 
 
- La institución diseñe e incluya mecanismos para incorporar constructivamente 
los cambios recomendados. 
 
- La autoevaluación se realice como un proceso de estudio cuidadoso y 
sistemático, con una conceptualización y procesos compartidos en su 
construcción y ejecución y con una perspectiva académica clara en su 
fundamentación y desarrollo. 
 
- Que se cuente con los recursos financieros suficientes para poder asumir los 
costos de: el equipo responsable de su liderazgo y ejecución, la puesta en marcha 
del proyecto y el desarrollo de los programas conducentes al mejoramiento 
institucional. 
 
Antes de asumir el compromiso con la autorregulación y de vincular a la 
comunidad con la autoevaluación, la institución debería proyectar, a partir de sus 
posibilidades financieras y operativas, el alcance y dimensión del proceso de 
auto-evaluación que se asume. Si no hay viabilidad de emprender las acciones 
del programa de mejoramiento por dificultades económicas o de otra índole, es 
probablemente más sano restringir el ámbito de evaluación a ciertas unidades o 
programas para poder desarrollar a cabalidad el proceso. 
 
Frustración y desesperanza pueden gestarse en un proceso de autoevaluación, 
realizado con esfuerzo y compromiso por los participantes, si su etapa 
complementaria de reordenamiento no se realiza y queda en términos 
propositivos como sugerencias que terminan en los archivos de la institución. 
 






- Antes de iniciar la actividad de autoevaluación como tal, la institución debe 
    comprometerse con un programa para construir en forma sólida, reflexiva y 
    participativa una cultura de la autoevaluación. 
 
- Debe haber una organización institucional adecuada para la coordinación,  
desarrollo y sistematización del proceso de autoevaluación. 
 
- El sistema debe estar adecuadamente protegido frente a presiones de orden 
político o intereses personales. 
 
- Se debe destinar el tiempo suficiente para asimilar desarrollos, construir el 
sistema, adoptar el modelo y aplicarlo. 
 
Se debe enfatizar que la autoevaluación se define como aquella forma específica 
de evaluación en que participan los sujetos directamente involucrados en el objeto 
de la evaluación. La participación debe incluir desde el diseño del objeto y del 
proceso, hasta la elaboración del reporte final (Pérez Rocha 1997). 
 
La autoevaluación de programas académicos en educación superior es el paso 
fundamental que permite dar coherencia a las diversas demandas e iniciativas de 
evaluación, incluyendo los nuevos mecanismos de financiamiento y apoyo a al 
educación superior. 
 
El proceso de autoevaluación es la base del mejoramiento de la calidad de un 
programa académico, y por lo tanto, es el fundamento de la toma de decisiones, 
de los proyectos de fortalecimiento. 
 
Solamente a partir de una autoevaluación institucional que se constituya en la 
base de un programa de desarrollo conducente a consolidar las fortalezas, 
corregir las debilidades y proyectar acciones y procesos coherentes con la 
realización del Proyecto Institucional, se podrá desplazar a la institución a 




cultura de la evaluación y de la transformación permanente que involucre a todos 
los miembros de la comunidad educativa;.  
 
Finalmente, es importante resaltar que la principal razón por la que la 
autoevaluación cobra importancia para una institución educativa, radica en que 
constituye una herramienta para la autorregulación y el aseguramiento de la 
calidad de la formación profesional y dentro de esta perspectiva, el principal 
producto de la autoevaluación no es la identificación de fortalezas y debilidades 
de la carrera, sino el planteamiento y puesta en práctica de propuestas concretas 
de mejora adecuada y viable para la institución.  
 
Para reforzar la fundamentación del enfoque asumido en el que enfatiza la 
autoevaluación en la perspectiva de la autorregulación, recurriré a diversos 
autores y a  instituciones no sólo del Perú sino de diversas regiones del mundo, 
que han  realizado ya  experiencias concretas en este rubro  y a partir de ellas, 
recomiendan la adopción de este mecanismo, debido a sus   resultados y porque 
consideran además  que es  una estrategia apropiada y que puede  ser 
desarrollada en distintos contextos: 
 
 “...entendemos por autoevaluación de centros una estrategia de autorreflexión 
interna que los miembros de una institución  educativa llevan a cabo, con el fin 
de mejorar el desarrollo de su organización y lograr una mayor calidad. Se 
podría caracterizar esta estrategia como un proceso de evaluación interna que 
realizan de manera autónoma los miembros de una institución (agente), con el 
fin de incidir  en la mejora de la calidad (objetivo), a través de una auto revisión o 
auto estudio (método) que posibilite el desarrollo organizativo de la propia 
institución (finalidad formativa). De Miguel, Mario (1994), Pág, 22 
Por su parte la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que sistematiza   
los procesos  de autoevaluación desarrollado en instituciones de educación 
superior de Chile, en el documento denominado Manual para el Desarrollo  de 




“En efecto, la autoevaluación es el primer paso necesario en un proceso de 
aseguramiento de la calidad. Es el momento en que una unidad académica  que 
busca generar mecanismos de control  y garantía de la calidad de su programa 
de formación, reúne información sustantiva acerca del cumplimiento de sus 
propósitos declarados y la analiza a la luz de un conjunto de criterios 
previamente definidos con el fin de tomar decisiones que orienten su acción 
futura.”   
La misma entidad que tiene una respetable experiencia en procesos de esta 
naturaleza señala que “La autoevaluación es un proceso de evaluación mediante 
el cual una unidad, programa o institución, reúne y analiza información 
sustantiva sobre la base de sus propósitos declarados y a la luz de un conjunto 
de estándares previamente definidos  y aceptados. 
La autoevaluación es siempre una forma interna de evaluación, orientada 
esencialmente al mejoramiento de la calidad. En este sentido, debe estar 
destinada a fortalecer la capacidad de gestión de la unidad y conducir a una 
planificación sistemática de acciones de mejoramiento y a un seguimiento de las 
mismas.” 
Por su parte la Pontificia Universidad Católica, a través del Instituto para la 
Calidad que es un órgano de dicha universidad que se encarga de promover 
procesos de mejoramiento de la calidad educativa, respecto a la autoevaluación 
señala lo siguiente “La autoevaluación, enmarcada en una carrera o especialidad, 
se entiende como el proceso mediante el cual un conjunto de personas, de 
preferencia constituido por representantes de los distintos actores educativos 
reflexiona a partir de datos confiables sobre aspectos relacionados con los 
procesos puestos en marcha por la propia carrera y los resultados que va 
obteniendo.  
 
La Asamblea Nacional de Rectores en el documento técnico: Modelo de 
Autoevaluación con Fines de Mejora de las Carreras Universitarias (Pag. 13) 
señala que: “La autoevaluación da oportunidad a que se reflexione acerca  de la 




establecer  los cambios necesarios a realizar como parte de un mejoramiento 
continuo”. 
 
El logro de la autoevaluación y la acreditación universitaria es el resultado de la 
construcción en la universidad de una cultura de autorregulación. Se entiende por 
autoevaluación al proceso de análisis y de reflexión continua, sistemática y 
organizada  que permite señalar cuales son los estándares de calidad al que 
puede y debe aspirar la universidad en un momento dado...” (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas: Lineamientos de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional. 2002, pag.55)  
 
“Otro concepto primordial que puede ser de utilidad concierne a un ideal que 
algunas instituciones están pugnando por alcanzar, un conjunto de aspiraciones y 
características operativas incorporando en la noción de una institución 
autorregulada, en contra posición  a una regulada por el gobierno o de alguna otra 
forma”. (Kells, Herbert, 1997, pag.2)  
 
La reflexión que la autoevaluación propicia se entiende como la elaboración de un 
juicio valorativo, es decir, la formulación de interpretaciones que poseen una 
carga de valor o mérito de la institución a la luz de determinados criterios e 
indicadores, los que vendrían a ser los puntos de referencia a partir de los cuales 
la institución se evalúa. 
 
Vemos, entonces, que el objetivo de un proceso de autoevaluación consiste en 
conocer cómo se encuentra y cómo funciona la carrera o institución para luego 
encontrar nuevas formas de trabajo que permitan mejorar cualitativamente. No se 
trata de sancionar o castigar, sino de plantear mejoras.  
 
En este contexto y considerando  el enfoque  con el que se visualiza la 
autoevaluación en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación, es 
necesario que dicho proceso asuma  determinadas características  a fin de que 
pueda constituirse realmente en un mecanismo o estrategia orientada  a generar  





Dentro de las características que se consideran como indispensables  se señala 
las siguientes: 
 
a) Debe constituir  un ejercicio reflexivo y auto crítico efectuado por los 
propios  integrantes de la comunidad educativa. 
b) Debe ser eminentemente participativo  y por lo tanto  debe involucrar en el 
proceso a los diversos estamentos de la comunidad educativa 
c) Debe ser propositivo, ya que  el objetivo o función de este proceso es una 
propuesta de acciones concretas orientadas al mejoramiento real de la 
calidad. 
d) Debe tener carácter periódico; es decir el proceso debe efectuarse cada 
cierto tiempo y la temporalidad de los procesos debe ser definida por la 
propia institución.  
 
Es importante así mismo remarcar la importancia y utilidad de la autoevaluación 
planteado en términos de autorregulación, la misma que puede resumirse en lo 
siguiente: 
 
a. Propicia una toma de conciencia de la realidad de la institución, tanto de los 
problemas por los que atraviesa y cuales son sus posibles causas, como 
también de los  aciertos y logros que se van obteniendo. 
b. Facilita la gestión y la planificación de la formación al clarificar el escenario 
en donde se ubica la institución y plantearse las acciones que permitan 
mejorar la misma. 
c. Crea o fortalece una cultura de evaluación; es decir, un ambiente en donde 
la evaluación se asuma como parte del funcionamiento de la institución y 
en donde se le valora como propulsora de mejoras. Enfocada la evaluación 
de este modo, se propicia que las personas asuman una actitud más 
proactiva en la institución, por ende, posean una mayor apertura para el 
cambio. 
d. Se optimice y potencie el trabajo en equipo, la comunicación entre los 
miembros de la institución y las habilidades de los actores, pues la 
autoevaluación requiere de una dinámica de trabajo participativo y 




verse mejorada al incorporarse las prácticas de dialogo y trabajo en equipo 
que requiere el proceso.  
 
Es importante resaltar que la principal razón por la que la autoevaluación cobra 
importancia para una institución educativa, radica en que constituye una 
herramienta para la autorregulación y el aseguramiento de la calidad de la 
formación profesional y dentro de esta perspectiva, el principal producto de la 
autoevaluación no es la identificación de fortalezas y debilidades de la carrera, 
sino el planteamiento y puesta en práctica de propuestas de mejora adecuada y 

















Gráfico N° 1* 
 
Articulación del proceso de autoevaluación y 
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*Adaptado en base al gráfico considerado en el documento. “Diseño de procesos 
de autoevaluación: Dimensiones, instrumentos y estrategias de entrada”, pág. 4. 
Instituto para la Calidad. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Finalmente  considero necesario  transcribir  por su importancia, la siguiente 
expresión consignada en el documento Evaluación de la Educación Superior en 
América Latina: Tres Órdenes de Magnitud suscrita por Lewis A. Tyler y Andrés 
Bernasconi del Harvard Institute for International Development, que al referirse a 
los elementos de carácter internacional que posibilitan  la creación y 





“Ya se ha dicho que la probabilidad de que la evaluación estimule el 
mejoramiento de la calidad depende del grado de involucramiento de las 
instituciones en el proceso. La estrategia de evaluación que mejor contribuye al 
mejoramiento institucional es la autoevaluación o autoestudio por parte de la 
institución, seguida por una visita al campus de un equipo de académicos o 
expertos externos a la institución que validen o corroboren los contenidos de la 
autoevaluación. La autoevaluación o autoestudio tiene por objeto investigar si la 
universidad efectivamente hace lo que su misión dice que va a hacer, y definir 
estrategias y acciones de mejoramiento de las debilidades que la autoevaluación 
identifique. El autoestudio permite a los miembros de la comunidad universitaria 
alcanzar consenso en el diagnóstico de los problemas de la institución y, más 
importante aún, concordar en las soluciones a esos problemas. 
 
1.3 Definición de términos básicos 
 
Evaluación 
Actividad sistemática de recolección, procesamiento y análisis de información y su 
contrastación con propósitos y criterios de evaluación previamente definidos para 




Constituye un proceso  complejo que supone una acción reflexiva y valorativa 
sobre  una serie de aspectos organizativos, curriculares, contextuales, etc, que 
interactúan  para lograr la calidad. A partir de sus resultados, define estrategias y 
acciones de mejoramiento. Considera como referente   la misión y los objetivos 
declarados tanto de la institución  como de la carrera evaluada. Toma en 
consideración  un conjunto de criterios que han sido previamente establecidos 
como referentes  para la valoración de la carrera o institución. Los resultados de 
la autoevaluación se organizan en un informe  de autoevaluación en el que se 







Proceso mediante el cual, la propia institución educativa, mediante una acción 
reflexiva, crítica y participativa, decide introducir cambios y mejoras, tomando 
como base las fortalezas y debilidades encontradas en la autoevaluación. 
 
Evaluación externa 
Es un proceso de análisis y valoración sobre  una institución o carrera realizada  
por académicos y profesionales externos a la institución, con reconocida 




Se considera como un proceso evaluativo mediante el cual se da fe pública de la 
calidad  del servicio que brindan las Instituciones Educativas. Es realizada por un 
organismo externo e independiente a la institución, especializado en evaluación, 
con la finalidad  de garantizar la imparcialidad del juicio que se imparte. La 
acreditación puede desarrollarse  como un mecanismo de control de calidad 




Es aquel elemento, referente o hecho  traducido en información cuantitativa y 
cualitativa  que ofrece una base simple y fiable  para evaluar el desempeño, los 
logros o cambios de una unidad de análisis determinada. En tal sentido, indica  y 
nos permite inferir  si nuestra unidad de análisis, cumple o no  con las 
características esperadas 
 
Plan de Mejora 
 
Constituye un instrumento fundamental que contiene la propuesta de acciones 
estratégicas definidas en función de objetivos y metas claramente definidas a 
partir de los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación y que tienen 
como función revertir las debilidades y potencias las fortalezas para el 





Plan de seguimiento y evaluación 
 
Es una herramienta de gestión de la implementación de un proyecto de mejora, 
cuyo objetivo es informar acerca del nivel de avance en la implementación del 
mismo y de sus logros para ayudar a la toma de decisiones respecto al curso del 
cambio de mejora. 
 
CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
2.1 Determinación del problema 
 
El problema que abordó el presente estudio, tiene como referente la evaluación 
de la calidad de la educación superior en nuestro país  y como parte de ella, 
enfatiza de manera particular la autoevaluación como mecanismo o estrategia de 
autorregulación orientada al mejoramiento de la calidad.  
 
Este problema se ubica en el contexto de la problemática educativa general de 
nuestro país y dentro de ella, se sitúa en el ámbito de la educación superior, la 
misma que actualmente  presenta una serie de limitaciones y carencias, que 
hacen que en primera instancia, se la considere como un sistema que no 
satisface aún las necesidades y requerimientos inherentes a su propio desarrollo 
interno, así como las de la sociedad en la cual se encuentra inserta. 
 
La situación de la educación superior en nuestro país y específicamente la 
referida a los niveles de calidad que actualmente registra y la de  su articulación 
con los procesos de evaluación de la misma, puede configurarse en la siguiente 
caracterización panorámica:   
 
La educación superior en nuestro país, conformada por el conjunto de  las 
instituciones de educación superior no universitaria, tanto públicas como privadas,  
viene siendo objeto de un proceso de redefinición y modernización, el mismo que 




Ministerio de Educación, dentro del ámbito del marco jurídico específico que 
corresponde a cada uno de ellos, Ley Universitaria Nº 23733 y Ley General de 
Educación Nº 28044 respectivamente; es decir, el sistema de la universidad 
peruana y el sistema educativo comprendido dentro de la jurisdicción del 
Ministerio de Educación. 
 
Es evidente que existieron factores y condiciones que impulsaron ambos 
procesos, los cuales, si bien presentan características particulares dada la 
naturaleza de las instituciones que  conforman ambos sistemas, tienen un factor 
común denominado calidad, el mismo que tiene un carácter multidimensional  y 
puede ser entendido desde distintos enfoques. 
 
En lo que respecta al ámbito específico de la educación superior no universitaria,  
que está conformada por los Institutos Superiores Pedagógicos, los Institutos 
Superiores Tecnológicos y las Escuelas Superiores de Formación Artística, tanto 
públicas como privadas, las mismas que se encuentran a cargo del Ministerio de 
Educación, presentan también situaciones y problemas  deficitarios directamente 
relacionados, no sólo con la educación superior no universitaria, sino también con 
el conjunto de los otros niveles y modalidades que integran el sistema educativo 
peruano. 
 
En este caso, los resultados altamente negativos y alarmantes evacuados por 
organismos internacionales encargados de medir la calidad de la educación y por 
los propios mecanismos internos del órgano rector de dicho sistema, así como la 
expansión y crecimiento acelerados de las instituciones de educación superior no 
universitarias, especialmente los que corresponden a la formación profesional 
docente, han impulsado la urgencia de adoptar medidas orientadas a paliar o 
revertir tales situaciones evidentemente negativas. 
 
Los cuadros  que se incluyen  a continuación reflejan la situación descrita 
relacionada con el crecimiento vertiginoso de las instituciones de educación 








CUADRO Nº 01 
Evolución del crecimiento cuantitativo de las 
Instituciones Privadas de Educación Superior no Universitaria del Perú 
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CUADRO Nº 02 
 
Evolución del crecimiento cuantitativo de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior no Universitaria del Perú 
Periodo 1993 – 2006 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación - Estadística año 2006 
 
  
En lo referente a los niveles de calidad de la educación en general en nuestro 
país, el propio Ministerio de Educación, en el documento denominado “Resultados 
de la Evaluación Nacional 2004”,  establece que  los resultados de la evaluación 
nacional 2004 muestran problemas importantes de calidad  y de equidad en 
los logros de los estudiantes  y que  dicho problema afecta a estudiantes de 
todos los estratos estudiados; es decir instituciones educativas urbanas y rurales, 
estatales y no estatales, varones y mujeres. 
 
Igualmente, el referido documento  cuando se refiere al aspecto de equidad, 
señala que en términos de equidad, las estadísticas dan cuenta que los 
estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos más desfavorecidos  
presentan resultados  más bajos en los  aprendizajes evaluados. Al interior 
del sector estatal los estudiantes de las instituciones  educativas ubicadas 
en entornos  rurales obtienen  resultados más bajos  respecto de aquellos 
que estudian en  instituciones ubicadas en  zonas urbanas. 
 
 
Tipos de instituciones 




































































































Dada la magnitud de la problemática detectada a nivel nacional, el Ministerio se 
ve incluso precisado a declarar en situación de emergencia la educación en 
nuestro país y en función de ello, implementa una serie de acciones y políticas, 
directamente vinculadas con los compromisos adoptados en el “Acuerdo 
Nacional” y de manera especial el compromiso adquirido para mejorar la calidad 
de la educación superior pública y privada, fomentar la equidad en el acceso de 
oportunidades y fomentar una cultura  de evaluación y vigilancia social. 
 
2.2. Formulación del problema 
 
2.2.1. Problema General 
¿En qué medida la autoevaluación como estrategia de autorregulación se 
relaciona con el mejoramiento de la calidad  educativa del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi ?  
 
2.2.1. Problemas Específicos 
1. ¿Qué relación existe entre  el proceso de autoevaluación y la generación de 
acciones de autorregulación orientadas al mejoramiento de la calidad educativa 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi?  
 
2. ¿Qué factores condicionan o favorecen el proceso de autoevaluación para que 
tenga resultados efectivos en el mejoramiento de la calidad educativa del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi?  
 
3. ¿Cuáles son los beneficios reales y los posibles riesgos que genera el proceso 
de autoevaluación enmarcado en el  contexto de mejoramiento de la calidad 
educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 
Raymondi?  
 





Precisamente, el presente estudio, pretende dar respuesta a estas preguntas, las  
mismas que en su desarrollo han generado una investigación, que por las razones 
expuestas, resulta importante y significativa, pues puntualiza un aspecto 
actualmente relevante dentro del contexto de la problemática de la calidad 
educativa en nuestro país y en función de la cual, últimamente se han emitido 
normas legales vinculadas con la acreditación de la calidad de las instituciones no 
sólo de educación superior, sino también de la educación básica. 
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3. 1 Objetivos de la investigación 
3.1.1 Objetivo general  
Determinar en qué medida,  la autoevaluación como estrategia de autorregulación 
se relaciona con el mejoramiento de la calidad educativa del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi.  
3.1.2 Objetivos específicos  
1. Determinar la relación existente entre el proceso de autoevaluación y la 
generación de acciones de autorregulación orientadas al mejoramiento de la 
calidad  educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Antonio Raymondi.  
 
2. Identificar los factores que condicionan o favorecen  el proceso de 
autoevaluación para que tenga resultados efectivos en el mejoramiento de la 
calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 
Raymondi. 
 
3. Determinar los beneficios reales y los posibles riesgos que genera el proceso 




educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 
Raymondi. 
 
3.2   Hipótesis 
  
3.2.1  Hipótesis general 
 
La autoevaluación como estrategia de  autorregulación se relaciona directa y 
significativamente con el mejoramiento de la calidad educativa  del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi. 
 
3.2.2. Hipótesis específicas: 
 
1. La autoevaluación debe ser considerada como un aspecto consustancial y  
indesligable de la autorregulación y diseñada en esa perspectiva, contribuirá 
eficazmente con el mejoramiento de la calidad educativa del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi. 
 
 
2. Los factores que condicionan o favorecen  el proceso de autoevaluación están 
directamente vinculados con el análisis del contexto institucional, el desarrollo 
adecuado de la estrategia de entrada  y la claridad y comprensión para asumir  el 
proceso de desarrollo del ejercicio de autoevaluación. 
 
 
3. Los beneficios reales que genera el proceso de autoevaluación enmarcado en 
el  contexto de mejoramiento de la calidad educativa, están ligados a la toma de 
conciencia de la realidad de la institución, la viabilidad de la gestión y la 
planificación de la formación profesional y creación y fortalecimiento de una 
cultura de evaluación y los riesgos se generan esencialmente por los estilos de 







En función estricta  a la naturaleza del problema y especialmente teniendo en 
cuenta el contenido de la hipótesis principal planteada y considerando que las 
variables expresan las cualidades que identifican los hechos del problema, así 
como las propiedades que los relacionan con otros eventos, para esta 
investigación se han establecido las siguientes variables: 
 
a) Variable 1: La autoevaluación como estrategia de  autorregulación 
b) Variable 2: El mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
 
 
Dado que las variables principales que en el caso de esta investigación se han 
manejado, resultan con un cierto nivel de complejidad conceptual, se han 
identificado las dimensiones específicas que están comprendidas en su 
significado, las mismas que se descomponen en el detalle de la 
operacionalizacion. 
 
3.3.1 Operacionalización de las variables 
 




 Constituye  un ejercicio reflexivo y auto crítico efectuado por los propios  
integrantes de la comunidad educativa. 
 Es  eminentemente participativo  y por lo tanto  debe involucrar en el proceso a 
los diversos estamentos de la comunidad educativa 
 Es propositivo, ya que  el objetivo o función de este proceso es una propuesta 
de acciones concretas  orientadas al mejoramiento real de la calidad. 
 Tiene carácter periódico; es decir  el proceso  debe efectuarse  cada cierto 





 Propicia una toma de conciencia de la realidad de la institución, tanto de los 
problemas por los que atraviesa y cuales son sus posibles causas, como 
también de los  aciertos y logros que se van obteniendo. 
 Facilita la gestión y la planificación de la formación  a clarificar el escenario en 
donde se ubica  la institución y plantearse  las acciones que permitan mejorar 
la misma. 
 Crea o fortalece una cultura de evaluación; es decir, un ambiente en donde la 
evaluación  se asuma como parte del funcionamiento de la institución y en 
donde se le valora como propulsora de mejoras.  
 Optimiza y potencia el trabajo en equipo, la comunicación  entre los miembros 
de la institución y las habilidades de los actores.  
 
Variable 2: El mejoramiento de la calidad educativa del instituto de 
educación superior tecnológico privado Antonio Raymondi  
 
Dimensión de análisis: Proceso de enseñanza aprendizaje 
 
Área de análisis: Metodología docente 
 
Indicadores:         
 
Coherencia entre el perfil del egresado y los métodos de enseñanza utilizados 
Participación de los docentes en capacitaciones sobre metodología de enseñanza 
 
Uso pedagógico por parte de los docentes de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
Uso de estrategias metodológicas para estudiantes con necesidades especiales 
de aprendizaje (alto y bajo rendimiento). 
Existencia de espacios de intercambio docente sobre nuevas prácticas 
pedagógicas 
 







Existencia de mecanismos que permiten dar apoyo y tutoría al estudiante 
 
Satisfacción de los estudiantes con el sistema de tutoría 
 
Existencia de un programa de seguimiento a la trayectoria académica de los 
estudiantes para asegurar el logro del perfil del egresado 
 
Eficiencia del servicio de apoyo para el tránsito de los estudiantes al mercado de 
trabajo 
 




Los docentes comparten criterios comunes para evaluar los aprendizajes 
 
Los docentes comunican oportunamente los criterios de evaluación a los 
estudiantes 
 
Existe coherencia entre las capacidades que busca desarrollar la carrera y el tipo 
de evaluación propuesto 
 
Implementación de una evaluación periódica de los aprendizajes 
 
Los estudiantes reciben retroalimentación que les permita mejorar su desempeño 
académico 
 











3.4 Tipo y metodología de investigación utilizados 
 
   3.4.1 Tipo de investigación  
 
La presente investigación, se enmarca dentro de las investigaciones 
esencialmente cualitativas y de tipo Estudio de Casos, ya que tiene como 
propósito contribuir a solucionar el problema de la calidad en una institución 
educativa concreta y mostrar o examinar la relación existente entre la 
autoevaluación y la autorregulación enmarcadas en el contexto del mejoramiento 
de la calidad de la educación superior, las mismas que constituyen sus variables 
fundamentales. 
 
En función de  ello, el diseño comprende o considera los siguientes  aspectos  o 
elementos: 
           
3.4.2 Metodología 
 
El método que se ha utilizado en esta investigación es el  hermenéutico, ya que 
se trata de una investigación con énfasis en el  análisis e interpretación dinámica 
del proceso de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
3.5 Diseño de la investigación desarrollada 
 
El diseño de la investigación realizada es no experimental y de carácter 
transseccional, puesto que, corresponde a las etapas o momentos  que contempló 
su proceso de desarrollo, ya que es importante remarcar que la autoevaluación, 
como todo proceso que se pone en práctica  para lograr un objetivo, requiere  de 
una etapa en la que se planifique  u organice el trabajo; otra en la que se 
desarrolle o implemente; y, finalmente, una en la que  se evalúe o revise cómo se  





El modelo de autoevaluación que se ha aplicado, corresponde al diseñado 
por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
la misma que se sustenta en el modelo de Aseguramiento de la Calidad 
Educativa, el cual a su vez tiene su base en el enfoque de Procesos y sus 
planteamientos se expresan en resultados. Dicho modelo está organizado 
en dimensiones, criterios e indicadores y los instrumentos que se han 
utilizado, han sido debidamente validados con pruebas piloto realizados 
antes de su aplicación. En el siguiente gráfico  se presentan de manera 
esquemática las etapas o momentos del proceso de autoevaluación ejecutado: 
 
GRAFICO Nº 01 
Etapas del proceso de autoevaluación 
PLANIFICACIÓN 
 
 Conformación del equipo 
 Análisis del contexto 




 Organización de información previa 
 Aplicación de instrumentos 
 Análisis de información. 
 Elaboración del borrador del informe y consulta a 
los actores 
 Ajuste y difusión del informe. 
METAEVALUACIÓN 
 
 Evaluación  del proceso 
EVALUACIÓN 





3.6 Identificación de la población y muestra de estudio 
 
Dado que la población o universo que corresponde al presente estudio es de gran 
magnitud, ya que está conformado por el conjunto de todas las instituciones de educación 
superior no universitaria, no será posible trabajar con el total de elementos que 
constituyen dicho universo. 
 
Sin embargo y para efectos de tener un mayor nivel de precisión respecto a las 
características que presenta la población o universo que debería estar comprendida en 
esta investigación, se presenta a continuación las características que tiene la población 
materia de investigación. 
CUADRO Nº 01 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 
TOTAL - PÚBLICO Y PRIVADO 
 
Tipos de Instituciones 
 
TOTAL PUBLICOS PRIVADOS 
 
Institutos Superiores Pedagógicos 
349 119 230 
 
Institutos Superiores Tecnológicos 
674 288 386 
 
Escuelas Superiores de Formación Artística 
39 34 5 
TOTAL 1062 441 621 
        Fuente: Ministerio de Educación - Estadística año 2005 
CUADRO Nº 02 
CANTIDAD DE UNIVERSIDADES  E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA DEL PERÚ 
 
 
Fuente: Universidades: Asamblea Nacional de Rectores; Instituciones No Universitarias: 
Ministerio de educación; Unidad de estadística Instituciones No Universitarias: Ministerio 
de Educación;  
Tipo de instituciones Cantidad Públicos Privados 
 
Total 
1195 492 703 
 
Universidades 








674 288 386 











Como se puede observar en los cuadros precedentes la cantidad de instituciones de 
educación superior distribuidas en todo el territorio nacional son de gran magnitud, lo que 
hace seriamente dificultoso  recoger información de todas ellas. Por esta razón se 
trabajará sólo con una parte de los elementos de dicha población o universo conforme se 
precisa a continuación. 
 
 CUADRO Nº 03 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE CARÁCTER 
TECNOLÓGICO 
TOTAL - PÚBLICO Y PRIVADO 
 
Tipos de Instituciones TOTAL PUBLICOS PRIVADOS 
Institutos Superiores Tecnológicos 674 288 386 
TOTAL 674 288 386 
 
Fuente: Ministerio de Educación - Estadística año 2005 
 
 
CUADRO Nº 04 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
NO UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN  TECNOLÓGICA 
TOTAL - PÚBLICO Y PRIVADO 
 
Tipos de Instituciones TOTAL PUBLICOS PRIVADOS 
Institutos Superiores Tecnológicos 100% 43%  57% 
TOTAL 100% 43%  57% 
Fuente: Ministerio de Educación - Estadística año 2005 
 
Del total de este conjunto de instituciones de educación superior  correspondientes a las  
de formación profesional tecnológica,  sólo se ha trabajado con una de ellas y dicha 
institución es precisamente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
“Antonio Raimondy” de la ciudad del Cusco. Dada la naturaleza de la presente 
investigación, que como se ha indicado, es esencialmente cualitativa, para determinar la 
muestra, no se ha utilizado el método  del muestreo probabilístico  sino más bien  dicha 
selección ha quedado establecida basada en criterios establecidos por el investigador, en 









DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 Técnicas, procedimientos e instrumentos para la recolección de datos 
 
En relación estricta a la naturaleza de la investigación y para el proceso de desarrollo de 
la misma, se han aplicado las siguientes técnicas e  instrumentos:  
 
a) La observación, la misma que esencialmente ha sido no sistemática o no 
regulada, ya que tuvo una función mas bien de efectuar observaciones en su 
contexto natural, lo que ha sido especialmente útil para el conocimiento de la 
práctica educativa. 
b) La entrevista, que en este caso ha sido de carácter semiestructurada, ya  que 
posibilitó al mismo tiempo la entrevista abierta y la estructurada. 
c) La encuesta, que ha sido aplicada al personal directivo, docente, administrativo y 
representantes de los estudiantes  así como a los egresados.  
d) El análisis de contenido o documental, que se empleó  fundamentalmente en el 
análisis de documentos básicos relacionados o vinculados con la gestión 
institucional y académica. 
e) La dinámica de grupos que fue esencial puesto que  ha sido empleada en todo el 
proceso de investigación y principalmente en las diversa fases en las que ha 
habido necesidad de adoptar decisiones.  
f) El análisis e interpretación científica, que fue un procedimiento fundamental  
especialmente  para la valoración de los resultados obtenidos. 
g) La solución de problemas, que ha sido un procedimiento vital en el proceso de la 
investigación ya que  se orientó a proponer, en base a los resultados obtenidos, 
alternativas dirigidas  a mejorar el nivel actual de la educación superior.    
 
 En función a las técnicas que se emplearon en el proceso de la investigación, ha sido 
necesario utilizar a su vez, principalmente los siguientes instrumentos: 
 
a) Notas de campo, que han servido para registrar descripciones relacionadas con 




b) Guías de observación, que han sido útiles para efectos de registrar las 
observaciones propuestas. 
c) Cuestionarios, que han sido vitales para la aplicación de las encuestas tanto a 
directivos, docentes y estudiantes. 
 
4.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  
 
Para este efecto se ha combinado   el uso manual y el mecánico. Este último se refiere al 
sistema computarizado especialmente para la elaboración de la parte cuantitativa o 
estadística del informe y la digitación del informe. 
 
Igualmente y para disminuir los problemas de distancia con la institución en la cual se ha 
realizado la investigación, la misma que se encuentra localizada fuera de Lima se ha 
utilizado la red de internet especialmente para recoger y remitir información. 
 
4.3 Resultados logrados con la investigación 
 
Dada la naturaleza de la investigación y teniendo en cuenta que la misma ha tenido 
varias fases o etapas en su desarrollo o ejecución las que han comprendido fases  
previas o preliminares antes del su aplicación, en el transcurso del desarrollo mismo de 
autoevaluación y luego de su culminación, se presentan a continuación, los resultados 
logrados en cada una de dichas etapas, consignándose en cada caso, la información 

















A. FORMATOS QUE DAN CUENTA DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA FASE 
PREVIA O ANTERIOR A LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 




Número total de docentes de la carrera 
Número de docentes que respondieron la 
encuesta 
20 19 
Número total de autoridades de la carrera 




Número total de administrativos de la 
carrera 
 
Número de administrativos que 
respondieron la encuesta 
 
03 03 
Número total de alumnos de la carrera 




n = 40 






2. Ventajas y desventajas de realizar un proceso de autoevaluación: 
ACTORES VENTAJAS DESVENTAJAS 
Autoridades 1. Mejorará la calidad del servicio 
educativo que brinda el instituto. 
2. Permitirá detectar las dificultades y 
los logros 
 
Docentes 1. Permitirá formular críticas constructivas 
2. Mejorará el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 
3. Mejorará el nivel académico profesional 
de los docentes 
4. Mejorará el nivel académico de la 
formación  profesional 
5. Permitirá formular en mayor 
requerimiento para la práctica 
profesional 
1. No es un 
proceso que se 
puede realizar de 
manera objetiva ya 
que está 
condicionada. 
Administrativos 1. Permitirá conocer los errores y 
logros. 
2. Facilitará detectar las problemas y 
facilitará su solución. 
 
Alumnos 1. Permitirá conocer los errores  
2. Se brindará apoyo a los alumnos  
3. Mejorará el nivel académico profesional 
y los procesos de enseñanza 
4. Mejorará el nivel de los docentes 
5. Permitirá ampliar el horario de clases. 
 
 
3. Apoyo a la realización de la autoevaluación 
Con relación a la participación que se espera de los alumnos 
Según actor Los alumnos participarían  
(f =40 ) 
Los alumnos no 
participarían 
 (f =) 
Recomendaciones 
para motivar a 
los alumnos 
Alumnos • Sensibilización: Difusión y 
capacitación  (f =12 ) 
• Aplicación de encuestas  
  (f =9 ) 
• Equipo de trabajo (f =11 ) 
• Sistematización de los  
  resultados (f =3) 
• Otros: (f = ) 









Docentes • Sensibilización: Difusión y 
  capacitación (f =17 ) 
• Aplicación de encuestas  
  (f =11) 
• Equipo de trabajo (f =13) 
• Sistematización de los  
  resultados (f =4) 
• Otros: (f = ) 













   capacitación   (f =3 ) 
• Aplicación de encuestas 
  (f =3) 
• Equipo de trabajo (f =) 
• Sistematización de los 









Autoridades • Sensibilización: Difusión y 
  capacitación   (f =2 ) 
• Aplicación de encuestas 
  (f =1) 
• Equipo de trabajo (f =) 
• Sistematización de los   
  resultados (f = ) 
• Otros: • (f =1) Motivar a 
sus compañeros trabajar 
en equipo 









F= Frecuencia de respuesta 
Con relación a la participación que se espera de los docentes 
Según actor Los docentes participarían (f 
=39 ). 
 
Los  docentes no 
participarían  (f =1) 
Recomendaciones 
para motivar a los 
docentes 
Alumnos • Sensibilización: Difusión y 
  capacitación (f = 12) 
• Aplicación de encuestas  
  (f =9 ) 
• Equipo de trabajo (f = 11) 
• Sistematización de los 
   resultados (f = 3) 
• Otros: (f = ) 











Docentes • Sensibilización: Difusión y 
  capacitación (f =13 ) 
• Aplicación de encuestas  
  (f =14 ) 
• Equipo de trabajo (f = 9) 
• Sistematización de los  
   resultados (f =7 ) 
• Otros: (f =) 
Los docentes no 
participarían 
porque: 




Los docentes se 
motivarían y 
comprometerían si: 
• (f = 1) recibirían 
charlas sobre la 




Administrativos • Sensibilización: Difusión y 
  capacitación (f =3 ) 
• Aplicación de encuestas 
  (f =2 ) 
• Equipo de trabajo (f =3 ) 
• Sistematización de los  
   resultados (f = ) 
• Otros: 











Autoridades • Sensibilización: Difusión y  
  capacitación (f =1 ) 
• Aplicación de encuestas 
  (f =1) 
• Equipo de trabajo (f =) 
• Sistematización de los  
  resultados (f =) 
• Otros: 















Con relación a la participación que se espera de los administrativos 
Según actor Los administrativos 
participarían (f =38 ) 
Los  administrativos no 
participarían (f = 2) 
Recomendaciones para motivar a 
los administrativos 
Alumnos • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =5 ) 
• Aplicación de 
encuestas 
  (f =10 ) 
• Equipo de trabajo (f 
=6 ) 
• Sistematización de 
los  
  resultados (f =11 ) 
• Otros: (f = ) 
Los administrativos no 
participarían 
porque: 
• (f =1 ) No 
corresponde a su 
función 
Los administrativos se 
motivarían y 
comprometerían si: 
• (f =1 ) si se les hace 
comprender que todos deben 
participar en la autoevaluación 
Docentes • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =16 ) 
• Aplicación de 
encuestas  
  (f = 12) 
• Equipo de trabajo (f 
=8 ) 
• Sistematización de 
los  
  resultados (f =9 ) 
• Otros: (f = ) 
Los administrativos no 
participarían 
porque: 
• (f =1 )Están más 
concentrados en el 
trabajo burocrático 
Los administrativos  se 
motivarían y comprometerían si: 
• (f =1 ) se dedicarían menos al 
trabajo burocrático  y valoraran 
mas el aspecto académico. 
Administrativos • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =3 ) 
• Aplicación de 
encuestas  
  ( f =2) 
• Equipo de trabajo (f 
=2) 
• Sistematización de 
los resultados (f =1) 
• Otros: 
Los administrativos no 
participarían 
porque: 
Los administrativos se 
motivarían y comprometerían si: 
Autoridades • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =1) 
• Aplicación de 
encuestas  (f =1) 
• Equipo de trabajo (f 
= ) 
• Sistematización de 
los resultados (f = ) 
• Otros: 




Los administrativos se 
motivarían y comprometerían si: 
 
Con relación a la participación que se espera de las Autoridades 
Según actor Las Autoridades 
participarían (f =39 ) 
Las Autoridades no 
participarían (f =1 ) 
Recomendaciones para motivar 
a las Autoridades 
Alumnos • Sensibilización: 
Difusión y  
  capacitación (f =7 ) 
• Aplicación de 
Las Autoridades no 
participarían 
porque: 
• (f =1 ) Son ajenos a 
 







  (f =11 ) 
• Equipo de trabajo (f 
=6 ) 
• Sistematización de 
los  
  resultados  (f = 6) 
• Otros: (f =1 ) que 
haya  
  equidad 




Docentes • Sensibilización: 
Difusión y  
  capacitación (f =13 ) 
• Aplicación de 
encuestas 
  (f =13) 
• Equipo de trabajo (f 
= 5) 
• Sistematización de 
los  
  resultados  (f =7) 
• Otros: (f =2 ) 
Socializar los 
  resultados; 
Recursos 








Administrativos • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =3 ) 
• Aplicación de 
encuestas 
  (f =2 ) 
• Equipo de trabajo (f 
= ) 
• Sistematización de 
los resultados (f = ) 
• Otros: 





Las Autoridades se motivarían y 
comprometerían si: 
 
Autoridades • Sensibilización: 
Difusión y 
capacitación (f =1 ) 
• Aplicación de 
encuestas 
  (f =1 ) 
• Equipo de trabajo (f 
= ) 
• Sistematización de 
los resultados (f = ) 
• Otros: 













4. Persona clave en cada grupo de actores: 
 



































































































1. Instrumentos correspondientes a la dimensión de análisis escogida   
















B PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CAPTADA POR APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS PARA SELECIONAR UNA DIMENSION DE ANÁLISIS PARA EL 
EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 
 
1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL BÁSICA: 
 
1.1 Denominación de la institución de educación superior :  
 Instituto  de Educación Superior Tecnológico Privado “ Antonio Raymondi” 
1.2 Localización: 
 Urbanización Versalles. Lote 24; San Jerónimo - Cusco 
 Telefax : 084- 271390 - Correo electrónico: Víctorparedes6@ hotmail.com 
1.3 Director General : Licenciado Víctor Paredes Pérez 
1.4  Carreras profesionales que oferta la institución: Enfermería Técnica, Farmacia,  
Computación e Informática 
1.5 Carrera profesional que será evaluada: Enfermería Técnica 
 
















ACTORES CANTIDAD % 
Directivos 03 7.5 
Docentes 24 60.0 
Administrativos 03 7.5 
Estudiantes 10 25.0 









(1 – 3) 
1. Planificación, metas y   objetivos 10 2 
2. Actores 05 2 
3. Recursos físicos y financieros 02 1 
4. Programa de formación 07 2 
5. Proceso enseñanza aprendizaje 13 2 
   
6. Resultados académicos e impacto 









4. CATEGORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
  
Con la finalidad de identificar las prioridades de evaluación asignadas por todos los 
actores para cada dimensión, se ha procedido a categorizar los resultados obtenidos en 
la encuesta, la misma que arroja los siguientes indicadores: 
 
  
5. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO B PARA IDENTIFICACIÓN DE 


















I. Planificación, metas y   
objetivos 
3 1 2 2 
II. Actores 4 0.44 2 0.88 
III. Recursos físicos y 
financieros 
3 0.75 1 1 
IV. Programa de 
formación 
2 0.5 2 1 
V. Proceso de 
enseñanza -aprendizaje 
3 0.8 2 1.6 
VI. Resultados 
académicos e impacto 
en la sociedad 
1 0,25 1 0.25 
  
6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA SELECCIONAR 
UNA DIMENSIÓN DE ANÁLISIS PARA EL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos 









II. Actores 2 “Prioridad Moderada” 
III. Recursos físicos y financieros                  1 “La dimensión no ha sido considerada 
como prioritaria” 
IV. Programa de formación 2 “Prioridad moderada” 
V. Proceso enseñanza 
aprendizaje 
2 “Prioridad moderada” 
VI. Resultados académicos  
e impacto en la sociedad  





Ninguna de las dimensiones ha obtenido “Prioridad alta” ya que la cantidad máxima de 
votos alcanzada para una dimensión ha sido 13 y para considerar una dimensión con 
“Prioridad alta” se requiere entre 15 y 28 votos. 
 
Luego debe indicarse que 4 dimensiones  han alcanzado “ Prioridad Moderada” y sólo 2 
dimensiones no han sido consideradas como prioritarias y ellas son recursos físicos y 
financieros y resultados  académicos  e impacto en la sociedad. 
 
La prioridad de evaluación asignada para cada dimensión por todos los actores, se ha  
articulado con la cantidad de documentación disponible de la institución, la cual ha sido 
registrada y ordenada en función de cada dimensión y para efectos de determinar la 
proporción de documentación disponible, se ha contrastado con la documentación 
requerida, la cual ha sido extraída de la Guía de Autoevaluación de la Formación para 
Unidades Académicas. Luego de esta contrastación la proporción  resultante indica que 
la dimensión 1 (Planificación, metas y objetivos) tiene así mismo una proporción 1, luego, 
la dimensión proceso de enseñanza – aprendizaje registra una proporción de 0.8; luego 
la dimensión recursos físicos y financieros tiene una proporción de 0.75, siendo las 
dimensiones mencionadas, las que registran las proporciones más altas. Contrariamente, 
la dimensión: Programa de Formación; Recursos Físicos y Financieros y Resultados 
Académicos e Impacto en la Sociedad, son las dimensiones que  registran las menores 
proporciones con O.5; 0.44 y 0.25 respectivamente.  
 
Efectuada la combinación entre la proporción de documentación disponible y la prioridad 
de evaluación asignada a cada dimensión, se han obtenido los siguientes puntajes: La 
más alta puntuación corresponde a la Dimensión Planificación, Metas y Objetivos con 2;  
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con 1.6; luego Recursos Físicos y Financieros con 
0.75, seguida de  Programa de Formación con 1 y siempre Actores con 0.88 y Resultados 
Académicos e Impacto en la Sociedad con 0.25, que son las dimensiones con menor 
puntaje obtenido. 
 
Es importante destacar en el presente análisis y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, que las dimensiones con mayor relevancia para la institución son  
Planificación, Metas y Objetivos y Proceso de Enseñanza Aprendizaje y esta situación se 
evidencia al constatar que los actores, docentes, administrativos y estudiantes han 
marcado coincidentemente su preferencia por analizar o evaluar estas dos dimensiones; 
sin embargo los directivos  han marcado su preferencia por la cuarta dimensión; es decir 





Las dimensiones establecidas con mayor relevancia por los actores, tienen en efecto una 
alta incidencia en el desarrollo de la institución, ya que  la primera es decir Planificación, 
metas y objetivos, es la que le da  sentido y direccionalidad a todas las acciones  tanto 
académicas como administrativas y sus formulaciones, la previsión de sus resultados así 
como de  los recursos, se encuentran contenidas en documentos básicos de gestión 
como son el Proyecto Institucional de Desarrollo; los Planes Estratégicos y los Planes 
Operativos. Precisamente, el proceso de evaluación de esta dimensión está orientada a 
analizar la formulación de las intenciones de trabajo y logros que espera obtener la 
carrera en un determinado período de tiempo con relación a los  aspectos académicos de 
la carrera, así como la forma cómo se asegura de lograr estas metas u objetivos. 
 
La otra dimensión: Proceso de enseñanza – aprendizaje, es también vital en una 
institución educativa dada su naturaleza, ya que dicho proceso comprende el desarrollo  
de procesos de aprendizaje y enseñanza orientados al logro de conocimientos y 
capacidades establecidas en el plan de estudios y en el perfil profesional 
correspondiente, en un tiempo determinado. Puede indicarse que las formulaciones 
axiológicas, las políticas internas de carácter académico y la previsión de los recursos  
tanto humanos como materiales, se traducen o materializan en los procesos académicos; 
razón por la que en una institución educativa, éste aspecto viene a constituirse como 
central o medular y es por ello precisamente que el análisis de esta dimensión abarca la 
evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, metodología, trabajo de los 
estudiantes, evaluación de aprendizajes y mecanismos de apoyo al estudiante. 
 
Es importante así mismo resaltar que los estudiantes encuestados en su mayoría 
priorizan   el análisis de la dimensión Proceso de enseñanza así como también los 
propios docentes 
 
Es importante destacar así mismo un detalle que puede ser un factor favorable para el 
proceso de evaluación de la carrera y ese factor es que  la institución hasta la fecha, no 
ha tenido ninguna experiencia  de autoevaluación institucional o de carreras y mas bien 
ha tenido por parte de las autoridades del Ministerio de Educación procesos de 
supervisión externa, cuya labor se ha centrado en la verificación de la existencia o 
disponibilidad de los documentos básicos de gestión y no han enfocado su trabajo en los 
procesos pedagógicos. Esta situación ha generado a la institución, una especie de 
necesidad de autoevaluar integralmente el trabajo académico; ya que todos los actores, 




mejoramiento de la calidad de la formación profesional que brinda actualmente el 
instituto. 
 
En razón a las consideraciones expuestas e interpretando los resultados logrados y 
teniendo en consideración fundamentalmente la relevancia asignada por los actores de la 
institución, se debe establecer que la dimensión  de análisis seleccionada para el 
ejercicio de autoevaluación es PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, debido a 
que ha sido priorizada por los actores y cuenta con documentos e información disponibles 
que permitirán y facilitarán la  ejecución dicho proceso. 
 
 
C DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ENTRADA PARA ASEGURAR LAS 
CONDICIONES QUE PERMITAN DAR UN INCIO ADECUADO AL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 
 
RESULTADOS LOGRADOS CON LA APLICACIÓN DEL  DISEÑO DE  ESTRATEGIA 
DE ENTRADA 
 
Luego de haberse efectuado el análisis del contexto institucional y en función de  los 
resultados obtenidos y de las condiciones establecidas en dicho contexto, se diseñó la 
estrategia de entrada, la misma que estuvo orientada a asegurar las condiciones  que 
permitan el inicio adecuado del proceso de autoevaluación. 
Como parte de su proceso de implementación se formularon  cinco (05) objetivos, los 
cuales, en razón del tiempo disponible y considerando las indicaciones y sugerencias  de 
la universidad, fueron priorizados  de la siguiente manera: Prioridad 1: Objetivo 01, 
orientado a  “Modificar las siguientes creencias erróneas sobre el proceso de auto 
evaluación.” 
 
Prioridad 2: Objetivo 05: dirigido a “Lograr que las personas identificadas como claves, 
participen activamente  en las actividades de sensibilización a fin de facilitar el inicio  y 
desarrollo adecuado del  proceso  de autoevaluación.” 
 
En función de los objetivos priorizados, se ejecutaron las siguientes actividades:  
a) Para el objetivo 01: 
Taller de capacitación sobre el proceso de auto evaluación, enfatizando la percepción 




Elaboración y colocación de paneles, con información precisa, orientada a dar 
respuesta a creencias erróneas sobre el proceso de autoevaluación. Estas actividades 
se formularon para lograr los siguientes resultados esperados:  
 
 Autoevaluación percibida no como una amenaza, sino como beneficiosa para la 
carrera    y los actores. 
 Comprensión de la autoevaluación como proceso de evaluación  de cada una de 
las  dimensiones básicas de la carrera 
 
b) Para  el objetivo 05: 
 
Reunión de trabajo con docentes, autoridades, administrativos y estudiantes identificados 
como clave para diseñar las actividades de sensibilización y comprometerlos a participar 
activamente en las mismas. La cual estaba dirigida a  lograr los siguientes resultados 
esperados: 
Participación activa y comprometida de directivos, docentes, administrativos y estudiantes 
identificados como claves por los actores. 
 
Luego de efectuadas las actividades previstas y programadas y, teniendo en 
consideración los resultados prácticos logrados, se puede establecer objetivamente, con 
respecto al proceso de implementación de la estrategia de entrada, los siguientes 




El objetivo 01, ha sido logrado en una alta  proporción , ya que se ha evidenciado un 
cambio significativo de  actitud de docentes y alumnos, respecto a su inicial percepción 
del proceso de autoevaluación, las cuales esencialmente estaban relacionadas con 
creencias erróneas sobre el proceso de autoevaluación. Ello  ha implicado un efectivo 
trabajo de sensibilización, lo que se ha evidenciado en el apoyo pleno brindado para  
responder las encuestas con la información solicitada, las cuales  han tenido un mínimo o 
escaso índice de error. 
 
Respecto al objetivo 03, se debe indicar en forma real y transparente de que,  no 
obstante haberse ejecutado puntualmente la actividad prevista, capacitado 
adecuadamente a las personas identificadas como claves, que sumaron ocho (08)  y 
habérseles entregado así mismo, toda la información técnica necesaria y suficiente, sólo 
dos de ellas, (01 administrativo y 01 directivo), han tenido participación activa e intensa  
en el proceso mismo  de aplicación de las encuestas a docentes y alumnos. El resto de 
personas clave, no han apoyado ni participado en esta acción, como era  lo deseable.  
 
Dentro de las causas o razones que explican y en todo caso justifican dicha situación; se 
debe indicar que, tanto docentes como estudiantes, han dispuesto la mayor parte de su 
tiempo al proceso de evaluaciones finales  y de  culminación del semestre,  el mismo que 
ha coincidido infortunadamente, con el calendario de ejecución del ejercicio de 
autoevaluación, establecido por la universidad en la agenda  correspondiente, la misma 
que nosotros y el instituto  no podíamos variar.  
 
Sin embargo esta situación negativa, que ha limitado  la participación activa de las 
personas claves en el proceso de recojo de información, no ha implicado su falta de 
apoyo en el proceso de sensibilización a todos los actores y por lo tanto, tal situación, 
debe ser  valorada  como una experiencia a tenerse muy en cuenta para el futuro  y muy 
especialmente para la continuación del proceso en el que sí ya se ha comprometido con 
mayor seriedad, la participación de las personas claves y los actores en el diseño y 





1. Identificación de los objetivos de la estrategia de entrada 
 


















“No  es un proceso que se 
puede realizar de manera 
objetiva ya que esta 
condicionada.” 
 
“Existe temor  por parte de 
los estudiantes de que  el 
proceso de autoevaluación  
puede afectar la estabilidad 
de los docentes.” 
 
 
Con relación a asegurar la predisposición 





Modificar las siguientes creencias erróneas 
sobre el proceso de auto evaluación. 
“La autoevaluación  es un proceso que no 
se puede realizar de manera objetiva, ya 
que  está condicionada por las autoridades”  
 
“El proceso de auto evaluación puede 
generar el despido de docentes.” 
 



























 APOYO AL PROCESO: 
 
“Un segmento pequeño de los 
alumnos consideran que el 
personal administrativo no 
participaría en el proceso, 
porque tal actividad no 
corresponde a sus funciones.” 
 




“ Los administrativos  se 
motivarían y comprometerían  si 
se  les hace comprender que 
todos deben participar en el 






Con relación a asegurar la 
motivación y compromiso de los 





“Lograr que el personal 
administrativo participe 
activamente en las diferentes 










Resultados del Análisis del  Contexto               Objetivos de la Estrategia 
 
“Algunos docentes opinan que 
el personal administrativo no 
participaría debido a que ellos 
están mas concentrados en el 
trabajo burocrático. 
 




“Los administrativos se 
motivarían y comprometerían si 
dedicaran menos tiempo al 






Con relación a asegurar la 
motivación y compromiso de los 





“Lograr que los docentes 
comprendan que el trabajo 
administrativo es imprescindible 
para el apoyo del aspecto 
académico y no es incompatible  






    
 
 













“Un segmento mínimo de 
los alumnos estima que las 
autoridades no participarían 




PARA MOTIVAR Y 
COMPROMETER 
 
Se debe hacer entender a 
los alumnos que las 
autoridades, no son ajenos 
a la institución y por el 
contrario son importantes 
para la buena marcha de la 
institución 
 
Con relación a asegurar la 
motivación y compromiso de los 





-Lograr que las autoridades no 
sólo estimulen o motiven la 
ejecución del proceso, sino que 

















Con relación a asegurar la 
disposición de recursos humanos  
para el proceso de  autoevaluación, 
se plantea el siguiente objetivo. 
 
Objetivo 5: 
“Lograr que las personas 
identificadas como claves, participen 
activamente  en las actividades de 
sensibilización a fin de facilitar el 
inicio  y desarrollo adecuado del  




“Será sumamente necesario 
e importante asegurar la 
participación de dichas 
personas para facilitar el 
inicio y el desarrollo del 












“Modificar las creencias 
erróneas sobre el proceso 




“Lograr que el  personal 
administrativo participe 
activamente en las 
diferentes etapas del 
proceso de autoevaluación.” 
 
Obj. 3: 
“Lograr que los docentes 
comprendan  que el trabajo 
administrativo es 
imprescindible para el apoyo 
del aspecto académico y no 
es incompatible  con el 
proceso de autoevaluación” 
Taller de capacitación sobre 
el proceso de auto 
evaluación, enfatizando la 
percepción adecuada de 
dicho proceso. 
 
Elaboración y colocación de 
paneles, con información 
precisa, orientada a dar 
respuesta a creencias 
erróneas sobre el proceso de 
autoevaluación. 
Jornada de reflexión con 
representantes de 
estudiantes, sobre la 
necesidad e importancia de 
la participación de todos los 
actores, enfatizando la 
participación del personal 
administrativo en el proceso 
de autoevaluación. 
Reunión de trabajo sobre la 
articulación de la gestión 
administrativa con la gestión 
pedagógica, orientada hacia 
el mejoramiento de la 


















percibida no como una 
amenaza, sino como 
beneficiosa para la 
carrera y los actores. 
 
Comprensión de la 
autoevaluación como 
proceso de evaluación  
de cada una de las  
dimensiones básicas de 
la carrera 
Comprensión precisa 
sobre la posibilidad de 
que el personal 
administrativo pueda 
participar sin ningún 
inconveniente en el 
proceso de auto 
evaluación. 
Percepción clara de los 
docentes respecto a la 
articulación del trabajo 








































Mg. Julio Cesar Osorio Cáceres. 
 
 
Lic. Esmeragda Saji Daza 
Ing. Elmer Ortega 
 
Equipo completo de  
autoevaluación, bajo la  
coordinación de  la Lic.  
Esmeragda Saji Daza. 
 
 
Secretaria. María Antonieta  
Trujillano 





































“Lograr que las autoridades  
no sólo estimulen o motiven la 
ejecución del proceso, sino 
que también participen 
activamente en él.” 
 
Obj. 5: 
Lograr que las personas 
identificadas como claves, 
participen activamente en las 
actividades de sensibilización 
a fin de facilitar el inicio y 
desarrollo adecuado del 
proceso de autoevaluación. 
 
Reunión entre el equipo de 
trabajo y las autoridades, para 
presentarles el presupuesto del 
proceso, a fin de que ellos 
aprueben y den inicio al proceso 
de auto evaluación. 
 
Reunión de trabajo con  
docentes, autoridades, 
administrativos y estudiantes 
identificados como clave  para 
diseñar  las actividades  de 
sensibilización y comprometerlos 












Participación activa  de 
las autoridades en el 





















ejecutar el proceso 
- Fotocopias. 
- Refrigerio  
 
 




Julio César Osorio C. 




D. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS LOGRADOS EN EL DESARROLLO 
DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION EN LA DIMENSIÓN PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
Número de encuestas respondidas 
 
 
Número total de docentes a 
tiempo completo 
- 
Número de docentes 
encuestados 
- 
Número total de docentes a 
tiempo parcial 
16 
16 (100% del 
universo) 
Número total de docentes 
por horas 
- - 
Número de estudiantes 
identificados para la 
aplicación de la encuesta 
385 
Número de estudiantes 
encuestados 
96 (37% del 
universo)  
                      
NOTA: En el Instituto,  no hay docentes que trabajen a tiempo completo.  




a) Área: Metodología docente 










I Medio de 
verificación 
Preguntas 




para el criterio 
Debilidades 









s que están 
considerad





 X  Perfil básico 











importante que los 
docentes y alumnos 
tengan claridad 
sobre las 
capacidades que se 
deben desarrollar 






docentes y alumnos 
conocen cuáles son 
las capacidades que 
los estudiantes 
deben desarrollar al 
finalizar su 
formación? ¿Qué 
puede concluir a 









¿Qué se puede 
concluir a partir de la 
comparación de 
ambas respuestas? 
 Si, es sumamente importante, ya que las 
capacidades y funciones que desarrollará el 
estudiante durante su proceso de formación 
profesional, precisamente se encuentran 
configuradas  en el perfil del egresado y en el perfil 
profesional específico, los mismos que  traducen la 
intencionalidad formativa e innovadora del currículo y 
describe las características  que los responsables de 
la Institución educativa, desean que los alumnos 
tengan al concluir su proceso de formación 
profesional. 
 
 El 100% de los docentes manifiestan conocer dichas 
capacidades y el 88%  de los estudiantes  afirman lo 
mismo. Ello indica que ambos actores, en una alta 
proporción, coinciden en afirmar que conocen las 
capacidades que los estudiantes deben desarrollar al 
finalizar su formación; sin embargo es importante 
precisar que un 12% de los estudiantes  afirma no 
conocer.  
 Las capacidades mencionadas por los docentes son: 
Capacidad crítica, analítica, iniciativa, creatividad, 
trabajo en equipo, capacidad de comunicación y los 
estudiantes  mencionan las siguientes: Manejo de 
técnicas de inyectoterapia, primeros auxilios; el 
cuidado de enfermos; el control de los signos vitales, 
habilidad para ejecutar suturas. 
Si existen marcadas diferencias entre las capacidades 
mencionadas por docentes y estudiantes. Los 
primeros hacen referencia a algunas de las 
capacidades consideradas en el perfil básico del 
egresado y los estudiantes mas bien  indican  
La institución cuenta  
con un  Perfil Básico del 
Egresado y con el  Perfil 
Profesional Específico 
correspondiente a la 
carrera profesional de 
Enfermería Técnica, en 
el que están 
configurados los rasgos, 
características y 
capacidades básicas y 
específicas, las mismas  
que deben servir de 
marco indispensable de 
referencia  y orientar el 
desarrollo de las 
acciones educativas y 
de la práctica 
profesional. 
Institucionalmente, 
no se tiene 
identificado 
claramente el perfil 
del egresado y 
especialmente el 
perfil  profesional 
específico de la 
carrera, razón por la 
que existe 
actualmente  una 
disparidad en cuanto 
a tipificar 
adecuadamente  las 
capacidades y 
funciones que deben 
ser desarrolladas 
como parte del 





capacidades consideradas en el perfil profesional 
específico de la carrera. 
 Se puede concluir a partir de la comparación de 
ambas respuestas, que tanto docentes como 
estudiantes no tienen claridad respecto a las 
capacidades  básicas y específicas correspondientes 
a la carrera  profesional  de enfermería técnica, las 
mismas que están claramente definidas en el Perfil 
Básico  del  Egresado y en el Perfil Profesional 
Específico de la Carrera. Esta divergencia de 
precisión puede estar motivada por el 
desconocimiento que tienen especialmente los 
estudiantes de las capacidades consideradas en el 
perfil básico del egresado e igualmente  puede 
originarse porque ambos actores no tienen  un 
manejo pleno y operativo de ambos documentos  y 
porque además  en la institución no existe aún  un 
Proyecto Educativo Institucional  en el que  estén 
























































 ¿Considera importante 
que los métodos de 
enseñanza sean coherentes 
con el logro del perfil del 
egresado? ¿Por qué? 
 
 ¿Los docentes y 
alumnos consideran que los 
métodos de enseñanza 
utilizados facilitan el 
desarrollo de las 
capacidades básicas y 
específicas? ¿Existe 
diferencia entre las 
respuestas de docentes y 
alumnos? ¿Qué puede 
concluir a partir de los 
resultados? 
 
 Los métodos de enseñanza utilizados, deben ser  
coherentes o deben estar orientados hacia el   logro 
del perfil del egresado, debido a que  el perfil y el 
método de enseñanza, son elementos básicos del 
currículo que deben estar  debidamente articulados. 
Los métodos y las estrategias de  enseñanza, definen 
cómo  se van a producir las interacciones entre los 
alumnos, el docente, los materiales didácticos, los 
contenidos del currículo, la infraestructura, etc y   
permiten desarrollar los contenidos de aprendizaje, los 
cuales han sido  seleccionados y priorizados en 
función estricta a las  características y capacidades 
básicas y específicas, que precisamente están 
configurados en el perfil básico y específico. 
 Ambos actores consideran que los métodos de 
enseñanza utilizados facilitan el desarrollo de las 
capacidades básicas y específicas, dándose en este 
caso una  coincidencia significativa   No existe 
diferencia entre las respuestas de docentes y 
alumnos, ya que ambos actores en una alta 
proporción ( 95% docentes y 88.4% alumnos han 
tipificado las mismas  capacidades básicas y 
específicas.) 
 







importantes  tales 






críticos,  tener 
capacidad de 
iniciativa.  






enfatizan  los 
procesos de 
enseñanza, y no  de 
aprendizaje, por lo 
que    al aplicarlos, 
no están 
favoreciendo 
realmente  el 
desarrollo de las 
capacidades básicas 
y específicas 
consideradas en el 
perfil básico  del 
egresado y 
específico de la 
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X     Encuesta a 
docentes 
 
  Plan de 
trabajo 




importante que la carrera 
fomente que los docentes se 
capaciten en metodologías de 
enseñanza? 
 
 ¿Qué porcentaje de 
docentes de su institución ha 
participado de capacitaciones 






 Sí, es importante, ya que  ello permitirá  
facilitar  el logro  adecuado  de los 
contenidos de aprendizaje  previstos  en 
el plan de estudios y que  se traducirán  
en  el logro  de las capacidades 
configuradas en el perfil.  
 
 El 87.5 % de los  docentes manifiestan 
haber participado  en  capacitaciones 





---   La institución  no dispone  
actualmente de  criterios 
predeterminados y 
establecidos para definir el tipo 
de capacitaciones que se 
darán a los docentes, debido a 
ello se evidencia  una variedad 
de capacitaciones  que no 
responden a prioridades y 
necesidades que  por lo 
expuesto  no han sido 
sistematizadas. 
 
  La institución  no ha registrado 
ni sistematizado los resultados 
que se han obtenido a partir de 
las capacitaciones efectuadas, 
razón por la que no es posible 
determinar  el impacto  que 
estas han tenido  en el 





       ¿Qué temas 
han sido trabajados en 
las capacitaciones? 
¿Cuáles han sido 
mencionadas como 
provechosas por los 
docentes? 
 
 ¿Qué criterios 
se utilizan para definir 
el tipo de 
capacitaciones que se 
darán a los docentes? 
 
 ¿Qué 
resultados se han 





 Los temas que han sido trabajados en las capacitaciones son las 
siguientes: Elaboración de sílabos, realidad educativa, estrategias 
metodológicas, mejoramiento de la calidad educativa, tutoría, PEI, 
internet. De ellas  mencionan como las mas provechosas:  Estrategias 
metodológicas y elaboración de sílabos. 
 
 Institucionalmente, no se utilizan  criterios para  definir el tipo de 
capacitaciones que se darán a los docentes. Ello  está sólo 
determinado por el criterio de los directivos. 
 
 Los resultados que se han obtenido a partir de las capacitaciones,  
principalmente están relacionadas con  el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales como ya se han 
indicado  han enfatizado básicamente  estrategias y métodos que 
enfatizan mas las técnicas de enseñanza. Es necesario resaltar así 
mismo que  no existe en la institución ningún documento que precise  
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a las asignaturas 
del plan de 
estudios de la 
carrera 
 ¿Considera 
importante que los 
docentes hagan uso 
de las TICs para el 
desarrollo de sus 








 ¿Cuáles son 
las TICs que utilizan 
con mayor frecuencia 
los docentes?   
 
 
 Es  importante que los docentes hagan uso de 
las Tecnologías de información y comunicación (TICs)  
para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 
porque  constituyen  medios e instrumentos 
indispensables para facilitar  y complementar los 
procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Es necesario remarcar que nos encontramos en la 
sociedad del conocimiento y en ese contexto, la 
revolución de las comunicaciones, con su 
instantaneidad, hacen posible para todos los actores  
del proceso educativo, tener acceso casi instantáneo a 
los mejores modelos de educación del mundo; a las 
diversas informaciones,  a un interactuar con otros 
actores y a construir o reconstruir colectivamente el 
conocimiento.   
 
 Los TICs que utilizan con mayor frecuencia los 




 La institución  
actualmente 
dispone  de un 
centro de cómputo y  
está conectado con 
la red de internet, la 
cual  puede y debe 
ser utilizada  para 
fines educativos y 





vinculados con la 
formación 




La institución, no  
utiliza para fines 
educativos  la 
red de internet  
que sólo es  







adecuado de los 
procesos de 
aprendizaje de 
los estudiantes  
y de manera 
especial para el  












   
 
   ¿Los alumnos 
consideran que el uso 
de las TICs es 
beneficioso para 
ellos? ¿Qué razones 
mencionan? 
 Los alumnos en una alta proporción (68.2%) indican que los 
docentes no utilizan medios audiovisuales y recursos informáticos en 
el desarrollo de las clases y sólo el 31.8% de ellos afirma que si lo 
hacen. 
 
  El 41% de los alumnos consideran que el uso de las TICs es 
beneficioso para ellos y dentro de las razones  mencionan las 
siguientes: Aprenden mejor; proporciona información é  incrementa 
sus conocimientos. En este rubro, es importante así mismo hacer 
notar  que un  porcentaje significativo de los alumnos ( 55.5%) no 
precisa las razones por las cuales los TICs serían beneficiosos para 
ellos.  
 Es igualmente necesario e importante precisar que el  59%  de los 
docentes  consideran  que el uso de los TICs no es beneficioso para 
ellos. Al respecto  se debe remarcar que esta aseveración se debería 
en gran medida a que los estudiantes no tienen una percepción 
precisa  de lo que son los TICs y de su importancia y necesidad en el 
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a las asignaturas 
del plan de 




importante que se 
utilicen estrategias de 
enseñanza diferenciadas 
para alumnos con alto y 
bajo rendimiento? ¿Por 
qué? 
 
 ¿Los docentes y 
alumnos consideran que 




estudiantes que tienen 
alto y bajo rendimiento? 
 
 ¿Qué estrategias 
mencionan y en qué 
consisten? ¿Son 




 Sí, es importante y 
necesario  que se utilicen 
estrategias de enseñanza 
diferenciadas para alumnos con 
alto y bajo rendimiento, porque 
los estudiantes  no  tienen un 
rendimiento homogéneo, debido 
a sus  características, 
necesidades y expectativas e 
igualmente todos no   tienen  el 
mismo  estilo de aprendizaje. 
Además de ello, es importante 
tener en cuenta las experiencias 
o conocimientos previos de los 
estudiantes, para poder  calibrar 
no sólo los contenidos de 
aprendizaje sino también las 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Es importante por 
ejemplo generar para los 
alumnos de bajo rendimiento, 
procesos de refuerzo y apoyo  y 
ello se logra  mediante el uso de 
estrategias  adecuadas y 
específicas. Igualmente  es 
importante y necesario que los 
alumnos con alto rendimiento 
reciban estrategias específicas 
orientadas a consolidar e 
incrementar sus altos niveles de 
rendimiento    
 Los docentes y 
estudiantes en un 50% y 59.1%  
respectivamente, consideran 
Los docentes  comprenden  
la importancia y la 
necesidad del uso  de 
estrategias diferenciadas 
para alumnos  con alto y 
bajo rendimiento, lo que  
debe ser considerado 
como un factor  favorable 
o positivo que debe ser 
utilizado para  
implementar  
efectivamente y con 
mayor énfasis, las 
acciones  de manera 
práctica y concreta. 
 
  
Los docentes no tienen  
claridad y precisión  para  
tipificar las estrategias 
diferenciadas  para  
alumnos  con alto y bajo 
rendimiento  y debido a 
ello, realizan acciones que 
no son propiamente  
estrategias   
diversificadas. 
 Los estudiantes   no 
pueden precisar cuales 
son  las estrategias de 
enseñanza diferenciadas 
para alumnos con alto y 
bajo rendimiento y debido 
a ello, consideran que las 
acciones desarrolladas 
por sus docentes, 
mayormente no le son 
útiles, lo que estaría 
indicando  que no 
perciben claramente su 
necesidad e importancia.  
 
 
que sí se hacen uso 
diferenciado de estrategias de 
enseñanza para estudiantes 
que tienen alto y bajo 
rendimiento  y a su vez  el 50% 
de docentes y el 40.9% de 
estudiantes  precisan mas bien 
que no se hace uso  
diferenciado de estrategias de 
enseñanza. 
Las  estrategias que mencionan 
los docentes son las siguientes: 
Integrar a grupos de alumnos 
sobresalientes a los de bajo 
rendimiento; propiciar la mayor 
participación de los estudiantes 
con bajo rendimiento;  
diversificar los ejercicios 
teniendo en cuenta los niveles 
de rendimiento y  desarrollar 
acciones de reforzamiento.  
 
  Los alumnos por su parte   en 
un alto porcentaje (71.8%) no 
precisan en qué consisten tales 
estrategias y sólo el 28.2% de 
ellos, consideran que  las 
estrategias utilizadas  sí les son 
útiles  y ellos  tipifican como 
tales lo siguiente:  Trabajos en 
grupo, trabajos adicionales, 
pruebas orales y exposiciones e 
incluso revisión de cuadernos; 
las cuales  como se puede notar 
no constituyen propiamente 
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Plan  de 
supervisió
n anual  
 ¿Considera 
importante que los 
docentes tengan espacios 
para compartir y discutir 
sobre buenas prácticas 
pedagógicas? ¿Por qué? 
 ¿Los docentes 
cuentan con estos 
espacios? (por ejemplo: 
reuniones, seminarios, 
entorno virtual, contacto 
con docentes de otras 
IES, etc.) 
 ¿Los docentes 
mencionan que estos 
espacios le permiten 
mejorar su desempeño? 
 ¿Qué resultados 
han tenido a partir de este 
intercambio? 
 Sí es importante que los docentes tengan espacios 
para compartir y discutir sobre buenas prácticas 
pedagógicas, ya que ellas  permiten  el intercambio  de 
experiencias  y  le dan sentido  de direccionalidad a los 
procesos académicos . 
 
 Los docentes sí cuentan con  espacios tales como por 
ejemplo: reuniones pedagógicas y  seminarios, mas no 
disponen  de un entorno virtual y tampoco tienen 
contacto con docentes de otras IES. 
 
 Los docentes si mencionan que estos espacios le 
permiten mejorar su desempeño  y por ello  solicitan a 
los niveles directivos de la institución organizar y 
desarrollar  con mayor énfasis este tipo de acciones.  
 
 Principalmente han tenido un mayor nivel de intercambio 
de experiencias  aunque ellos  consideran que los 
espacios no son  frecuentes.  
 Existe 
predisposición 
por parte de los 
docentes para 
participar  con 
mayor frecuencia  
en espacios  que 
les permitan  
compartir, 




sólo al interior de 
la propia 
institución sino 
también  con 
docentes de otras   
instituciones de la 
región y del país. 
Los espacios  
desarrollados para 





poco frecuentes y se 
han limitado  al 
interior de la propia 
institución, sin 











b)Área: Apoyo, tutoría y seguimiento al estudiante 
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Debilidades 



























importante que se den 
espacios de apoyo y 
tutoría al estudiante? 
¿Por qué? 
 
 Si se cuenta con 
tutoría para alumnos, 
¿en qué consiste? 
 
 ¿Qué proporción 
de docentes reconoce 
como útiles estos 




 No sólo es importante sino indispensable que se 
den espacios de apoyo y tutoría al estudiante, por 
qué ellos permiten apoyar y complementar el 
trabajo académico, el desarrollo de dimensiones 
formativas relacionadas con: normas de 
convivencia, trabajo colaborativo en equipo, 
principios éticos y espirituales, valores y 
democracia,  así como también  permiten 
facilitarle al estudiante su acceso al  mercado 
laboral. 
 
 El instituto cuenta con tutoría para alumnos y  
dichas acciones  básicamente  consisten en 
brindar  orientación  sobre aspectos diversos  
relacionados con  la problemática académica, 
tutoría grupal y personalizada sobre aspectos 
diversos y en menor proporción información sobre  
comportamiento del mercado laboral de la región.   
 
 El 87.5% de los docentes  reconoce como útiles 
estos espacios para los alumnos y un 12.5% de 
ellos,  indica mas bien como no útiles estos 
espacios.  
 
 La institución cuenta o 
desarrolla un conjunto 
de acciones 
enmarcadas dentro de 
lo que puede 
considerarse como  
servicios de  tutoría, 
las mismas que  son 
calificadas como útiles 
o favorables por parte 
de los docentes, lo 
cual es positivo y 
debe enfatizarse y 
potenciar aún mas   
dicho servicio 
propiciando un mayor 
nivel de participación 
de los docentes y 
cubrir las áreas 
académica y personal 
de los estudiantes. 
 La institución no 
dispone actualmente 




y ejecutar las 
acciones de tutoría   
en las áreas 
personal y 
académica  de los 
estudiantes; es decir 
no existe una 
gestión formal de 
este tipo de 
servicios, lo que 
representa una 
limitación  que 
impide un mayor 
énfasis de las 
acciones 
correspondientes a 
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 ¿Qué proporción 
de estudiantes 
encuestados está 
satisfecho con el apoyo y 
tutoría brindados?  
 
 ¿Cuáles son las 
razones que dan los 
estudiantes para justificar 




 Sólo el 50% de estudiantes encuestados indica 
que dicho servicio existe en la institución y el otro 
50%  indica  que tal servicio no se da o no existe, 
razón por la que en el caso de este último grupo, 
no pueden opinar sobre su satisfacción o 
insatisfacción por el servicio. 
 
 Dentro de los estudiantes que admiten que el 
servicio existe, un alto porcentaje de ellos (66.6 
%), no precisa estar  o no satisfecho con el apoyo 
y tutoría brindados y sólo el 30.3 % indica que 
está satisfecho, porque se les brinda orientación 
en diversos aspectos y se les da atención 
personalizada en aspectos académicos.  
 
  





generadas por su 
actual proceso de 
implementación, se 
debe fortalecer, 
consolidar  e 
implementar mediante 





 Existe un porcentaje 
considerable de 
estudiantes, que 
indican  que no sólo 
no existen el servicio 




significativa de ellos, 
no precisan 
satisfacción o 
insatisfacción con el 
servicio y sólo una 
proporción mínima  
de estudiantes 
manifiestan estar 
satisfechos con       
el servicio brindado, 
lo que  constituye un 
aspecto deficitario 
que hay necesidad 
de revertir, 
convirtiendo esta 
debilidad en una 
oportunidad de 





   
 
   ¿Por qué cree 
que se ha obtenido el 
resultado anterior? 
 
 ¿A qué 
conclusiones puede llegar 




 Se ha obtenido el resultado anterior porque 
ciertamente, no existe por parte de los estudiantes un 
pleno conocimiento del servicio brindado y  porque 
además, orgánicamente, en la institución no existe 
una unidad específica que se encargue de la 
planificación y desarrollo de las acciones y mas bien 
las mismas se encargan a los docentes, quienes 
paralelamente a sus acciones académicas brindan 
dicho apoyo. 
 
 Las conclusiones a las que se puede llegar a 
partir de estos resultados, son que para un importante 
sector de los estudiantes, el 50%, el servicio de 
tutoría no existe en la institución y las acciones de 
apoyo que actualmente se brindan, no cubren las 
necesidades y expectativas  de los estudiantes, razón 
por la que habrá necesidad de fortalecer  e impulsar 
con mayor énfasis este servicio, para que cubra   al 
universo de estudiantes y que así mismo el nivel de 
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 Encuesta   ¿Considera 
importante que se 
realice seguimiento 
a la trayectoria 
académica de los 
estudiantes? ¿Por 
qué? ¿Cuál es la 
relación entre hacer 
este seguimiento y 
asegurar el logro 
del perfil del 
egresado? 
 
 Si la carrera 





resultados se han 





acciones se han 
tomado a partir de 
los resultados 
encontrados para 
asegurar el logro 
del perfil del 
egresado? 
 Sí es importante que se realice seguimiento a la trayectoria 
académica de los estudiantes,  porque ello permite ir conociendo 
progresivamente, no sólo  los logros y avances de los estudiantes, 
sino también las limitaciones, dificultades o incluso retrocesos de 
rendimiento de los estudiantes,  en función de las características y 
capacidades consideradas en el perfil del egresado. 
 La relación que existe entre hacer el seguimiento y asegurar 
el logro del perfil del egresado, está en que  los rasgos o 
características, capacidades básicas y específicas, consideradas 
en el perfil, precisamente se van logrando progresivamente a 
través del desarrollo de los procesos de aprendizaje y el desarrollo 
de las prácticas profesionales  considerados en el plan de estudios 
establecido específicamente para la carrera profesional. Ello 
implica  necesariamente efectuar un proceso  de seguimiento 
individual  de los  logros y progresos en función del perfil y a partir 
de ello, formular las acciones de refuerzo, complementación, 
potenciación y consolidación    que sean necesarias para lo que es 
indispensable así mismo las acciones de retroalimentación. 
 
 La carrera no cuenta con este seguimiento y por ello no se 






no existe una 
gestión formal de 
las acciones de 
seguimiento de la 
trayectoria 
académica de los 
estudiantes, 
orientada  a 
asegurar el logro 
del perfil del 
egresado, lo que  
constituye una 
seria dificultad que 




y logro de las 
capacidades 
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importante que la 
carrera brinde apoyo 
a los estudiantes del 
último ciclo para que 




 Si se brinda 
este apoyo, ¿en qué 
consiste? 
 
Es importante e indispensable que la carrera 
brinde apoyo a los estudiantes del último ciclo, 
para que puedan insertarse al mercado 
laboral, porque constituye parte de la 
responsabilidad  institucional, facilitar,  a 
través de diversas acciones, el acceso y la 
inserción de los estudiantes al mercado 
laboral o de trabajo. 
   
La institución, brinda este  apoyo pero en forma 
muy tangencial o limitada y esencialmente  
consiste en  proporcionar  información sobre 











sobre fuentes de 
trabajo  en la 
región, lo que 
sirve de 
referencia para 
los estudiantes  a 
fin de  que 
puedan  acceder 
a ellas. 
La institución  desarrolla con muy 
poco énfasis las acciones de tutoría 
o apoyo a los estudiantes  en 
acciones directamente vinculadas  
con la facilitación del acceso  o 
inserción de los mismos  al 
mercado laboral, lo cual es 
indispensable, teniendo en cuenta 
que se trata de una carrera 
profesional técnica, que constituye 
un servicio esencial no sólo en el 
área de influencia del instituto, sino 
también en el país  e incluso en el 
extranjero. 
 
 El instituto, no mantiene ningún  tipo 
de contacto con los egresados para 
conocer la proporción de su 
inserción en el mercado laboral y 
menos aún para evaluar su 
desempeño laboral en sus actuales 
centros de trabajo, lo que es 
imprescindible para conocer el 
impacto de los profesionales 






   
 
   ¿Qué 
proporción de 
alumnos conoce de 
la existencia de este 
apoyo? ¿Por qué 
cree que se obtiene 
este resultado? ¿Qué 
puede concluir a 




alumnos del último 
ciclo se encuentra 
satisfecho con este 
servicio?  
 ¿Qué 





mantiene un contacto 
con los egresados 
para evaluar la 
efectividad de este 
servicio? 




La proporción  de alumnos  que conoce de la existencia de 
este apoyo es del  48.5% y el porcentaje restante, es decir  
51.5%, precisa no conocer la existencia de este apoyo. 
Se obtiene este resultado, porque como se ha indicado 
anteriormente, no existe una gestión formal del servicio de 
apoyo a los estudiantes en este rubro y en tutoría en general 
y así mismo debido a que este servicio de apoyo es mínimo 
a nivel institucional, razón que explicaría estos resultados.    
 
La proporción de alumnos del último ciclo que se encuentra 
satisfecho con este servicio es del 72.7% y el 27.3% no está 
satisfecho e incluso indica  que este servicio no existe en la 
institución. 
   
Las razones que dan para sustentar su satisfacción  son 
básicamente que la información que le brinda la institución  
específicamente sobre algunas fuentes de trabajo les 
permite   tener referencias para intentar acceder al trabajo  
 
No se mantiene ningún  tipo de contacto con los egresados 
para evaluar la efectividad de este servicio y por lo tanto  no 
es posible precisar los beneficios que ha reportado la 





C) ÁREA: EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 












I Medio de 
verificación 
Preguntas orientadoras 
de la reflexión 
Respuestas 
Fortalezas 
identificadas para el 
criterio 
Debilidades identificadas 















e a  las 
asignaturas 
consideradas 
en el plan de 
estudios de la 
carrera 
 ¿Considera 
importante que los 
docentes de los 
distintos cursos tengan 
algunos criterios 
comunes para la 
evaluación? ¿Por qué? 
 
 ¿Los docentes y 





 Sí es importante que los docentes 
de los distintos cursos tengan algunos 
criterios comunes para la evaluación, 
porque ello constituye un medio que 
permite uniformizar criterios básicos 
para la verificación del logro de 
aprendizajes que todos los estudiantes 
deben desarrollar, especialmente 
relacionados con las capacidades 
básicas, las cuales deben estar 
consideradas en el PEI . 
 
 Los docentes en un 31.2% indican 
que sí comparten y el 68.8% precisa 
que no. Por su parte los estudiantes a 
su vez en un 43.9% indican que sí y la 
mayor proporción; es decir el 56.1%  





El instituto cuenta o 
dispone del perfil 
básico del egresado, 
el cual incluso se 
encuentra avalado 
por el Ministerio de 
Educación  y el 




oriente  las acciones  
académicas  y la 
práctica profesional.  
 La institución no ha 
establecido formalmente  ni 
ha considerado  en su 
proyecto educativo 
Institucional, capacidades 
transversales que deben ser 
desarrolladas por todos los 
estudiantes en función 
estricta al logro de  las 
capacidades básicas, que sí 
están consideradas en el  
perfil del egresado, lo que  
indica que los docentes, en 
su mayoría (68.8%) no 
comparten criterios 








   
 
   
 Si se cuentan con 
criterios comunes, 
¿cuáles son estos?, ¿en 
base a qué han sido 
definidos? ¿Cómo se 
relacionan con el logro 
del perfil del egresado? 
 
 ¿Qué se puede 




Los criterios señalados por los docentes son: 
Participación, iniciativa, puntualidad, 
capacidad de reflexión y coherencia en el 
desarrollo de los trabajos, los cuales  han sido 
establecidos básicamente  a iniciativa de los 
docentes , ya que no existe   algún documento 
formal en el que se consignen y precisen tales 
criterios.  
La relación que existen con las capacidades 
básicas consideradas en el perfil del egresado, 
son mínimas y esencialmente  las que mayor 
se vinculan son  la participación orientada al 
trabajo en equipo, capacidad de  iniciativa  y la 
reflexión orientada al análisis crítico. 
 
Se puede concluir a partir de estos resultados  
que los docentes de la institución, en su 
mayoría (68.8%) no comparten criterios 
comunes para evaluar los aprendizajes  lo que 
implica a su vez que  los criterios  establecidos  
por el otro sector minoritario de docentes, no 
tienen relación directa con las capacidades 






















orientadoras de la 
reflexión 
Respuestas 
Fortalezas identificadas para el 
criterio 
Debilidades 


























 ¿Cuál es la 
importancia de que 
se comunique 




a los alumnos?  
 
 ¿Hay 
coincidencia en la 
respuesta de los 
docentes y 
alumnos sobre la 
oportuna 
comunicación de 
los criterios de 
evaluación? ¿Qué 
se puede concluir a 
partir de ello? 
 
 No sólo es importante sino 
imprescindible que se comunique, previo a la 
evaluación los criterios para asignar 
calificación a los alumnos, ya que ello le 
permite a los estudiantes  tener idea clara y 
definida  sobre  los mismos y facilita al mismo 
tiempo los procesos de calificación. Incluso es 
necesario que los docentes establezcan 
previamente los indicadores que 
corresponderán a cada criterio.   
 
 No hay coincidencia entre  las 
respuestas de los docentes y alumnos, ya que 
si bien los docentes  en un 93.8% señalan 
que sí les comunican a los estudiantes previo 
a la evaluación cuales son los criterios para la 
asignación de la calificación, los estudiantes 
en un porcentaje significativo  ( 38%) precisan 
que tales criterios no se comunican 
oportunamente, lo que estaría indicando  que   
falta enfatizar con mayor precisión y mediante 
una comunicación  mas formal y eficiente 
tales criterios.   
 
 Existe,  en  la mayoría de los 
docentes, consenso en la 
necesidad   de que, previa a 
la evaluación, se comuniquen 
a los estudiantes los criterios  
para asignar la calificación 
correspondiente. Ello indica 
que se puede perfeccionar su 
implementación mediante una  
mejor sistematización  de 
este proceso, el mismo que 
debe abarcar a todos los 
docentes y su 
implementación debe formar 
parte  de las normas de 
evaluación académica   de la 
carrera. 
 En los documentos 
de evaluación 
académica del 
instituto, no está 
precisado ni 
establecido la 
necesidad de que se 
comunique, previa a 
la evaluación, los 
criterios para asignar  















D I Medio de 
verificación 
Preguntas orientadoras 
de la reflexión 
Respuestas 
Fortalezas identificadas 
para el criterio 
Debilidades identificadas para 
el criterio 














cada una de las 
asignaturas.  
 















RD N° 776-88-ED 
 
 ¿Considera 
importante que la 
evaluación mida el 
avance de los 
estudiantes en el 
desarrollo de las 




 Es importante que la 
evaluación mida el avance 
de los estudiantes en el 
desarrollo de las 
capacidades del perfil, ya 
que precisamente la 
evaluación, constituye un 
medio destinado a 
proporcionar una valoración 
sobre el nivel de logros 
alcanzados por el alumno,  
en relación a los objetivos 
de aprendizaje, los cuales   
deben ser formulados en 
función estricta a las 
capacidades básicas y 
específicas que configuran o 
delinean el perfil básico del 
egresado y el perfil 
profesional específico de la 
carrera. Además de ello, es 
necesario e imprescindible 
que exista articulación y 
coherencia entre cada uno 
de los elementos básicos del 
currículo y la evaluación y el 




convicción respecto a la 
necesidad de  articular  el 
sistema de evaluación con 
el desarrollo de las 
capacidades consideradas 
en el perfil. Esto es un 
factor favorable que debe 
ser capitalizado para llevar 




















El sistema de evaluación 
propuesto,  está orientado 
principalmente a captar o 
recoger información válida  
para fines de  promoción  al 
semestre inmediato superior 
y  no para retroalimentar y 
coadyuvar al logro  de las 
capacidades consideradas 
en el perfil básico del 
egresado y en el  perfil 
profesional específico de la 
carrera; lo que indica que no 






   
 
   
 ¿Existe coincidencia 
entre las respuestas de los 
alumnos y docentes sobre la 
coherencia entre la evaluación y 
las capacidades a desarrollar? 
 
 ¿A qué conclusiones se 




 Ciñéndonos a los resultados 
obtenidos - los docentes en un 
81.2% afirman cumplir con este 
criterio y los alumnos a su vez en un  
63.6%  afirma lo mismo -   existe   
coincidencia entre las respuestas de 
los alumnos y docentes sobre la 
coherencia entre la evaluación y las 
capacidades a desarrollar; sin 
embargo es necesario resaltar que 
estas respuestas,  contrastadas o 
verificadas con las normas internas 
de evaluación  académica y  las 
establecidas por el propio Ministerio 
de Educación, no están orientadas a 
ello, ya que enfatizan la evaluación 
como un medio para  recoger 
información válida orientada 
principalmente a fines de promoción 
o repitencia.  Ninguna de las normas 
presentadas mencionan siquiera, 
que el sistema de evaluación  
propuesto debe ser coherente con 
las capacidades que busca 












SI NO NDI Medio de verificación 
Preguntas orientadoras 
de la reflexión 
Respuestas 
Fortalezas identificadas 












X     Sílabos 
correspondiente a cada 
una de las asignaturas.  
 
  Normas  de evaluación 
académica de carácter 
institucional. 
 
  Sistema de evaluación 




aprobado mediante RD 
N° 776-88-ED 
 
 ¿Es importante 
realizar una evaluación 





coincidencia entre las 
respuestas de los 
docentes y alumnos 




 Sí es sumamente importante realizar 
una evaluación continua de los 
aprendizajes, ya que  el carácter 
permanente de la evaluación del 
aprendizaje  es una característica 
fundamental  de un sistema de 
evaluación, que no se ha considerado 
como un fin en sí mismo, sino mas bien 
como un medio para potenciar el logro de 
los aprendizajes. La evaluación continua, 
facilita los procesos de retroalimentación, 
ya que se produce o desarrolla en forma 
simultánea con el desarrollo de las 
acciones educativas.     
 
 Sí existe coincidencia, pero no muy 
marcada, entre las respuestas de los 
docentes y alumnos sobre la existencia de 
una evaluación continua. Los docentes en 
un 93.8%  afirma  que la evaluación que 
realizan tiene esta característica y los 
alumnos a su vez en un porcentaje menor 
(65. 2%)  afirman que esto es así.  
 Los docentes en su gran 
mayoría 93.8% son 
concientes y están 
convencidos de que la 
evaluación del 
aprendizaje, debe ser un 
proceso de carácter 
permanente. Esta 


















I Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas para el 
criterio 







 X    Sílabos 
correspondiente 
a cada una de 
las asignaturas.  
 















mediante RD N° 
776-88-ED 
 
 ¿Es importante 
dar una retroinformación 
a los alumnos? ¿Por qué? 
 
 ¿Los docentes y 
alumnos mencionan que 
se provee 
retroinformación para 
identificar avances y 
dificultades en el 





 Sí es importante, ya que un tipo 
de evaluación formativa está 
definida por su operatividad y el 
énfasis  en procesos de 
retroalimentación, orientados a 
diagnosticar la situación académica 
del estudiante; valorar y medir sus 
logros parciales y finales en función 
de los objetivos de aprendizaje y en 
función de ellos, plantear o formular 
los procesos de reajuste, 
reprogramación, refuerzo o 
complementación. 
 
 Los docentes en un 81.2% 
menciona que sí y los alumnos  sólo 
en un 40.9% mencionan que sí se 
provee retroinformación y el 
porcentaje mayoritario de ellos 
(59.1% indica que no). 
 
 
---  Institucionalmente y a 
la luz de los 
resultados obtenidos, 
es posible percibir que 






identificar los avances 
y dificultades en el 
desempeño 
académico de los 
estudiantes, lo que 
constituye una 
limitación que no 
favorece un mayor 
nivel de logro de los 






       
 ¿Los estudiantes 
mencionan que la 
retroinformación les 




 ¿A qué 
conclusiones puede llegar 





 Dado que  la mayoría  de los estudiantes 
mencionan que no reciben retroinformación 
para identificar avances y dificultades en su 
desempeño académico, no es posible 
aseverar que dicho proceso les permita 
mejorar tal desempeño.    
 
 Se puede concluir, a partir de estos 
resultados, que existe contradicción en la 
afirmación  de docentes y estudiantes, la 
misma que se torna aún mas compleja al  
conocer que  un 18.1% de los docentes,  
manifiestan que no realizan dicho proceso. 
Esta situación no permite conocer la 






d) Área: Coordinación de la enseñanza 
Criterio: Existe coordinación entre docentes y otras instancias relacionadas con la enseñanza 







I Medio de 
verificación 
Preguntas 




para el criterio 
Debilidades identificadas 
para el criterio 
  15 ¿Existe coordinación 
entre:  
 Docentes de un 
mismo curso? 
 Docentes y sus 
respectivos jefes de 
práctica? 
 Docentes de 
cursos de un 
mismo semestre? 




 La carrera y 
otras instancias 
involucradas en la 
enseñanza 
(unidades que 
brindan apoyo en 
materia 
pedagógica)? 


















sí? ¿Por qué?  
 
 ¿Qué tipo 
de coordinación 
se da entre los 
docentes de la 
carrera? ¿Qué 





 Sí es importante y 
necesario que los docentes 
coordinen entre sí, ya que ello 
permitirá, mediante un trabajo de 
equipo, articular adecuadamente  
no sólo la organización y 
programación de las acciones 
educativas sino también, la 
ejecución misma de los procesos 
de aprendizaje y de su respectiva 
evaluación. 
 
 El tipo de coordinación que 
se da entre los docentes de la 
carrera, principalmente se 
materializa a través de reuniones 
esporádicas o poco frecuentes, 
las cuales permiten básicamente 
que los docentes  conozcan las 
decisiones del nivel directivo, la 
ejecución de actividades  
centrales, que implicarán la 
participación de docentes y 
estudiantes. 
 
    
 
 Es rescatable y positivo  
que  exista, si bien no 
intensivamente o con 
mayor énfasis, 
coordinación entre 
docentes  y  jefes o 
coordinadores de 
práctica y entre docentes 
de un mismo ciclo o 
semestre. Ello puede 
constituir potencialmente 
un punto de partida para 
generar  mayores niveles 
de coordinación que son 
fundamentales,  no sólo 
para el logro de los 
objetivos académicos 
sino también 
institucionales    
 Los niveles actuales de 
coordinación entre los 
docentes y otras 
instancias relacionadas 
con la enseñanza,  son  
aún débiles y  por ello, 
no inciden fuertemente  
en un trabajo coherente 
y articulado que tenga 
verdadero sentido de 
direccionalidad tanto en 
la práctica académica 
como en la gestión 
institucional. 
 
 No se percibe  un 
trabajo de equipo entre 
los docentes  de un 
mismo curso, entre 
docentes  y jefes o 
profesores de práctica y 
entre docentes  de 
cursos en secuencia. 
Ello no favorece el 
desarrollo armónico de 
las acciones  y puede 
mas bien constituir un 
obstáculo. 




       
 ¿Es importante que 
los docentes coordinen 
con otras instancias 
involucradas en la 
enseñanza? ¿Por qué? 
 
 ¿Qué tipo de 
coordinación se da entre 
los docentes y otras 
instancias? ¿Qué 




   Es importante remarcar en este rubro, que 
un sector considerable e incluso mayoritario 
de los docentes, señalan que no existe 
coordinación entre docentes y otras 
instancias relacionadas con la enseñanza. 
Por ejemplo: el 68.7%  de ellos, indican que 
no hay coordinación entre docentes que 
dictan un mismo curso; el 75% precisa que 
no existe coordinación entre los docentes y 
los jefes o profesores de práctica. El mismo 
porcentaje  precisa que no se coordina 
entre los docentes de un mismo semestre y 
en una mayor proporción (87.9% aseveran 
que no existe coordinación entre los 
docentes de cursos en secuencia, aunque 
este porcentaje último debe  tomarse con 
bastante relatividad dado que, formalmente  
en los institutos superiores tecnológicos, no 
existen asignaturas definidas como 
prerrequisitos, aunque si hay  cursos en 









1.- BALANCE GENERAL DE LA DIMENSIÓN EVALUADA 
Teniendo como base la sistematización de los resultados obtenidos luego de la aplicación 
de los instrumentos correspondientes y después de haber efectuado el análisis e 
interpretación de los mismos, los cuales se han consignado o incluido en el formato de 
análisis, es importante y necesario realizar un balance general de la  dimensión evaluada 
e identificar así mismo aquellas situaciones que se desean aprovechar o cambiar, 
convirtiéndolas en oportunidades de mejora. 
 
El balance en mención  debe empezar precisando que la dimensión seleccionada;  es 
decir “PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE”, es una dimensión que por su 
naturaleza y envergadura resulta compleja, razón por la que ha sido necesario establecer 
cuatro áreas de trabajo con catorce criterios para analizar todos sus aspectos o 
componentes, los cuales se pueden resumir en los resultados que a continuación se 
detallan: 
 
A) ÁREA: METODOLOGÍA DOCENTE 
 
En ésta área se han trabajado cinco criterios, los cuales de acuerdo con las respuestas a 
las preguntas de cotejo, que son fundamentales por cuanto reflejan en gran medida la 
situación o características que presenta el criterio, se han deducido tres resultados 
negativos  y tres resultados afirmativos; lo que indicaría que el área de metodología 
docente presenta una situación que no puede ser tipificada como plenamente negativa y 
tampoco como plenamente positiva; ya que por ejemplo, aspectos centrales como la 
coherencia  entre el perfil del egresado y los métodos de enseñanza utilizados no son  
coherentes. Igualmente, en la institución  los docentes no hacen uso pedagógico de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que en los actuales momentos en el que 
nos encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento, resulta necesario e 





Otro aspecto  que resulta  negativo al interior de ésta área,  es lo referente a que los 
docentes no utilizan estrategias metodológicas destinadas a estudiantes que presentan 
necesidades especiales de aprendizaje vinculadas con alto y bajo rendimiento, lo que 
estaría indicando  que  los docentes utilizan mas bien  estrategias metodológicas 
homogéneas o escandalizadas y básicamente centradas en  metodologías frontales y 
netamente  expositivas, las mismas que se caracterizan  por enfatizar los procesos de 
enseñanza mas no los de aprendizaje. 
Es importante  indicar así mismo que en el caso de ésta área se han identificado  cinco 
fortalezas  y seis debilidades, las cuales permitirán  establecer las oportunidades de 
mejora. 
  
B) ÁREA: APOYO, TUTORÍA Y SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE  
 
En ésta área se han trabajado cuatro criterios,  los cuales también teniendo en cuenta las 
respuestas a las preguntas de cotejo, han permitido deducir tres resultados negativos  y 
un solo resultado afirmativo; lo que indicaría que en el caso específico de ésta área, 
presenta una situación deficitaria  o negativa, ya que se han encontrado aspectos 
medulares configurados en los criterios que reflejan condiciones inadecuadas. Por 
ejemplo los estudiantes no se encuentran satisfechos con el sistema de tutoría 
actualmente existente en la institución; igualmente no existe un seguimiento formal y 
sistematizado de la trayectoria académica de los estudiantes para asegurar el logro del 
perfil del egresado y tampoco  se proporciona a los alumnos,   un servicio de apoyo para 
el tránsito  de estos hacia el mercado laboral o de trabajo. En función de lo descrito y 
considerando que es  necesario revertir estas situaciones, se propondrán las acciones 
correspondientes, a fin de que éstas se incluyan o formen parte  del plan de mejora 
respectivo. 
 Es importante indicar así mismo  que en el caso de ésta área, se han identificado sólo 
tres fortalezas  y mas bien cinco debilidades, las cuales permitirán establecer las 




C) AREA: EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  
 
Para ésta área se han trabajado cinco criterios,  los cuales también teniendo en cuenta 
las respuestas a las preguntas de cotejo, han generado dos resultados negativos  y tres 
resultados afirmativos o positivos; lo que indicaría que en el caso específico de ésta área, 
se presenta una situación ligeramente positiva, ya que se han encontrado aspectos 
básicos que forman parte de los criterios, que reflejan condiciones mas o menos 
adecuadas como por ejemplo que los docentes comunican oportunamente los criterios de 
evaluación a los estudiantes, que se implementa una evaluación continua  de 
aprendizajes y así mismo que los estudiantes reciben alguna forma de retroinformación 
que les permite desarrollar su desempeño. 
 
Contrariamente es necesario precisar que en general los docentes no comparten criterios 
comunes para evaluar los aprendizajes y no existe coherencia entre las capacidades que 
busca desarrollar la carrera y el tipo de evaluación propuesto. 
 
Es así mismo conveniente precisar que en ésta área, se han identificado cuatro fortalezas  
y  cuatro debilidades, las cuales reflejan lo resultados  descritos y las mismas también 
representan oportunidades de mejora, que serán identificadas e implementadas. 
D)  ÁREA: COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
En ésta área se ha trabajado un sólo criterio y ello se debe a la naturaleza del área  y el 
criterio propuesto resulta suficiente para su análisis respectivo. De acuerdo a las 
respuestas consignadas a las preguntas de cotejo, se ha obtenido un resultado negativo 
lo que evidencia que en el caso específico de ésta área, se presenta una situación 
negativa, ya que el aspecto medular del criterio referido a la existencia de acciones de 
coordinación entre docentes y otras instancias relacionadas con la enseñanza no es 




y las dos debilidades configuradas, permitirán  identificar las acciones de mejora 
correspondientes. 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Luego de haberse efectuado  el balance  relacionado con  la identificación de  las 
fortalezas y debilidades encontradas en la dimensión evaluada, ya es posible  proceder a 
identificar a su vez, las oportunidades de mejora, es decir aquellas fortalezas que deben 
ser aseguradas o aquellas debilidades  que deben ser superadas por la carrera en 
relación a la dimensión evaluada.  
 
El resumen respectivo es el siguiente: 
 
o Formular el Proyecto Curricular Institucional e incorporar en él, el perfil básico del 
egresado, el perfil profesional específico de la carrera, así como  las estrategias 
metodológicas y el sistema de evaluación a fin de que dichos elementos básicos 
del currículo se articulen coherentemente. 
o Establecer un sistema de información integral y mecanismos de seguimiento 
sobre los egresados de la carrera, a fin de registrar los niveles de ocupación  y del 
desempeño  laboral. 
o Incorporar en el perfil básico  del egresado, capacidades transversales priorizadas 
institucionalmente y que deben ser desarrolladas  en todas las áreas y 
asignaturas. 
o Capacitar y actualizar a los docentes en métodos y estrategias  de aprendizaje 
diversificadas y que enfaticen procesos  de aprendizaje. 
o Diseñar un sistema de evaluación  articulado y coherente con el enfoque o 
concepción del aprendizaje  y las estrategias y metodologías de enseñanza. 
o Establecer, como estrategia básica de trabajo entre los docentes y los otros 
actores de la institución, el trabajo en equipo orientado a mejorar las prácticas 
pedagógicas. 
o Incorporar en la estructura organizacional de la institución, una unidad orgánica 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las acciones 
integrales de tutoría para los  estudiantes. 
o Organizar un sistema formal de seguimiento de la trayectoria académica de los 




o Implementar, como parte del sistema de evaluación de los aprendizajes, procesos 
de retroalimentación orientados a identificar los avances y dificultades en el 
desarrollo académico de los estudiantes. 
o Incorporar docentes a tiempo completo, a fin de que puedan dedicarse a 
implementar el servicio de tutoría, que abarque las áreas personal, académica y 
facilitación del acceso de los estudiantes al mercado laboral. 
o Habilitar un laboratorio de cómputo, equipado con un mínimo de veinte 
computadoras para la atención de alumnos de la carrera con los servicios de la 
red de INTERNET y uso de programas informáticos. 
 
4. 3  Resultados logrados con la investigación desarrollada 
 
En esta parte central o medular del informe, es imprescindible presentar la definición 
consensuada de la dimensión de análisis, es decir enseñanza-aprendizaje y a partir de 
ella, establecer los aspectos básicos que la conforman, su articulación o relación con las 
otras dimensiones correspondientes a la carrera, ya que no hacerlo, implicaría perder la 
visión exacta de la naturaleza de la dimensión analizada y de su inserción dentro de los 
otros aspectos que configuran una institución educativa, ya que si bien el proceso 
enseñanza-aprendizaje es un aspecto específico analizado, éste no está desligado ni 
aislado de los otros aspectos que son referentes insoslayables para su desarrollo y luego 
de ello intentar una explicación de las posibles causas y consecuencias de las 
debilidades y oportunidades detectadas 
  
La dimensión enseñanza-aprendizaje analiza la interacción entre el docente y los 
estudiantes para asegurar los objetivos de aprendizaje y como parte de  este proceso se 
consideran: La metodología utilizada por los docentes, los mecanismos de apoyo, tutoría 
y seguimiento al estudiante, la evaluación de aprendizajes  y la coordinación docente 
para la enseñanza. 
A partir de esta definición  de la dimensión y establecidos claramente los aspectos que la 
comprenden, ya es posible determinar o establecer las principales causas de las 
fortalezas y debilidades encontradas, planteadas desde una perspectiva integral. 
 
4. 3.1 Causas de las debilidades 
 
Las posibles causas que han generado las debilidades identificadas, tienen su base o se 




el mismo que constituye la propuesta de cambio de carácter institucional, diseñada a 
partir de una visión de futuro y que es resultado de criterios compartidos o de consenso y 
que explicita además, la intencionalidad educativa y orienta la gestión institucional, dentro 
de la cual, la gestión pedagógica, resulta siendo el aspecto central o medular.  
 
Este instrumento básico de gestión institucional, es fundamental para la institución,  ya 
que contiene las formulaciones axiológicas, las políticas internas de carácter académico 
así como de gestión institucional, las cuales sirven como marco de referencia para el 
desarrollo de aspectos más específicos como los que corresponden al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 El no disponer  de este documento, vital para la institución,  trae a su vez como 
consecuencia, que no haya igualmente, un proyecto curricular de carácter institucional, 
que  concrete las intenciones institucionales, dé coherencia a las actividades y procesos 
pedagógicos y los adecue al contexto  y a las características, necesidades e intereses de 
los estudiantes. Es importante enfatizar que los componentes básicos de un proyecto 
curricular de carácter institucional son: El perfil básico; el perfil específico; los objetivos o 
competencias y capacidades, así como los contenidos de aprendizaje; las estrategias y 
metodologías de enseñanza y el sistema de evaluación del aprendizaje. 
 
Precisamente como consecuencia de las situaciones y carencias  expuestas, se han 
generado en la institución debilidades directamente vinculadas con los componentes o 
elementos básicos de un proyecto curricular institucional, tales como la no identificación 
del perfil básico y específico de la carrera; la no implementación de procesos de 
retroalimentación orientados a identificar los avances y dificultades de los estudiantes; 
que el sistema de evaluación esté orientado principalmente a captar información válida 
para fines de promoción y no para retroalimentar o coadyuvar al logro de las capacidades 
consideradas tanto en el perfil básico como específico y que la misma, no considere la 
necesidad de establecer y comunicar previamente, los criterios que se utilizarán para la 
calificación. Así mismo, son consecuencia de la no existencia de un proyecto educativo 
institucional, el no haberse establecido capacidades básicas o transversales que deben 
ser desarrollados por los estudiantes en función de la línea axiológica asumida por la 
institución.  
 
A todo ello, se suma el poco énfasis de las acciones de tutoría y apoyo a los estudiantes, 
para facilitarles su acceso al mercado de trabajo y el bajo nivel de coordinación existente 




derivan evidentemente de la  no existencia de políticas internas definidas y orientadas a 
fortalecer o dinamizar dichos aspectos, que son fundamentales para asegurar el logro de 
los objetivos de aprendizaje. 
 
Dentro de otras causas que generan las debilidades identificadas, no puede soslayarse el 
hecho de que en la institución, todos los docentes trabajan sólo a tiempo parcial y debido 
a ello, no disponen del tiempo necesario para coordinar su trabajo entre ellos y con las 
otras instancias, tampoco para generar espacios para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas. Igualmente es importante puntualizar que la mayoría de los docentes que 
laboran como tales en la carrera, no son profesionales docentes, razón por la que, si bien 
tienen un dominio especializado de su área profesional, requieren necesariamente de 
apoyo con programas de capacitación y actualización en aspectos estrictamente 
inherentes al desarrollo de los aspectos específicos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
  
4. 3.2 Causas de las fortalezas 
 
En cuanto a las posibles causas que se encuentran en la base de las fortalezas 
identificadas y teniendo en consideración que las mismas están directamente vinculadas 
con actitudes positivas y predisposición para asumir y desarrollar adecuadamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, éstas esencialmente se derivan de la voluntad e 
iniciativa individual especialmente de los docentes, quienes son concientes por ejemplo 
de que la evaluación debe estar articulada con el logro de las capacidades consideradas 
en el perfil, que la misma debe ser un proceso permanente y de que hay necesidad de 
establecer previamente los criterios que se utilizarán para dicho proceso y que así mismo, 
hay necesidad de coordinar su trabajo a nivel de pares, como también con las otras 
instancias de la institución y de crear o generar espacios para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas. Todo ello debe utilizarse positivamente, pero a partir de mecanismos 
internos que faciliten el desarrollo de tales acciones. 
 
En relación a las debilidades y fortalezas descritas y analizadas, se presenta a 
continuación, el detalle de cada una de ellas, haciendo la salvedad de que en cada caso, 
se explicita las debilidades y fortalezas detectadas como producto o consecuencia del 















La institución cuenta  con un  Perfil Básico del Egresado y con el  
Perfil Profesional Específico correspondiente a la carrera 
profesional de Enfermería Técnica, en el que están configurados 
los rasgos, características y capacidades básicas y específicas, las 
mismas  que deben servir de marco indispensable de referencia  y 
orientar el desarrollo de las acciones educativas y de la práctica 
profesional. 
Institucionalmente, no se tiene identificado claramente el perfil del 
egresado y especialmente el perfil  profesional específico de la 
carrera, razón por la que existe actualmente  una disparidad en 
cuanto a tipificar adecuadamente  las capacidades y funciones que 
deben ser desarrolladas como parte del proceso de formación 
profesional. 
 A nivel de la institución, se están desarrollando con bastante 
énfasis, capacidades transversales importantes  tales como: 
Trabajar en equipo, tener capacidad de liderazgo, ser creativos, 
ser reflexivos y críticos,  tener capacidad de iniciativa. 
 Los docentes en una alta proporción (70%) continúan 
desarrollando métodos y estrategias que enfatizan  los procesos de 
enseñanza, y no  de aprendizaje, por lo que    al aplicarlos, no 
están favoreciendo realmente  el desarrollo de las capacidades 
básicas y específicas consideradas en el perfil básico  del 
egresado y específico de la carrera . 
 La institución  no dispone  actualmente de  criterios predeterminados 
y establecidos para definir el tipo de capacitaciones que se darán a 
los docentes, debido a ello se evidencia  una variedad de 
capacitaciones  que no responden a prioridades y necesidades que  
por lo expuesto  no han sido sistematizadas. 
 
  La institución  no ha registrado ni sistematizado los resultados que 
se han obtenido a partir de las capacitaciones efectuadas, razón 
por la que no es posible determinar  el impacto  que estas han 






   La institución  actualmente dispone  de un centro de 
cómputo y  está conectado con la red de internet, la 
cual  puede y debe ser utilizada  para fines educativos 
y de manera especial para desarrollar procesos de 
aprendizaje directamente vinculados con la formación 
profesional de los estudiantes. 
 
 La institución, no  utiliza para fines educativos  la red de internet  que sólo 
es  usada  para  la  gestión institucional. Ello constituye una gran 
limitación para el desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes  y de manera especial para el  desarrollo de los 
contenidos de aprendizaje vinculados con la carrera profesional.   
  Los docentes  comprenden  la importancia y la 
necesidad del uso  de estrategias diferenciadas para 
alumnos  con alto y bajo rendimiento, lo que  debe ser 
considerado como un factor  favorable o positivo que 
debe ser utilizado para  implementar  efectivamente y 




 Los docentes no tienen  claridad y precisión  para  tipificar las estrategias 
diferenciadas  para  alumnos  con alto y bajo rendimiento  y debido a ello, 
realizan acciones que no son propiamente  estrategias   diversificadas. 
 Los estudiantes   no pueden precisar cuales son  las estrategias de 
enseñanza diferenciadas para alumnos con alto y bajo rendimiento y 
debido a ello, consideran que las acciones desarrolladas por sus 
docentes, mayormente no le son útiles, lo que estaría indicando  que no 
perciben claramente su necesidad e importancia. 
  Existe predisposición por parte de los docentes para 
participar  con mayor frecuencia  en espacios  que les 
permitan  compartir, analizar y discutir sobre buenas 
prácticas pedagógicas, no sólo al interior de la propia 
institución sino también  con docentes de otras   
instituciones de la región y del país. 
 Los espacios  desarrollados para compartir y discutir sobre buenas 
prácticas pedagógicas, actualmente son poco frecuentes y se han 
limitado  al interior de la propia institución, sin abarcar acciones de 
intercambio con otras instituciones de educación superior, lo cual   es 





  La institución cuenta o desarrolla un conjunto de 
acciones enmarcadas dentro de lo que puede 
considerarse como  servicios de  tutoría, las mismas que  
son calificadas como útiles o favorables por parte de los 
docentes, lo cual es positivo y debe enfatizarse y 
potenciar aún mas   dicho servicio propiciando un mayor 
nivel de participación de los docentes y cubrir las áreas 
académica y personal de los estudiantes. 
 La institución no dispone actualmente de una  unidad orgánica, 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las 
acciones de tutoría   en las áreas personal y académica  de los 
estudiantes; es decir no existe una gestión formal de este tipo de 
servicios, lo que representa una limitación  que impide un mayor énfasis 
de las acciones correspondientes a este rubro.   
 A partir del servicio de tutoría actualmente existente y 
aprovechando las experiencias generadas por su actual 
proceso de implementación, se debe fortalecer, 
consolidar  e implementar mediante una gestión formal, 
las acciones correspondientes a este importante servicio. 
 Existe un porcentaje considerable de estudiantes, que indican  que no 
sólo no existen el servicio de tutoría, sino que además una proporción 
altamente significativa de ellos, no precisan satisfacción o insatisfacción 
con el servicio y sólo una proporción mínima  de estudiantes manifiestan 
estar satisfechos con       el servicio brindado, lo que  constituye un 
aspecto deficitario que hay necesidad de revertir, convirtiendo esta 
debilidad en una oportunidad de mejora , 
  Institucionalmente, no existe una gestión formal de las acciones de 
seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, orientada  a 
asegurar el logro del perfil del egresado, lo que  constituye una seria 
dificultad que no permite  sistematizar los procesos de avance, desarrollo 





 La institución, si bien muy limitadamente, brinda alguna 
información  principalmente sobre fuentes de trabajo  en 
la región, lo que sirve de referencia para los estudiantes  
a fin de  que puedan  acceder a ellas. 
La institución  desarrolla con muy poco énfasis las acciones de tutoría o 
apoyo a los estudiantes  en acciones directamente vinculadas  con la 
facilitación del acceso  o inserción de los mismos  al mercado laboral, lo 
cual es indispensable, teniendo en cuenta que se trata de una carrera 
profesional técnica, que constituye un servicio esencial no sólo en el área 
de influencia del instituto, sino también en el país  e incluso en el 
extranjero. 
 
El instituto, no mantiene ningún  tipo de contacto con los egresados para 
conocer la proporción de su inserción en el mercado laboral y menos aún 
para evaluar su desempeño laboral en sus actuales centros de trabajo, lo 
que es imprescindible para conocer el impacto de los profesionales 
egresados de la institución en la sociedad. 
 Institucionalmente, no existe una gestión formal de las acciones de 
seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, orientada  a 
asegurar el logro del perfil del egresado, lo que  constituye una seria 
dificultad que no permite  sistematizar los procesos de avance, desarrollo 






La institución, si bien muy limitadamente, brinda alguna 
información  principalmente sobre fuentes de trabajo  en 
la región, lo que sirve de referencia para los estudiantes  
a fin de  que puedan  acceder a ellas. 
La institución  desarrolla con muy poco énfasis las acciones de tutoría o 
apoyo a los estudiantes  en acciones directamente vinculadas  con la 
facilitación del acceso  o inserción de los mismos  al mercado laboral, lo 
cual es indispensable, teniendo en cuenta que se trata de una carrera 
profesional técnica, que constituye un servicio esencial no sólo en el área 
de influencia del instituto, sino también en el país  e incluso en el 
extranjero. 
 
 El instituto, no mantiene ningún  tipo de contacto con los egresados para 
conocer la proporción de su inserción en el mercado laboral y menos aún 
para evaluar su desempeño laboral en sus actuales centros de trabajo, lo 
que es imprescindible para conocer el impacto de los profesionales 





 El instituto cuenta o dispone del perfil básico del 
egresado, el cual incluso se encuentra avalado por el 
Ministerio de Educación  y el mismo debe ser  un 
documento de referencia indispensable que oriente  las 
acciones  académicas  y la práctica profesional. 
La institución no ha establecido formalmente  ni ha considerado  en su 
proyecto educativo Institucional, capacidades transversales que deben 
ser desarrolladas por todos los estudiantes en función estricta al logro de  
las capacidades básicas, que sí están consideradas en el  perfil del 
egresado, lo que  indica que los docentes, en su mayoría (68.8%) no 
comparten criterios comunes para evaluar dichos aprendizajes. 
 
Existe,  en  la mayoría de los docentes, consenso en la 
necesidad   de que, previa a la evaluación, se 
comuniquen a los estudiantes los criterios  para asignar 
la calificación correspondiente. Ello indica que se puede 
perfeccionar su implementación mediante una  mejor 
sistematización  de este proceso, el mismo que debe 
abarcar a todos los docentes y su implementación debe 
formar parte  de las normas de evaluación académica   
de la carrera. 
En los documentos de evaluación académica del instituto, no está 
precisado ni establecido la necesidad de que se comunique, previa a la 
evaluación, los criterios para asignar  calificación a los alumnos. 
Institucionalmente, existe convicción respecto a la 
necesidad de  articular  el sistema de evaluación con el 
desarrollo de las capacidades consideradas en el perfil. 
Esto es un factor favorable que debe ser capitalizado 
para llevar a la práctica esta percepción. 
 
El sistema de evaluación propuesto,  está orientado principalmente a 
captar o recoger información válida  para fines de  promoción  al 
semestre inmediato superior y  no para retroalimentar y coadyuvar al 
logro  de las capacidades consideradas en el perfil básico del egresado y 
en el  perfil profesional específico de la carrera; lo que indica que no 





  Los docentes en su gran mayoría 93.8% son concientes 
y están convencidos de que la evaluación del 
aprendizaje, debe ser un proceso de carácter 
permanente. Esta situación debe  enfatizarse para 
consolidarla. 
 
  Institucionalmente y a la luz de los resultados obtenidos, es posible 
percibir que aún,  no se implementan adecuadamente los procesos de 
retroalimentación orientados a identificar los avances y dificultades en el 
desempeño académico de los estudiantes, lo que constituye una 
limitación que no favorece un mayor nivel de logro de los aprendizajes.   
 Es rescatable y positivo  que  exista, si bien no 
intensivamente o con mayor énfasis, coordinación entre 
docentes  y  jefes o coordinadores de práctica y entre 
docentes de un mismo ciclo o semestre. Ello puede 
constituir potencialmente un punto de partida para 
generar  mayores niveles de coordinación que son 
fundamentales,  no sólo para el logro de los objetivos 
académicos sino también institucionales    
 Los niveles actuales de coordinación entre los docentes y otras instancias 
relacionadas con la enseñanza,  son  aún débiles y  por ello, no inciden 
fuertemente  en un trabajo coherente y articulado que tenga verdadero 
sentido de direccionalidad tanto en la práctica académica como en la 
gestión institucional. 
 
 No se percibe  un trabajo de equipo entre los docentes  de un mismo 
curso, entre docentes  y jefes o profesores de práctica y entre docentes  
de cursos en secuencia. Ello no favorece el desarrollo armónico de las 




E. RESULTADOS LOGRADOS CON EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACION: ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Antes  de establecer un orden de prioridad de las oportunidades de mejora, ha sido 
necesario tener claridad sobre el conjunto de las oportunidades de mejora  definidas, con 
la finalidad de determinar no sólo  un orden de importancia, sino también un orden de 
relaciones existentes entre cada una de ellas, ya que es importante tener en cuenta que, 
los cambios no suceden de manera aislada sino más bien articulada y vinculante y más 
aún tratándose de una institución, en la cual se desarrollan procesos tan complejos como 
los formativos o educacionales, y donde además se ven involucrados varios actores o 
instancias.  
 
Para ello, preguntarse cuál es la relación que tiene una oportunidad de mejora detectada 
con otra ha sido fundamental y además, nos ha facilitado el establecimiento de objetivos 
y acciones o actividades que serán consideradas en el plan de mejora. 
 
Precisamente con este propósito y previamente al proceso mismo de priorización de las 
oportunidades de mejora, éstas que inicialmente constituían un total de once, las cuales 
fueron identificadas luego del proceso de autoevaluación, han sido agrupadas en cuatro 
rubros genéricos  con la finalidad de que tengamos una primera y aproximada  visión de 
la naturaleza de las oportunidades de mejora. Esta agrupación inicial efectuada al interior 
de la dimensión analizada; es decir proceso de enseñanza-aprendizaje, permitió 
organizar las oportunidades de mejora de la siguiente manera : 
 
A. OPORTUNIDADES DE MEJORA VINCULADAS A PERSONAS: 
 
 Incorporar docentes a tiempo completo, a fin de que puedan dedicarse a 
implementar el servicio de tutoría, que abarque las áreas personal, académica y 
facilitación del acceso de los estudiantes al mercado laboral. 
 Capacitar y actualizar a los docentes en métodos y estrategias  de aprendizaje 
diversificadas y que enfaticen procesos  de aprendizaje. 
 
B. OPORTUNIDADES DE MEJORA RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA: 
 Habilitar un laboratorio de cómputo, equipado con un mínimo de veinte 
computadoras para la atención de alumnos de la carrera con los servicios de la 





C. OPORTUNIDADES DE MEJORA VINCULADAS A LA ORGANIZACIÓN  
ACADÉMICA: 
 Formular el Proyecto Curricular Institucional e incorporar en él, el perfil básico del 
egresado, el perfil profesional específico de la carrera, así como  las estrategias 
metodológicas y el sistema de evaluación a fin de que dichos elementos básicos 
del currículo se articulen coherentemente. 
 Incorporar en el perfil básico  del egresado, capacidades transversales priorizadas 
institucionalmente y que deben ser desarrolladas  en todas las áreas y 
asignaturas. 
 Diseñar un sistema de evaluación  articulado y coherente con el enfoque o 
concepción del aprendizaje  y las estrategias y metodologías de enseñanza. 
 Organizar un sistema formal de seguimiento de la trayectoria académica de los 
estudiantes que asegure el logro del perfil del egresado. 
 Implementar, como parte del sistema de evaluación de los aprendizajes, procesos 
de retroalimentación orientados a identificar los avances y dificultades en el 
desarrollo académico de los estudiantes. 
 
D. OPORTUNIDADES DE MEJORA RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN: 
 Establecer un sistema de información integral y mecanismos de seguimiento 
sobre los egresados de la carrera, a fin de registrar los niveles de ocupación  y del 
desempeño  laboral. 
 Establecer, como estrategia básica de trabajo entre los docentes y los otros 
actores de la institución, el trabajo en equipo orientado a mejorar las prácticas 
pedagógicas. 
 Incorporar en la estructura organizacional de la institución, una unidad orgánica 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las acciones 
integrales de tutoría para los  estudiantes. 
 
Una vez efectuada esta agrupación inicial  del total de oportunidades de mejora 
identificadas y con la finalidad de aclarar y precisar el orden y la consistencia de las 
mismas, se ha procedido ha efectuar el análisis para la priorización correspondiente, para 
lo cual se ha aplicado la técnica de los cinco por qué. Una vez aplicada dicha técnica, se 





a) Se ha detectado que hay  oportunidades de mejora que incorporan  o incluyen a 
su vez a otras, lo que indica que existe entre ellas  relaciones de articulación que 
deben tenerse en cuenta y en lugar de plantearlas  como acciones de mejora 
independientes, debe mas bien  articulársele en una de ellas que las comprenda, 
abarque o incluya. Tal ha sido el caso de la oportunidad de mejora uno, referida a 
la formulación del proyecto curricular institucional, la misma que por su naturaleza 
y complejidad abarca o comprende a otras cuatro y que son la 3;5;8 y 9; las 
cuales  están relacionadas con la incorporación en el perfil básico del egresado de 
capacidades transversales; el diseño de un sistema de evaluación; la organización 
de un sistema de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, así 
como de un sistema de evaluación de los aprendizajes, las cuales están 
directamente vinculadas o relacionadas con el proyecto curricular institucional, ya 
que el currículo tiene elementos o componentes básicos  que son precisamente el 
perfil del egresado, los objetivos o competencias, los contenidos, las estrategias 
de enseñanza y el sistema de evaluación del aprendizaje. Ello implica que las 
oportunidades de mejora mencionadas, no deben tener un tratamiento 
independiente o aislado. 
 
b) Se ha advertido igualmente que las oportunidades de mejora definidas tienen 
sentido para la carrera, en tanto  que permitirán con su desarrollo o ejecución 
impulsar el mejoramiento sustantivo de la calidad de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto y tomando como referencia los resultados de la 
acción previa descrita, se procedió a realizar el paso siguiente y que corresponde 
propiamente a la priorización de las oportunidades de mejora, para lo cual previamente 
se escogió el modelo respectivo y se optó por el modelo intermedio, descartándose 
consecuentemente el modelo simple y el complejo. Luego se definieron los criterios  para 
discriminar el nivel de prioridad de las oportunidades de mejora y a los cuales se  les 
asignó un peso ponderado  con la finalidad de facilitar la priorización. 
 
Concluido este proceso y aplicado el modelo precitado, los criterios y los valores 
establecidos a cada una de las oportunidades de mejora, se lograron los resultados que 




2.2 PRIORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE SERAN CONSIDERADAS EN EL PLAN DE MEJORA  
APLICACIÓN DEL FORMATO CON CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Oportunidades de mejora Urgencia Importancia Factibilidad Impacto Secuencia Estratégico Total 
Formular el Proyecto Curricular Institucional e incorporar en él, el perfil básico 
del egresado, el perfil profesional específico de la carrera, así como  las 
estrategias metodológicas y el sistema de evaluación a fin de que dichos 
elementos básicos del currículo se articulen coherentemente. 
2 2 2 2 2 1 11 
Establecer un sistema de información integral y mecanismos de seguimiento 
sobre los egresados de la carrera, a fin de registrar los niveles de ocupación  y 
del desempeño  laboral. 
1 1 1 2 1 1 7 
Capacitar y actualizar a los docentes en métodos y estrategias  de aprendizaje 
diversificadas y que enfaticen procesos  de aprendizaje. 
2 2 2 2 1 1 10 
Incorporar en la estructura organizacional de la institución, una unidad orgánica 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las acciones 
integrales de tutoría para los  estudiantes. 
2 2 2 1 1 1 9 
Incorporar docentes a tiempo completo, a fin de que puedan dedicarse a 
implementar el servicio de tutoría, que abarque las áreas personal, académica 
y facilitación del acceso de los estudiantes al mercado laboral. 
1 2 1 1 1 1 7 
Habilitar un laboratorio de cómputo, equipado con un mínimo de veinte 
computadoras para la atención de alumnos de la carrera con los servicios de la 
red de INTERNET y uso de programas informáticos. 




JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN.- 
 
Luego de haberse aplicado el modelo de priorización con los criterios y valores 
respectivos, las oportunidades de mejora que lograron los mayores valores son las 
siguientes:  
 
1. Formular el Proyecto Curricular Institucional e incorporar en él, el perfil básico del 
egresado, el perfil profesional específico de la carrera, así como  las estrategias 
metodológicas y el sistema de evaluación a fin de que dichos elementos básicos 
del currículo se articulen coherentemente. (con un valor total de 11 ) 
2. Capacitar y actualizar a los docentes en métodos y estrategias  de aprendizaje 
diversificadas y que enfaticen procesos  de aprendizaje. (Con un valor total de 10)  
3. Incorporar en la estructura organizacional de la institución, una unidad orgánica 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las acciones 
integrales de tutoría para los  estudiantes. ( Con un valor total de 09) 
 
Consecuentemente, estas tres oportunidades de mejora han sido priorizadas, por haber 
obtenido los mayores valores y dado que en ningún caso  se ha producido puntajes 
similares, no habido necesidad de definir con valores adicionales aplicables para estos 
casos tales como los criterios de impacto, secuencia y estratégica. 
 
Es importante remarcar que los criterios que han prevalecido con mayores valores en  el 
caso de las tres oportunidades de mejora priorizadas son: Urgencia, importancia y 
factibilidad  y en el caso de la primera  se adiciona como valor positivo el criterio de 
impacto. Ello es explicable en razón a que son oportunidades de mejora que tienen 
incidencia directa en los niveles de la calidad de la dimensión analizada; es decir proceso 
de enseñanza- aprendizaje.   
 
Teniendo en consideración los criterios  que han determinado la priorización, y 
considerando especialmente  la viabilidad de su ejecución o desarrollo, se justifican 
dichas oportunidades de mejora, las cuales deberán ser consideradas en el plan de 
mejora respectivo.     
 
2.3 DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA Y PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 
El plan de mejora lo entendemos como el producto inmediato del proceso de 




de cómo conducir a nuestra institución a generar el cambio  de mejora deseado pondría 
en riesgo el proceso mismo.  
Dentro del marco de este enfoque, el plan de mejora propuesto, pretende sustentarse en 
tres criterios fundamentales para tener éxito, los cuales son: ser consistente con los 
resultados  de la autoevaluación, ser técnicamente correcto y principalmente ser viable,  
 
Precisamente y con la finalidad de auscultar la viabilidad de las acciones propuestas, se 
ha aplicado  un instrumento simple de control del nivel de viabilidad del plan de mejora 
que se está formulando, a partir de tres criterios específicos que son los siguientes: 
Humano, técnico y organizativo, los cuales han sido agrupados en una lista de chequeo, 
en la que se han consignado para cada criterio igual peso, correspondiendo para si: 1 y 
para no: 0, con un valor máximo de 12 y un valor mínimo de 0. La aplicación de este 
instrumento, ha permitido determinar en términos de viabilidad, que existe un 17 % de 
riesgo si no se aplican las estrategias adecuadas para el desarrollo del plan de mejora, 
conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
ASPECTO SI NO Valor 
Humano    
Liderazgo X  1 
Expectativas X  1 
Equipo de apoyo X  1 
Conflictos de intereses advertido  X 0 
Técnico    
Evaluable X  1 
Sólido (causa-efecto) X  1 
Capacidad técnica X  1 
Recursos X  1 
Organizativo    
Legitimidad X  1 
Coordinación de unidades implicadas X  1 
Momento institucional X  1 
Compromiso de agentes  X 0 




PRORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA A DESARROLLARSE 
 
Luego de haberse efectuado el análisis correspondiente y aplicado así mismo los 
instrumentos de priorización con los criterios y valores respectivos, las oportunidades de 
mejora priorizadas han sido las siguientes:  
 
1. Formular el Proyecto Curricular Institucional e incorporar en él, el perfil básico del 
egresado, el perfil profesional específico de la carrera, así como  las estrategias 
metodológicas y el sistema de evaluación a fin de que dichos elementos básicos del 
currículo se articulen coherentemente.  
2. Capacitar y actualizar a los docentes en métodos y estrategias  de aprendizaje 
diversificadas y que enfaticen procesos  de aprendizaje.   
3. Incorporar en la estructura organizacional de la institución, una unidad orgánica 
encargada específicamente de planificar, organizar y ejecutar las acciones integrales 
de tutoría para los  estudiantes.  
 
Las oportunidades de mejora mencionadas,  han sido priorizadas por las siguientes 
razones: 
 
a) En el proceso de priorización son las oportunidades que han recogido el mayor peso 
de los valores correspondientes a los criterios de urgencia, importancia,  factibilidad e 
impacto.  
b) Se trata de oportunidades de mejora que tienen incidencia directa en el mejoramiento 
de los niveles de la calidad de la dimensión analizada; es decir proceso de 
enseñanza- aprendizaje.   
c) Se trata así mismo de oportunidades de mejora que tienen mayor grado de viabilidad 
en cuanto a su  ejecución o desarrollo, ya que no sólo existe la voluntad institucional, 
sino también dispone de los recursos humanos y financieros para materializar las 
actividades que de ellas se deriven. 
d) Se ha advertido igualmente que las oportunidades de mejora definidas tienen sentido 
para la carrera, en tanto  que permitirán con su desarrollo o ejecución impulsar el 
mejoramiento sustantivo de la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje 
. 
En virtud de las razones expuestas, se justifican dichas oportunidades de mejora, las 





PLAN DE MEJORA 
 
1. Objetivo general: 
 
 Mejorar el nivel de la calidad de formación profesional de la carrera de enfermería 
técnica, optimizando el desarrollo de los procesos correspondientes a la dimensión 
enseñanza – aprendizaje 
 
2. Objetivos específicos: 
 
a) Fortalecer el nivel de interacción entre docentes y estudiantes para asegurar el logro  
de los objetivos de aprendizaje. 
b) Adaptar los métodos pedagógicos y las actividades de aprendizaje  a los objetivos de 
la carrera y a las características de  los estudiantes. 
c) Implementar las acciones de asesoría, apoyo y seguimiento, así como de la detección 
de las dificultades de aprendizaje, para facilitar que los estudiantes tengan mayor 







  Jerarquía Objetivos Metas Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 
Fin 
 
Mejorar la calidad de  
implementación y 
desarrollo del  proceso de 
enseñanza - aprendizaje, 
para asegurar el logro de 
los objetivos de 
aprendizaje 
correspondientes a la 
carrera profesional de 
enfermería técnica. 
 
Incrementar el nivel 
de eficiencia del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje en la 
carrera de enfermería 




egresados que evidencian el 
logro de conocimientos y 
capacidades establecidas en 
el plan de estudios y en el 
perfil profesional específico 
correspondiente a la carrera 
de enfermería técnica. 
 
- Proyecto curricular institucional . 
- Informe de desarrollo de las 
prácticas profesionales 
- Reportes de desempeño laboral de 
los egresados. 
- Informes académicos sobre logro 
de conocimiento y capacidades de 
los estudiantes.  
Existe 
predisposición 
favorable de las 
instancias directivas 
y de los docentes 
del instituto, para 
emprender  las 
acciones de mejora 
de la calidad  de la 
carrera. 
Propósito 




proporcionen a los 
estudiantes oportunidades 
de aprendizaje teóricas y 
prácticas, tomando en 
cuenta las competencias  
previstas y los 
requerimientos del plan de 
estudios de la carrera 
 
 
Incrementar en un 
30%  la tasa de éxito 
en los cursos 
considerados en el 
plan de estudios 
correspondientes a  la 






Existencia de mecanismos de 
evaluación aplicados a los 
estudiantes, que permitan 
comprobar el logro de las 
competencias previstas en el 
plan de estudios. 
 
Desarrollo de mecanismos de 
orientación o tutoría a los 
estudiantes, a fin de 
monitorear rigurosamente su 
desempeño académico 
 
Previsión y desarrollo de 
prácticas profesionales en 
función del perfil del egresado. 
 
 
- Perfil básico del egresado con 
incorporación de capacidades 
básicas  
- Perfil específico de la carrera 
formulado. 
- Interacción adecuada y fluida entre  
docentes y estudiantes  
- Sillabus  correspondientes a todas 
las asignaturas consideradas en el 
plan de estudios 
- Informes académicos sobre logro 
de conocimientos y capacidades de 
los estudiantes. 
o Planes e informes 
de práctica profesional. 
o  
. Proyectos e Informes de 
investigación 
 
Informes estadísticos sobre tasas de 
rendimiento y abandono. 
Existe una buena 
disposición por parte 
de los docentes y 










Formular el Proyecto 






Un proyecto curricular 
institucional que 
incorpore los 
elementos básicos del 
currículo de la carrera 




Existencia de un plan de 
estudios que contempla un 
perfil del egresado con las 
siguientes características: 
considera  capacidades 
básicas y específicas de la 
carrera  así como actitudes 
que la institución y el entorno 
requiere. 
 
Existencia de procedimientos 
para la elaboración de los 
sílabus  y mecanismos para 
su cumplimiento, revisión y 
actualización. 
  
Existen mecanismos o 
procedimientos para la 
revisión del plan de estudios  
 
Existencia de mecanismos 
para implementar  una 
evaluación periódica del 
aprendizaje y de proporcionar 
a los estudiantes, 
retroalimentación que les 
permita mejorar su 
desempeño  
 
Proyecto curricular con todos sus 
componentes básicos y articulado 
coherentemente con las 
necesidades y expectativas de los 
estudiantes y con el contexto. 
 
Perfil profesional básico del 
egresado. 
Perfil profesional específico. 
Plan de estudios. 
Objetivos o competencias 
Contenidos de aprendizaje. 
Metodología y estrategias de 
enseñanza . 






propicias por parte 
de directivos y 











Capacitar y actualizar a 
los docentes en métodos 
y estrategias  de 
aprendizaje diversificadas.  
16 docentes y 02 
directivos de la 
carrera profesional de 
enfermería técnica 
capacitados en el 
primer trimestre del 
año 2012 
Existencia de coherencia entre 
el perfil del egresado y los 
métodos de enseñanza 
utilizados 
 
Uso efectivo por parte de los 
docentes de metodologías 
para estudiantes con 




Existencia de espacios  de 
intercambio docente en el uso 
de metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Uso pedagógico por parte de 
los docentes de tecnologías 
de información y 
comunicación. 
 
Evidencia de que los docentes 
comparten criterios comunes 
para evaluar los aprendizajes 
que permitan asegurar el logro 







Informes de capacitación 
 
Relación de docentes y directivos 
que han participado en las acciones 
de capacitación. 
 
Criterios formulados para priorizar 
las acciones de capacitación de los 
docentes 
Existe una buena 
predisposición de 
docentes y directivos 






Organizar e implementar 
las acciones integrales de 
tutoría para los  
estudiantes. 
Una unidad orgánica 
específicamente 
destinada a organizar 
y ejecutar las 
acciones de tutoría 
para los estudiantes, 
implementada en el 
primer semestre del 
año 2012. 
Existencia de mecanismos 
que permiten dar apoyo y 
tutoría al estudiante. 
 
Existencia de acciones 
concretas de seguimiento de 




funcionalmente y operando 
con la implementación 
material y humana 
correspondientes 
Estructura orgánica reajustada en la 





Sede de la unidad con los servicios 
debidamente implementados. 
Se dispone de los 
recursos necesarios 






 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA 
 
1. Objetivo general:  
 
Facilitar la gestión adecuada de las acciones orientadas a mejorar el nivel de la calidad 
de formación profesional de la carrera de enfermería técnica, optimizando el desarrollo 
de los procesos correspondientes a la dimensión enseñanza – aprendizaje, a través del 
suministro de información útil y relevante acerca del  nivel de avance en la gestión y el  
logro de los resultados del proceso.  
 
2. Objetivo específicos:  
 
a. Identificar el nivel de logro de las acciones referidas a fortalecer el nivel de interacción 
entre docentes y estudiantes para asegurar el logro  de los objetivos de aprendizaje 
b. Proporcionar información acerca del nivel de implementación  de las acciones de 
asesoría, apoyo y seguimiento, así como de la detección de las dificultades de 
aprendizaje, para facilitar que los estudiantes tengan mayor éxito en los estudios. 
c. Facilitar la correcta ejecución de las actividades referidas a la adaptación de  los 
métodos pedagógicos y las actividades de aprendizaje  a los objetivos de la carrera y 
a las características de  los estudiantes. 
d. Velar porque la gestión del plan de mejora se oriente a la obtención de resultados y 
advertir posibles factores de riesgo o amenaza para anticipar las  soluciones que 
correspondan. 
 
3. Estrategia:  
 
Como estrategias básicas orientadas  a asegurar de que el plan de mejora sea 
debidamente implementado y que en su proceso de ejecución o desarrollo, se 
introduzcan los cambios o reajustes  que se consideren necesarios o pertinentes en 
función de lograr los objetivos propuestos, se realizarán las siguientes acciones: 
 
a. Solicitar reportes  elaborados por los responsables de la ejecución del plan de mejora. 
b. Reuniones de trabajo y coordinación con  los responsables de la ejecución del plan de 
mejora, a fin de conocer los avances y dificultades en la ejecución o desarrollo de las 




c. Verificar de manera directa  o in situ, los avances o retrasos  en la ejecución de las 
actividades propuestas en el plan de mejora, así como  el uso racional y adecuado de 
los recursos asignados para tal fin. 
d. Contrastar la información elaborada en los reportes  emitidos por los responsables de 
la implementación del plan de mejora y disponer  los ajustes o correcciones  
respectivas. 
 
Al concluir el año meta previsto para el plan de mejora, se realizará un taller con 
participación de directivos, docentes y estudiantes, en el que se presentará los resultados 
de la implementación del plan de mejora de la carrera de enfermería técnica y plantear 
las acciones de refuerzo y consolidación que correspondan. 
 
4. Medios:  
 
Como medios para la implementación del plan de mejora se utilizarán: 
 
a. Encuesta de opinión a docentes acerca de la percepción del cambio en la carrera 
profesional de enfermería técnica y específicamente en lo que corresponde al proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
b. Encuesta de opinión aplicada a estudiantes  para conocer sus apreciaciones  
respecto a los cambios producidos en la carrera  y directamente vinculados  con el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
c. Ficha de análisis  de contenido de los  documentos e instrumentos producidos y 
relacionados con el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
5. Productos:  
Como productos del proceso de implementación del plan de seguimiento se tiene previsto 
generar los siguientes: 
 
a. Informe parcial o preliminar de seguimiento dirigido a toda la comunidad educativa,  
b. Consolidado del informe de los talleres realizados con docentes y estudiantes  










6. Responsables:  
 
Luego de la coordinación efectuada  de manera especial con los representantes de la 
entidad propietaria y los directivos del instituto, se ha determinado  asignar  la 
responsabilidad a las siguientes personas: 
  
De la implementación del plan de mejora: Licenciada Esmeralda  Saji Daza, Directora 
Académica del Instituto 
 
Del plan de seguimiento : Licenciado Víctor Paredes Pérez, Director General  del Instituto  
y representante legal de la entidad propietaria. 
 
7. Duración:  
 
El  período del seguimiento y evaluación del plan de mejora de la carrera de enfermería 
técnica, corresponderá  al periodo meta del mismo y consecuentemente   culminará 
paralelamente con la implementación del plan de mejora, el mismo que está  previsto 
para seis meses, comprendidos entre el mes de noviembre del año 2012 al mes de  abril 
del año 2013.Este periodo ha sido considerado teniendo en cuenta  la necesidad y 
urgencia de la implementación de las acciones previstas en el plan de mejora. 
 
4.4 Metaevaluación: Discusión final de los resultados logrados 
 
Este segmento del informe resulta también sumamente importante, ya que en él  se 
esbozan aspectos esenciales directamente vinculados con la claridad y comprensión  
para asumir el ejercicio de autoevaluación; las condiciones  que hubo para implementar 
dicho ejercicio, así como las dificultades o limitaciones que se han encontrado a lo largo 
de todo el proceso del ejercicio. 
 
Al respecto    se debe indicar  que  ha habido claridad y comprensión para asumir  el 
ejercicio de autoevaluación, especialmente dentro del equipo de autoevaluación, que 
como hemos indicado, estuvo conformado por representantes de los distintos actores.  
Esta claridad y comprensión inicial en dicho equipo, se logró como resultado o 
consecuencia  de las acciones que se implementaron  como parte de la aplicación de la 





En relación a la claridad y comprensión asumida por el resto de los miembros  que 
conforman la comunidad educativa de la carrera, se debe señalar lo siguiente: El 
segmento que ha presentado,  incluso hasta el final del proceso, mayores reservas   fue 
el que corresponde a los docentes, quienes aún mantienen sus dudas principalmente en 
relación a la materialización o ejecución de las acciones que se deberán implementar 
como resultado o consecuencia  del proceso de autoevaluación. Esta actitud debe 
entenderse en razón a que con anterioridad al presente proceso y fuera de su contexto, 
ellos manifiestan haber sugerido a la entidad propietaria y a los directivos de la 
institución, diversas acciones  las mismas que por diversas razones, no se han llevado a 
la práctica y por ello  mantienen ese nivel de duda, Los estudiantes por su parte, han 
evidenciado  un compromiso muy loable, ya que a través del equipo de autoevaluación y 
especialmente de sus representantes, han tenido la información necesaria respecto a los 
objetivos, necesidad e importancia del proceso. Sin embargo es importante señalar  que 
el nivel de claridad  respecto a la información  que han aportado a través de las 
encuestas que se les aplicó, no ha sido  tan categórica, suficiente y explicativa, debido a 
que los estudiantes, han evidenciado no estar habituados a responder encuestas  y 
tampoco estaban familiarizados con el lenguaje y las expresiones utilizadas en dichas 
encuestas. Ello tendría su explicación en el hecho de que se han utilizado, instrumentos 
correspondientes a una entidad educativa universitaria, las cuales han sido sólo 
adaptadas o adecuadas a la naturaleza y características de la carrera de enfermería 
técnica, desarrollada por un instituto superior tecnológico; sin embargo  debe precisarse 
que el contenido de las encuestas, no es incompatible ni ajeno a una institución de 
educación superior, sea ésta universitaria o no universitaria. 
 
En lo que corresponde a las condiciones necesarias para implementar el ejercicio de 
autoevaluación, se debe indicar que en efecto si han habido   tales condiciones, ya que 
como hemos precisado en la parte introductoria del informe, ésta ha sido una primera 
experiencia  de autoevaluación implementada por la institución, la misma que por tal 
razón, ha generado  expectativas en todos los actores de la comunidad educativa. 
Incluso, coyunturalmente, ha sido favorable el hecho de que el Ministerio de educación a 
través de la Dirección Nacional de Educación Superior y Tecnológica, ha procedido a 
conceder la revalidación de autorización de funcionamiento del instituto, siendo mas 
significativo este hecho, ya que se trata del único instituto superior tecnológico de 
carácter privado que logra este reconocimiento y al haberse materializado el mismo, en 
pleno proceso de autoevaluación de la carrera, el mismo ha constituido un factor 
favorable que  ha generado las condiciones adecuadas para iniciar y emprender el 





Los aspectos que han funcionado en forma adecuada, es decir  de acuerdo a lo previsto, 
han sido principalmente los siguientes: El análisis del contexto institucional, el mismo que 
ha permitido identificar las condiciones previas al proceso de autoevaluación; el 
desarrollo de la estrategia de entrada, la misma que ha servido para revertir  o modificar 
las creencias erróneas sobre el proceso de autoevaluación, que han sido  muy evidentes  
especialmente en el sector de los docentes.  Igualmente se debe destacar el hecho de 
que la comunidad educativa en pleno y por primera vez,  ha participado activamente  en 
un proceso de esta naturaleza, el mismo que ha sido inédito para todos ellos; y tal 
participación se ha evidenciado especialmente  en  el apoyo y predisposición para aportar 
la información solicitada a través de las encuestas. 
 
Contrariamente se debe indicar que lo que no ha funcionado conforme lo deseable, han 
sido  principalmente la aplicación de las encuestas  las mismas que  por no haber sido 
previamente validadas,  han generado bastante confusión no sólo en los docentes y 
administrativos  sino especialmente en los estudiantes. Esto se ha debido principalmente 
a que las expresiones  y las palabras contenidas en las encuestas, especialmente 
relacionadas con el ejercicio mismo de la autoevaluación de la carrera, no son   familiares  
o habituales para ambos actores y  debieron haber requerido  de una mayor explicación y 
precisión. Términos por ejemplo como metodologías diversificadas, retroalimentación, 
capacidades básicas; perfil básico del egresado, espacios pedagógicos, no son comunes  
o no son de manejo habitual en la institución;. 
 
Otro aspecto que debe señalarse también, como que no funcionó adecuadamente es lo 
referente a la calendarización de las etapas del proceso, el cual, especialmente en sus 
últimas fases,  ha tenido    mucha interferencia  con las acciones académicas previstas 
por la institución. Esto se debió a que la ejecución de las distintas fases del proceso, han 
sido programadas por la universidad en función del calendario de desarrollo del curso   y 
a su vez, las acciones  académicas han sido previstas o programadas por la institución y 
la carrera, razón por la que se ha producido este desajuste. 
 
Otro aspecto importante que debe mencionarse es la escasa o limitada participación de 
los docentes, quienes como ya hemos indicado, en su totalidad laboran sólo a tiempo 
parcial en la institución y debido a ello, no disponen de tiempo para cumplir tareas 





Finalmente es importante remarcar que el presente proceso, pese a sus limitaciones y 
dificultades, ha constituido un valioso aporte para el funcionamiento adecuado de la 
carrera, ya que a partir de sus resultados se implementaran las acciones directamente 
vinculadas con el mejoramiento y superación de sus debilidades  detectadas.  
 
El presente proceso de autoevaluación, será también de gran utilidad para la institución, 
ya que ha significado una experiencia  en la que por primera vez, se ha propiciado  la 
participación de los distintos actores,  en el desarrollo de un proceso de esta naturaleza. 
Dicha experiencia se torna más valiosa aún, teniendo en cuenta que el Ministerio de 
Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 
Tecnológica, va a implementar a partir del año 2013 procesos de autoevaluación y 
evaluación externa en los  institutos superiores tecnológicos públicos y privados  de todo 
el país y consiguientemente nuestra institución, ha desarrollado una experiencia piloto 
que  ha servido como ensaño o preparación para afrontar con éxito y en mejores 
condiciones, las acciones dispuestas por el  Ministerio de Educación, ámbito o 
jurisdicción, dentro del cual se encuentran los institutos superiores pedagógicos y 




Primera.- Conformar el equipo de autoevaluación  en el que deben ser incorporados, 
personas  con mayor predisposición y esencialmente con mayor disponibilidad de tiempo 
y sin considerar los cargos que desempeñen, para que puedan involucrarse y participar 
más activamente en el  proceso. 
 
Segunda.- La programación o calendarización de las actividades inherentes  al proceso 
de autoevaluación deben ser concordadas con el calendario de desarrollo de las 
actividades académicas propias de la carrera, a fin de evitar cruces o interferencias. 
 
Tercera.- Los instrumentos de recojo de información deben ser elaborados  teniendo en 
cuenta  estrictamente  las condiciones, naturaleza y características  de las dimensiones  
que serán motivo de análisis, los mismos que antes de su aplicación, deberán ser 
adecuadamente validados. 
 
Cuarta.- La implementación de la estrategia de entrada, debe hacerse con mayor énfasis  






Quinta.- El equipo de autoevaluación conformado, deberá ser capacitado con mayor 
intensidad  y especialmente preparado en  la elaboración, procesamiento y análisis de 
información. 
 
Sexta.- Debe propiciarse para futuros eventos de esta naturaleza, mayor liderazgo y 
compromiso  de las autoridades  tanto de las carreras como de la institución, a fin de 
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ENCUESTA DE ANALISIS DE CONTEXTO (PARA AUTORIDADES, DOCENTES, 
ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) 
 
La siguiente encuesta, tiene como objetivo recoger información relacionada con el 
proceso de autoevaluación y de manera especial  sobre la factibilidad de su 
realización en nuestra institución.  
 





Marque con una (X) según corresponda y conteste a las preguntas. 
 
1. Tipo de actor educativo al que usted pertenece: 
 
Autoridad:  
Director general:( ) 
Director de estudios:( ) 
Jefe de carrera:( ) 
Coordinador de carrera:( ) 
Otro:( )especificar:................... 
Docente Tiempo completo:( )  
Docente Tiempo parcial :( ) 
Alumno :( )Ciclo ______ 
Administrativo:( ) 
 
2. a) ¿Encontraría alguna ventaja o beneficio para su carrera si se inicia un proceso 
de autoevaluación? 
 
Si ( ) 
¿Cuál?_________________________________________________________ 





2. b) ¿Encontraría alguna desventaja o riesgo si se inicia un proceso de 
autoevaluación para su carrera? 
 
Si ( ) ¿Cuál?______________________________________ 
No ( ) ¿Por qué?______________________________ 
 
3. Tomando en consideración el contexto en el que se desarrolla su carrera y las 
características de los actores (alumnos, administrativos, docentes y autoridades), 
conteste a las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cree que los alumnos estarían dispuestos a participar en la autoevaluación de 
su carrera? 
Sí ( ) 
¿Qué acciones cree que realizarían? (Puede marcar más de una opción) 
Formar parte del equipo de trabajo ( ) 
Apoyar en la difusión y capacitación sobre autoevaluación ( ) 
Apoyar en la aplicación de encuestas ( ) 
Apoyar en la sistematización de los resultados de las encuestas ( ) 
Otras _______________________________________ 
No ( ) ¿Por qué?______________________________ 
¿Qué plantearía para que los alumnos se motiven y comprometan con la 
realización de la autoevaluación? 
___________________________________________ 
 
b) ¿Cree que los docentes estarían dispuestos a participar en la autoevaluación 
de su carrera? 
Sí ( ) 
¿Qué acciones cree que realizarían? (Puede marcar más de una opción) 
Formar parte del equipo de trabajo ( ) 
Apoyar en la difusión y capacitación sobre  autoevaluación ( ) 
Apoyar en la aplicación de encuestas ( ) 
Apoyar en la sistematización de los resultados ( ) 
Otras _______________________________________ 
No ( ) ¿Por qué?______________________________ 
¿Qué plantearía para que los docentes se motiven y comprometan con la 





c) ¿Cree que el personal administrativo estaría dispuesto a participar en la 
autoevaluación de su carrera? 
Sí ( ) 
¿Qué acciones cree que realizarían? (Puede marcar más de una opción) 
Formar parte del equipo de trabajo ( ) 
Apoyar en la difusión y capacitación sobre autoevaluación ( ) 
Apoyar en la aplicación de encuestas ( ) 
Apoyar en la sistematización de los resultados ( ) 
Otras _______________________________________ 
No ( ) ¿Por qué? _______________________________________ 
¿Qué plantearía para que los administrativos se motiven y comprometan con la 
realización de la autoevaluación? ________________________ 
 
d) ¿Cree que las autoridades apoyarían la realización de la autoevaluación de su 
carrera? 
Sí ( ) 
¿Qué acciones cree que realizarían? (Puede marcar más de una opción) 
Formar parte del equipo de trabajo ( ) 
Apoyar en la difusión y capacitación sobre autoevaluación ( ) 
Apoyar en la aplicación de encuestas ( ) 
Apoyar en la sistematización de los resultados ( ) 
Otras _______________________________________ 
No( ) ¿Por qué?  
_______________________________________ 
¿Qué plantearía para que las autoridades se motiven y comprometan con la 
realización de la autoevaluación? ____________________________ 
 
4. Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación se necesita que los miembros del 
equipo de trabajo encargado de coordinar el proceso de autoevaluación, reúnan 
las siguientes características: 
 
 Compromiso con la mejora de la carrera. 
 Disponibilidad de tiempo para reuniones periódicas de coordinación y análisis 
(una vez por semana durante tres meses aproximadamente). 




 Capacidad de convocatoria y liderazgo, es decir que posean llegada y 
reconocimiento de los actores. 
 Capacidad de iniciativa e innovación para introducir mejoras a la carrera. 
 Capacidad de autocrítica. 
 









Actores  Nombre  
Alumno  1.  
 2.  
Docente  1.  
 2.  
Administrativo  1.  
 2.  
Autoridad  1.  





FORMATO PARA EL VACIADO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
ANLISIS DE CONTEXTO 
 
1. Número de personas que contestaron las encuestas: 
 
Número total de docentes de la carrera  Número de docentes que respondieron la 
encuesta  
n = "n"= 
Número total de autoridades de la 
carrera  
Número de autoridades que 
respondieron la encuesta  
n = "n"= 
Número total de administrativos de la 
carrera  
Número de administrativos que 
respondieron la encuesta  
n = "n"= 
Número total de alumnos de la carrera  Número de alumnos que respondieron la 
encuesta  
n = "n"= 
Donde n = es el número total de actores y "n" es el número total de actores que 
respondieron a la encuesta.  
 
2. Ventajas y desventajas en realizar un proceso de autoevaluación en la carrera: 
 
 
Actores  Ventajas  Desventajas  
Autoridades    
Docentes    
Administrativos    





3. Apoyo a la realización de la autoevaluación: 
 
 
Con relación a la participación que se espera de los alumnos  
Según actor  Los alumnos participarían  
(f = )  
Los alumnos no participarían (f=  )  Recomendaciones para motivar a 
los alumnos  
 Sensibilización: Difusión y capacitación 
(f =   )  
Aplicación de encuestas (f =   )  
Equipo de trabajo (f =  )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros: (f=  )  
(f= ) ....................... 
(f= ) ....................... 
(f= ) ....................... 
(f= ) ....................... 
Los alumnos  no participarían porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos se  motivarían y 
comprometerían si:  
(f = ) .......................  
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
Docentes  Sensibilización: Difusión y capacitación 
(f = )  
Aplicación de encuestas (f=  )  
Equipo de trabajo (f=   )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros: (f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos  no participarían porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 








Sensibilización: Difusión y capacitación 
(f =  )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f=  )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros:  
(f =  )  ....................... 
(f = )  ....................... 
(f = )  ....................... 
(f = )  ....................... 
Los alumnos  no participarían  porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
  
Los alumnos se motivarían y 
comprometerían si: 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
 
Autoridades Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f=  ) .......... 
Sistematización de los resultados (f=  ) 
.................... 
Otros:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos no participarían  
porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
 







Con relación a la participación que se espera de los docentes 
Según actor  Los docentes participarían  (f = )  Los docentes no participarían (f= )  Recomendaciones para motivar a 
los docentes 
Alumnos Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f = )  
Equipo de trabajo (f = )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros:  
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
Los docentes no participarían 
porque:  
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
Los docentes se  motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
 
 
Docentes  Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los docentes  no participarían porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los alumnos se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 










Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los docentes  no participarían  porque:  
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
(f = ) ....................... 
  
Los docentes se motivarían y 
comprometerían si: 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
 
Autoridades Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los docentes  no participarían  
porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los docentes se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
 







Con relación a la participación que se espera de los administrativos  
Según actor  Los administrativos participarían (f =  )  Los administrativos no participarían (f=  )  Recomendaciones para motivar a 
los administrativos 
Alumnos Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f =  )  
Aplicación de encuestas (f =  )  
Equipo de trabajo (f =  )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros: (f=  )  
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
(f=  ) ....................... 
Los alumnos  no participarían 
porque:  
(f =   ) ....................... 
(f =   ) ....................... 
(f =   ) ....................... 
(f =   ) ....................... 
Los alumnos se  motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Docentes  Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los administrativos participarían porque:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
Los administrativos se motivarían 
y comprometerían si:  
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 
(f =  ) ....................... 








Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Los administrativos  no participarían  
porque:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
  
Los administrativos se motivarían y 
comprometerían si: 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
 
Autoridades Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Los administrativos no participarían  
porque:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Los administrativos se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
 








Con relación a la participación que se espera de las autoridades  
Según actor  Las autoridades participarían  (f = )  Las autoridades no participarían (f= )  Recomendaciones para motivar a  
Las autoridades 
Alumnos Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f = )  
Equipo de trabajo (f = )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f= ) ...................... 
(f= ) ...................... 
(f= ) ...................... 
(f= ) ...................... 
Los docentes no participarían 
porque:  
(f = ) ...................... 
(f = ) ...................... 
(f = ) ...................... 
(f = ) ...................... 
Los docentes se  motivarían y 
comprometerían si:  
(f = ) ...................... 
(f = ) ...................... 
(f = ) ...................... 




Docentes  Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Las autoridades no participarían 
porque:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Las autoridades se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 









Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f= )  
Equipo de trabajo (f= )  
Sistematización de los resultados (f= )  
Otros:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Las autoridades no participarían  
porque:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
  
Las autoridades se motivarían y 
comprometerían si: 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
 
Autoridades Sensibilización: Difusión y capacitación  
(f = )  
Aplicación de encuestas (f=  )  
Equipo de trabajo (f=  )  
Sistematización de los resultados (f=  )  
Otros:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Las autoridades no participarían  
porque:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
Las autoridades se motivarían y 
comprometerían si:  
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
(f =  ) ...................... 
 














Alumnos  Docentes  Administrativos  Autoridades  





























































ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
La mejora de la calidad de la formación profesional de la carrera, es un asunto prioritario 
para nuestra institución. Una de las formas para asegurar la calidad  es mediante un 
proceso de evaluación que realizan los propios miembros de la carrera sobre los 
aspectos formativos de la misma, el cual recibe el nombre de  autoevaluación. Por ello 
se ha elaborado una encuesta que permita identificar cuáles son los aspectos de la 




Marque con un aspa (X) la opción del grupo de actores al que pertenece (alumno, 
docente o autoridad de la carrera) 
 
Alumno ( )  Docente ( )  Autoridad ( )  Administrativo ( ) 
 
A continuación encontrará la descripción de seis aspectos que pueden ser tomados en 
cuenta para evaluar la formación ofrecida por nuestra carrera. 
 
Luego de leer cada uno de ellos, usted deberá escoger sólo un aspecto que considera 
que debe ser evaluado con mayor urgencia, colocando un  aspa (X) al lado del aspecto 
seleccionado.  
 
Muchas gracias por su participación. 
Aspectos de la formación de la carrera 
 
1. Planificación, metas y objetivos 
 
Evalúa la formulación  de las intenciones de trabajo y logros que espera obtener la 
carrera en un determinado período de tiempo con relación a los aspectos 
académicos de la carrera, así como la forma cómo se asegura de lograr estas 







Evalúa la organización  y participación de los distintos actores  educativos: 
alumnos, docentes, administrativos y autoridades, en el logro de las metas u 
objetivos de formación ( ). 
 
3. Recursos físicos y financieros 
 
    Evalúa la organización de los principales recursos  que posee la carrera para el 
logro de sus objetivos ( ). 
  
4. Programa de formación 
 
Evalúa el Plan de Estudios de la carrera, sus objetivos, la coherencia que guarda 
con la identificación  del perfil del egresado  y sus mecanismos  de evaluación ( ). 
 
5. Proceso de enseñanza – aprendizaje 
 
Evalúa el proceso de enseñanza – aprendizaje: metodología, trabajo de los 
estudiantes, evaluación de aprendizajes y mecanismos de apoyo al estudiante ( ). 
 
6. Resultados académicos e impacto en la sociedad 
 
Evalúa los resultados que obtiene la carrera a través de sus estudiantes y 








ENCUESTA A DOCENTES 
Instrucciones: 
 
En el contexto del proceso de Autoevaluación iniciado por el Instituto el cual tiene como 
objetivo realizar una reflexión interna sobre la propia marcha de la institución para 
proponer alternativas de mejora, le presentamos una encuesta dirigida a los docentes. A 
continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Marque con una equis ("x") en la columna que mejor se ajuste a 
su opinión y responda en las casillas correspondientes. En la casilla final denominada 
"Observaciones" puede hacer los comentarios que crea conveniente relacionados con el 
tema.  
¡Gracias por su participación! 
 
Datos generales  
Docente  (   ) Dedicación horaria TC (   )         TP (   )             




# Pregunta SI NO Observaciones 
1a ¿Tiene claro cuáles son las capacidades 
que sus estudiantes deben desarrollar al 
finalizar su formación en la carrera de 
Enfermería? 
   
1b Si ha marcado “Sí”, ¿cuáles son esas 
capacidades que los estudiantes deben 
desarrollar? 
 
2 ¿La forma en que realiza las sesiones  de 
aprendizaje  está permitiendo desarrollar en 
los alumnos lo siguiente: 
 
 a) Trabajar en equipo?    
b) Tener capacidad de liderazgo?    
c) Ser creativos?    
d) Ser reflexivos y críticos?    
e) Tener capacidad de iniciativa?    
f) Comunicarse de manera efectiva?    
g) Tener dominio de la tecnología?    
h) Ser responsables de su propio 
aprendizaje? 




3a ¿En la institución ha tenido la oportunidad 
de participar en capacitaciones que permitan 
mejorar su práctica pedagógica? 
   
3b Mencione alguna(s) capacitación 
(es) que le ha permitido mejorar su 
desempeño como docente 
 
4a ¿Utiliza en clase medios audiovisuales y 
recursos informáticos (ej: presentaciones 
multimedia, internet, etc.) que faciliten el 
aprendizaje de sus alumnos? 
   
4b Mencione cuáles son los principales medios 
audiovisuales e informáticos que utiliza en 
clase y si los considera beneficiosos para el 






5a ¿Utiliza metodología diferenciada para 
alumnos con distinto rendimiento, de tal 
manera que se asegure lograr en ellos el 
aprendizaje deseado? 
   
 
 







# Pregunta SI NO Observaciones 
6 Si los docentes comparten y discuten sobre 
buenas prácticas pedagógicas, ¿este 
intercambio permite mejorar su desempeño 
docente? 
   
7a ¿Existen mecanismos de apoyo y tutoría al 
estudiante (para orientarlo en aspectos 
académicos y personales)? 
   
7b Si ha marcado "Sí", ¿considera que está 
siendo útil para los alumnos? 
   
8 ¿Se les comunica a los estudiantes previo 
a la evaluación, cuáles son los criterios 
para asignar la calificación o nota? (es 
decir, los aspectos para asignar puntaje a 
los trabajos y/o exámenes)  
   
9a ¿Los docentes comparten algunos criterios 
comunes para la evaluación de los distintos 
cursos? 
   
9b Si ha marcado “Sí”, ¿cuáles son estos 
criterios? 
   
10 ¿La evaluación de los alumnos permite 
obtener información sobre el desarrollo de 
las capacidades del perfil de la carrera? 
¿Por qué? 








11 ¿En los cursos se realiza una evaluación 
continua a lo largo del semestre? 
   
12 ¿Se proporciona retroinformación a los 
alumnos que les permita identificar sus 
avances y dificultades?  
   
13 ¿Existe coordinación entre: 
Sí 
No Tipo de coordinación 
 a) los docentes que dictan un mismo 
curso? 
   
 
b) los docentes y los jefes de práctica?    
 
c) todos los docentes de un mismo ciclo?    
 
d) los docentes de cursos en secuencia 
(con prerrequisitos)? 












ENCUESTA A ESTUDIANTES 
Instrucciones: 
 
En el contexto del proceso de Autoevaluación iniciado por el Instituto  el cual tiene como 
objetivo realizar una reflexión interna sobre la propia marcha de la carrera  para proponer 
alternativas de mejora, te presentamos la siguiente encuesta. A continuación, encontrarás 
una serie de preguntas relacionadas con el desarrollo de las clases.  
 
Marca con una equis ("x") en la columna que mejor se ajusta a tu opinión y en la casilla 
final denominada "Observaciones" puedes hacer los comentarios que creas conveniente 
relacionados con el tema. 
 
¡Gracias por tu participación! 
Datos generales 
Semestre académico:  
Edad:  
 
# Pregunta SI NO Observaciones 
1a ¿Conoces cuáles son las capacidades que 
debes desarrollar a lo largo de tu formación 
profesional en la carrera? 
   
1b Si has marcado “Sí”, ¿cuáles son esas 
capacidades? 
 
2 ¿La forma en que los docentes realizan sus 
clases te está permitiendo lograr lo 
siguiente: 
 
 a) Trabajar en equipo?    
b) Tener capacidad de liderazgo?    
c) Ser creativo?    
d) Ser reflexivo y crítico?    
e) Tener capacidad de iniciativa?    
f) Comunicarme de manera efectiva?    
g) Tener dominio de la tecnología?    
h) Tener dominio de otro idioma?    
i) Ser responsable de mi propio aprendizaje?    
3a ¿Los docentes utilizan medios audiovisuales 
y recursos informáticos en el desarrollo de 
las clases (ej: presentaciones multimedia, 
internet, etc.)? 
   
3b Si has marcado "Sí", ¿cuáles son los medios 







3c ¿Consideras beneficioso el uso de estos 
medios y recursos en clase? ¿Por qué? 
   
 
 
4a ¿Los docentes utilizan formas distintas de 
desarrollar sus clases para que los alumnos 
con bajo y alto rendimiento logren los 
objetivos del curso? 
   
4b Si has marcado "Sí", menciona en qué 
consiste esta forma diferenciada de 





5a ¿En tu institución se te brinda apoyo y 
tutoría en aspectos académicos y/o 
personales?  
   
5b Si cuentas con este apoyo y tutoría, ¿te 
encuentras satisfecho? ¿Por qué? 
 
 
# Pregunta SI NO Observaciones 
6a A los alumnos que están terminando la 
carrera, ¿se les da orientación y apoyo 
para que puedan insertarse a la vida 
laboral?  
   
 
6b Si tú cuentas con esta orientación y apoyo, 




7 ¿Se les comunica a los alumnos previo a la 
evaluación cuáles son los criterios para 
asignar la calificación o nota? (es decir, los 
aspectos para asignar puntaje en los 
trabajos y/o exámenes)  
   
8a ¿Los docentes de distintos cursos han 
establecido algunos criterios comunes para 
la evaluación en los cursos?  
   




9 ¿A través de las evaluaciones, los 
docentes te proporcionan orientación 
suficiente para identificar tus avances y 
dificultades para mejorar tu desempeño en 
los cursos? ¿Por qué? 





10 ¿En los distintos cursos se realiza una 
evaluación continua a lo largo del 
semestre? 
   
11 ¿La forma de evaluar de los docentes te 
permite identificar si estás desarrollando las 
capacidades requeridas para la carrera? 









ANEXO Nº 06 
 
CRITERIOS E ITEMS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DIMESIÓN DE ANALÍSIS: PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
a) Área: Metodología docente 
Criterio: Existe coherencia entre el perfil del egresado y los métodos de enseñanza utilizados. 
# Preguntas de cotejo SI NO NDI 
Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
1 ¿Los docentes y alumnos 
tienen claridad sobre las 
capacidades que están 




    
 
1.1 ¿Considera importante que los 
docentes y alumnos tengan claridad 
sobre las capacidades que se 
deben desarrollar durante su 
formación (perfil del egresado)? 
 
1.2 ¿Qué proporción de docentes y 
alumnos conocen cuáles son las 
capacidades que los estudiantes 
deben desarrollar al finalizar su 
formación? ¿Qué puede concluir a 
partir de esta respuesta? 
 
1.3 ¿Qué capacidades mencionan los 
docentes y alumnos? ¿Existe 
diferencia entre ambas respuestas? 
¿Qué se puede concluir a partir de 
la comparación de ambas 
respuestas? 






# Preguntas de cotejo SI NO NDI 
Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
2 ¿Los docentes y 
alumnos mencionan 




capacidades del perfil 
del egresado? 
    1 ¿Considera importante que los 
métodos de enseñanza sean 
coherentes con el logro del 
perfil del egresado? ¿Por qué? 
2 ¿Los docentes y alumnos 
consideran que los métodos de 
enseñanza utilizados facilitan 
el desarrollo de las 
capacidades básicas1 y 
específicas2? ¿Existe 
diferencia entre las respuestas 
de docentes y alumnos? ¿Qué 
puede concluir a partir de los 
resultados? 
3 Analice si los métodos de 
enseñanza utilizados facilitan 
el desarrollo de las 
capacidades delimitadas en el 
perfil del egresado. 
   
 
                                                 
1 Capacidades transversales que todo estudiante del Instituto  debe desarrollar y que están delimitadas en el Proyecto Educativo Institucional: ejemplo: Autonomía para el aprendizaje, 
Trabajo en equipo, Liderazgo, Creatividad, Capacidad reflexiva y crítica, Capacidad de hacer propuestas, Capacidad comunicativa, Dominio de tecnología, Dominio de idiomas. 
 









SI NO NDI 
Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 





    
 
4 ¿Considera importante 
que la carrera fomente 





5 ¿Qué porcentaje de 
docentes de su 
institución ha participado 




6 ¿Qué temas han sido 
trabajados en las 
capacitaciones? ¿Cuáles 
han sido mencionadas 
como provechosas por 
los docentes? 
 









SI NO NDI 
Medio de 
verificación 









      
7 ¿Qué criterios se utilizan 
para definir el tipo de 
capacitaciones que se 
darán a los docentes? 
 
8 ¿Qué resultados se han 













SI NO NDI 
Medio de 
verificación 









3 ¿Los docentes 
utilizan TICs(1) para 
el desarrollo de sus 
clases? 
    9 ¿Considera importante 
que los docentes hagan 
uso de las TICs para el 
desarrollo de sus clases? 
¿Por qué? 
 
10 ¿Cuáles son las TICs 
que utilizan con mayor 
frecuencia los docentes?   
 
11 ¿Los alumnos 
consideran que el uso de 
las TICs es beneficioso 
para ellos? ¿Qué 
razones mencionan? 
   









SI NO NDI 
Medio de 
verificación 








para el criterio 




alumnos con alto y 
bajo rendimiento? 
    12 ¿Considera importante 
que se utilicen 
estrategias de enseñanza 
diferenciadas para 
alumnos con alto y bajo 
rendimiento? ¿Por qué? 
 
13 ¿Los docentes y 
alumnos consideran que 
se hace un uso 
diferenciado de 
estrategias de enseñanza 
para estudiantes que 
tienen alto y bajo 
rendimiento? 
 
14 ¿Qué estrategias 
mencionan y en qué 
consisten? ¿Son 
consideradas útiles por 
los alumnos? 
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 








para el criterio 
5 ¿Existen espacios en 




    15 ¿Considera importante 
que los docentes tengan 
espacios para compartir y 
discutir sobre buenas 
prácticas pedagógicas? 
¿Por qué? 
16 ¿Los docentes cuentan 
con estos espacios? (por 
ejemplo: reuniones, 
seminarios, entorno 
virtual, contacto con 
docentes de otras IES, 
etc.) 
17 ¿Los docentes 
mencionan que estos 
espacios le permiten 
mejorar su desempeño? 
18 ¿Qué resultados han 
tenido a partir de este 
intercambio? 




b)Área: Apoyo, tutoría y seguimiento al estudiante 




SI NO NDI 
Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
6 ¿Existen 
mecanismos que 
permiten dar apoyo y 
tutoría al estudiante? 
 
     ¿Considera 
importante que se den 
espacios de apoyo y 
tutoría al estudiante? 
¿Por qué? 
 
 Si se cuenta con 
tutoría para alumnos, 
¿en qué consiste? 
 
 ¿Qué proporción de 
docentes reconoce 
como útiles estos 













SI NO NDI 
Medio de 
verificación 













con el sistema de 
tutoría? 
     ¿Qué proporción de 
estudiantes 
encuestados está 
satisfecho con el 
apoyo y tutoría 
brindados?  
 
 ¿Cuáles son las 






 ¿Por qué cree que 
se ha obtenido el 
resultado anterior? 
 
 ¿A qué conclusiones 
puede llegar a partir 
de estos resultados? 
 
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 





para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
8 ¿La carrera cuenta 
con mecanismos 
para hacer 
seguimiento a la 
trayectoria 
académica de los 
estudiantes? 
     ¿Considera 
importante que se realice 
seguimiento a la 
trayectoria académica de 
los estudiantes? ¿Por 
qué? ¿Cuál es la relación 
entre hacer este 
seguimiento y asegurar el 
logro del perfil del 
egresado? 
 Si la carrera cuenta 
con este seguimiento, 
¿en qué consiste? 
 ¿Qué resultados se 
han obtenido a través de 
este seguimiento? 
 ¿Qué acciones se 
han tomado a partir de 
los resultados 
encontrados para 
asegurar el logro del 
perfil del egresado? 





Criterio: Se proporciona un servicio de apoyo para el tránsito del alumnado al mercado de trabajo 
# Preguntas de cotejo SI NO NDI 
Medio de 
verificación 








para el criterio 
9 ¿Se proporciona apoyo 
a los estudiantes del 
último ciclo para que se 
inserten al mercado 
laboral? 
     ¿Considera importante 
que la carrera brinde apoyo 
a los estudiantes del último 
ciclo para que puedan 
insertarse al mercado 
laboral? ¿Por qué? 
 Si se brinda este 
apoyo, ¿en qué consiste? 
 ¿Qué proporción de 
alumnos conoce de la 
existencia de este apoyo? 
¿Por qué cree que se 
obtiene este resultado? 
¿Qué puede concluir a partir 
de este resultado? 
 ¿Qué proporción de 
alumnos del último ciclo se 
encuentra satisfecho con 
este servicio?  
 ¿Qué razones dan para 
sustentar su satisfacción o 
insatisfacción? 
 ¿Se mantiene un 
contacto con los egresados 
para evaluar la efectividad 
de este servicio? 
 ¿Qué beneficios ha 
reportado la implementación 
de este servicio? 





c) Área: Evaluación de aprendizajes 





SI NO NDI 
Medio de 
verificación 










10 ¿Los docentes 
establecen algunos 
criterios comunes 
para evaluar los 
aprendizajes? 
     ¿Considera 
importante que los 
docentes de los distintos 
cursos tengan algunos 
criterios comunes para 
la evaluación? ¿Por 
qué? 
 
 ¿Los docentes y 




 Si se cuentan con 
criterios comunes, 
¿cuáles son estos?, ¿en 
base a qué han sido 
definidos? ¿Cómo se 
relacionan con el logro 
del perfil del egresado? 
 
 ¿Qué se puede 
concluir a partir de estos 
resultados? 
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 






para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
11 ¿Los docentes 
comunican previo a 
la evaluación 
cuáles son los 
criterios para la 
calificación de los 
estudiantes? 
     ¿Cuál es la 
importancia de que se 
comunique previo a la 
evaluación los criterios 
para asignar calificación 
a los alumnos?  
 
 ¿Hay coincidencia 
en la respuesta de los 
docentes y alumnos 
sobre la oportuna 
comunicación de los 
criterios de evaluación? 
¿Qué se puede concluir 
a partir de ello? 
 
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 






para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
12 ¿El tipo de 
evaluación 
propuesto permite 
dar cuenta del 
desarrollo de las 
capacidades del 
perfil de la carrera?  
 
     ¿Considera 
importante que la 
evaluación mida el 
avance de los 
estudiantes en el 
desarrollo de las 
capacidades del perfil? 
¿Por qué? 
 
 ¿Existe coincidencia 
entre las respuestas de 
los alumnos y docentes 
sobre la coherencia entre 




 ¿A qué conclusiones 
se puede llegar a partir 
de estos resultados? 
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 






para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
13 ¿Se realiza en los 




     ¿Es importante 
realizar una evaluación 
continua de los 
aprendizajes? ¿Por qué? 
 
 ¿Existe coincidencia 
entre las respuestas de 
los docentes y alumnos 
sobre la existencia de 
una evaluación continua?  
 










SI NO NDI 
Medio de 
verificación 









14 ¿Se les brinda 
retroinformación a 
los estudiantes? 
     ¿Es importante dar 
una retroinformación a 
los alumnos? ¿Por qué? 
 
 ¿Los docentes y 
alumnos mencionan que 
se provee 
retroinformación para 
identificar avances y 
dificultades en el 
desempeño de los 
estudiantes?  
 
 ¿Los estudiantes 
mencionan que la 
retroinformación les 




 ¿A qué conclusiones 










d) Área: Coordinación de la enseñanza 





SI NO NDI 
Medio de 
verificación 






para el criterio 
Debilidades 
identificadas 
para el criterio 
15 ¿Existe 
coordinación entre:  
 Docentes 
de un mismo 
curso? 
 Docentes y 
sus respectivos 
jefes de práctica? 
 Docentes 






 La carrera y 
otras instancias 
involucradas en la 
enseñanza 
(unidades que 
brindan apoyo en 
materia 
pedagógica)? 
     ¿Es importante que 
los docentes coordinen 
entre sí? ¿Por qué?  
 
 ¿Qué tipo de 
coordinación se da entre 
los docentes de la 
carrera? ¿Qué beneficios 
se han tenido? 
 
 ¿Es importante que 
los docentes coordinen 
con otras instancias 
involucradas en la 
enseñanza? ¿Por qué? 
 
 ¿Qué tipo de 
coordinación se da entre 
los docentes y otras 
instancias? ¿Qué 
beneficios se han tenido? 
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